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l l a n o Los aliados han contestado a la; 
nota del Presidente Wilson sobre' 
¡a cuestión del Adriático. 
Y entre los argumentos que 
contiene la tal nota encuéntranse 
Jos siguientes: 
Quinto: Italia entró en la guerra 
inspirándose en ideales, y en un mo-
joenío, por lo menos, tan crítico como 
aquellos durante los cuales ingresaron 
Jos Estados Unidos en el conflicto. 
Hizo sacrificios de sangre y de dinero 
incomparablemente mayores que los 
de los Estados Unidos. 
¡Ni ideales, ni apenas sacrificios 
de sangre y de dinero! 
Aprended flores de mí, 
lo que va de ayer a hoy.... 
3& 3& 3& 
España es un país muy atrasa-
do, porque la emigración es muy 
considerable. 
Esto dice un español en un pe-
riódico cubano, sin duda para ha-
cerla adelantar. 
Si todos los españoles, con Azo-
rín y Bueno a la cabeza, que 
malgastan el tiempo denostando a 
su patria a miles de leguas de 
ella, se ocuparan en roturar la 
tierra y en sembrarla, las cosas 
variarían muy mucho. 
—Pero entonces ¿de qué iban 
a escribir esos literatos lacrimo-
sos que se pasan la vida lamen-1 
tándose como mujeres de lo que 
no saben remediar como hom-
bres? * j£ * 
Palabras del nuevo Presidente 
de la República Francesa: 
"El pueblo ruso combatió a nues-
tro lado durante tres años por la li-
bertad. ¡Ojalá este pueblo llegue a | 
ser en breve dueño de sí mismo yj 
reanude su misión civilizadora en la | 
plenitud de su genio." 
IDueño de sí mismo! Precisa-j 
mente es de lo único que no es 
dueño el pueblo ruso. 
Tierras, palacios, joyas, carrua-
jes, en una palabra, todo lo que 
el colosal imperio de los zares en-
cerraba, es ahora del pueblo, me-
nos joh paradoja humana de la 
que no se escapan ni los rusos! 
menos ellos mismos. 
Todo es de todos, o lo que es 
igual, nada es de nadie, incluso la 
propia personalidad. 
Por eso los deseos de M. Des-
chanel tardarán en verse cumpli-
dos; porque de todas las cosas 
que perdemos, no hay nada más 
difícil de encontrarse que uno 
mismo. 
D e G o b e r n a c i ó n 
LOS CONSERVADORES E N L I B E R -
TAD 
El Secretarlo del Partido Conse.--
vador ha comunicado a Gobtírnacifin, 
íesde Cabañas, qu? el Juez puso en 
Wtortad a todos los conservadores de-
twi'rtos por el Supervisor en aquol 
termino. 
A MANO ARMADA 
Ayer fué detenido pn San Nicolás, 
Ramón Cristóbal Valdés por haber 
Rígido dinero a mano armada a la 
señora Juana González, en la finca 
Recreo, barrio Gabriel, de aquel tér-
mino. 
MONEDERO FALSO 
En el Per'co fué detenido el raeji-
câ o Enrique Pérez o Luis Carlos Del-
Kado. a quien ^cusa Antonia Salóm, 
«e monedero falso. 
INCENDIO 
En la caca de ca'dpras del central 
Portu^alete se produjUo ayer an 
Princinio do incendio, resultando atar 
^do de pasmo el ohrero José Fernán-
flez Díaz. Las pérdidas se estiman en 
pesos. 
SITICTDIO 
En Zaza r»oi M^ñio, se suicidó Ma-
^el Gnell Pérez. 
SE DISPARO E L R E V O L V E R 
La joven Amelia dy la Car 'dad Pa-
¡oni'no Martínez ZvA asistida ayer e'» 
v̂ ê o do Avila, d" una h^r'^n ',',T• 
D^ectil de arma de fuppro. que dijT 
oaWse causo do al disparársehí tn 
revólver que limniaha. 
CAÑA QUEMADA 
„ locomotora 211. oontrn 
América" incend-ó ayer 300.000 a r r ^ 
J*8 de enfia on Ipp r^ ion^" S"" Pa-
1461 7 Guerilla. término de Baire. 
DESLINDE D E ATRIBUCIONES 
fi-^i Alcalde de Manzanillo p de ai 
íhM tarl0 de Gobernación que dei-
I ¡"¡¡e atribuciones entre él y el Su 
• »&fcSOr" '>or ont?nder éste que aquel 
ba tomado las que no le competen, 
^lisponer se dejara sin efecto el e i -
j^aiente incoado contra la policía del 
^ T i o Cano. 
Q U I E R E L I D I A R GALLOS 
J^1 Acalde de Mayarí. pide autor!-
r*cion para ceiebrar lidias de callos 
«Jías 22. 23 y 24 del mes actúa'. 
HUC habrá distintos festejos en aque-
^ localidad. 
ASCENSOS SIN A F R O I I A N O S 
LONDRES, Febrero 19. 
Los representantes de cincuenta y 
seis mil empleados de tabaquerías ce-
lebraron unji conferencia acordando 
que se haga, la petición del aumento i 
de salarlos y disminución de horas. | 
Con la Petición ge promete la huelga i 
si no se accede a lo que ee solicita, j 
eient'o opinión general que esa acti-1 
tud se debe al aumento del precio del 
tabaco, anunciado» recientemente en es 
ta capital. 
" E X I S T E U N A I N S U R R E C C I O N C O N T R A M R . W I L S O N , E N L O S 
E S T A D O S U N I D O S Y E N E U R O P A " , D I C E L A P R E N S A A L E M A N A 
lebradas en dicha ciudad han triun-
fado 11? comunistas, seis partidarios 
del régimen soviet y dos candidatos 
independientes. 
L A S P R F C A r r i O N E S HOLANDESAS 
E> LO C O N C E R M E M I . A GUI-
LLERMO DE HOHK>ZOTXEN 
L A HAYA, Febrero 18. 
Antes de contestar la OlMma nota 
relativa a la extradición del ex-Empe 
rador Guillermo, el Gobierno holan-
dés espera asegurarse de que el que 
fué monarca prusiano propónese resi-
dir dUranle el resto de «su vida en 
Doom y no alterar la Pa.z del mundo. 
Aunque en la contestación de la no-
ta de petición aliada el Gobierno ho-
landés ha procedido sin rtnsultar a! 
Conde de Hohenzollern en ningún sen-
tido, en la presente instancia pued« 
I reseguirse un curso distinto en BU 
fonna al que se ha promovido. 
Holanda indudablomente contesta-
rá que custodiará al Conde de Hohen-
zollern en Doorn y que acepta la res-
ponsabilidad de ImPedir cualquier pe-
ligro de la paz del mundo; pero que 
probablemente será necesario consul-
tar con el exjpulso, antes de dar esa 
contestación. 
Ninguna dificultad se pre-'ee en co- j 
nexión con el Conde de HobonzoHern, 
pues se dice que él está «'ispueeto a ) 
aceptar a Doom -para residir allí to-
do el resto de su vida. 
E L T I F U S EN L A GALTTZTA ORIEN 
T A L 
LONDRES. Febrero 19. 
El tifus ta tomado proporciones epi-
démicas «n ia par^e oriental do Ga-
litzia. segrtn un desacho Inalámbrico 
de Moscow por Informes de Smolensk. 
Dícese que en varias aldeas la enfpr-
tnedad ha tenido forma tan virulen-
ta, que los habitantes perecieron to-
cos. 
LOS WAXT1WAL1STAS SE VAN A P C 
©ERANDOSE D E TODA RUSIA 
LONDRES, Febrero 19. 
Las fuerzas maximilista? rusas han 
tomado la ofensiva, en e! frente meri-
dional de Arcángel, capíturando la ciu-
dad de Floelskoc y varia? aldeas de 
ambas margene» del río Dvina, a seis 
millas al Sur de sus confluentes con 
e' Emo^a. sefirtln Parte oficial soviet 
publicado en Moscow y y recibido aquí 
por vía 1-alámbrica. 
En el frente del Cáucaso loe maxl-
malistas avanzan. 
DE B A S E B A L L 
MACON, GeorKÍa, Febrero 20. 
Edie Aln«jmith catcher del olub De-
troit de la Liga Americana, bai sido e' 
Trímero de los jugadores do los "ti-
pres", llegados al campamento de prac 
tica. 
LO QUE DIRA ALEMANIA E N SU 
PROXIMA CONTESTACION. 
LONDRES, Febrero 19. 
Un despacho de Berlín a la Exchan-
ge Telegraph Companj dice que la 
contestación alemana a la última no-
ta aliada, relativa al juicio de los ale-
manes acusados de crímenes cometi-
dos durnte la guerra, indicará los pun-
tos que se desean que se expliquen 
con más claridad. 
En la contestación se dirá, según el 
mencionado despacho, que los cargos 
hechos contra varias personas, espe-
cialmente contra el Mariscal von Hin-
denburg, general von Ludendorf y el 
Almirante von Tirpitz, son demasia-
do inconcretos. 
Unidos a la nota de los Primeros Mi-
nistros aliados, relativa al asunto del 
Adriático. 
Se cree que dicha contestación no 
será el último capítulo de las negocia-
ciones, pues se espera que Londres 
enviará su respuesta a esta nota ame-
ricana, la cual será enviada mañana 
probablemente. 
za Internacional de Sufragistas, en 
Madrid, es muy probable que se acuer 
de no celebrar el Congresp en Espa-
ña. 
LO D E L ADRIATICO 
WASHINGTON, Febrero 20. 
Hoy se le estaban dando los últi-
mos toques en la Secretaría de Esta-
do a la contestación de los Estados 
BUQUES DE GUERRA AMERICANOS 
SOMETIDOS A CUARENTENA. 
PANAMA, Febrero 20. 
E l acorazado "Pennsyivania" y el 
crucero "Columbia," de la armada de 
los Estados Unidos, han sido puestos 
en cuarentena en Cristóbal, por baber 
ocurrido varios casos de influenza a 
bordo. Tres marineros han sido tras-
ladados al hospital de Colón, y otro 
falleció hoy de pulmonía. 
DECLARACION D E L E F E D E L GO-
BIERNO BRITAMCO. 
LONDRES, Febrero 20. 
E l Primer Ministro dijo hoy en la 
Cámara de los Comunes, contestando 
una interpelación que la Gran Bre-
taña no podrá auxiliar en modo algu-
no a Polonia con hombres, dinero o 
municiones, si partes de Rusia, tales 
como Dvinsk, ocupada actualmente 
por el ejército polaco, son atacadas 
por los bolsheviki. 
ante el tribunal una faja quirúrgica 
que usaba su hija. L a faja es exac-
tamente igual a otra encontrada en-
tre la roja de la mujer conocida por 
María Rotellini, la misma que se di-
jo se h-bia suicidado a raíz de la de-
saparición de la señora de Mesones. 
Las autoridades policiacas dicen que 
el cadáver de la supuesta suicida, I 
era en realidad el da la cónyuge de ¡ 
Mesones. 
L A MUJER ESPADOLA NO SE P R E S -
TA A ESAS COSAS. 
LONDRES, Febrero 20. 
L a Alianza Internacional de Sufra-
gistas anunció hoy que debido a los 
obstáculos que se le han presentado 
para celebrar el Congreso de la AÜan-
MAS SOBRE E L CRIMEN D E MESO-
NES. 
ROMA, Febrero 20. 
Según "La Epoca," la señora de 
Luis Ignacio Mesones fué asesinada 
en el mes de Ener0 de 1918, porque 
descubrió que su esposo era el jefe de 
grupo de malhechores. Mesones so 
halla actualmente en la cárcel, acu-
sado de haber asesinado a su esposa. 
E l padre de la víctima presentó hoy 
D E L A FIRMA D E L TRATADO A S U RATIFICACION 
CLXVI 
LA DIMISION DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LOS ESTADOS UNIDOS. MR. LANSING, PRO-
VOCADA POR EL PRESIDENTE WILSON. 
TODA LA RAZON ESTA DE PARTE DE MR. WILSON. 
DETENCION D E I R I A N D E S E S 
DUBLIN. Febrero 19. 
Han sido detenidos rarlos Slnn Fel-
ners en las Primeras horas do la ma-
ñana de hoy por la policía y fuerzas 
militares. 
L A INFLUENZA EN ALEMANIA 
B E R L I N , Febrero 20. 
E l gran número de enfermos de "In. 
fluenza" y la escasez de enfermeras 
dificulta d tratamiento de los ataca-
dos. Según lo*? médicos la *alta de ali-
mentos adecuados y el poco abrigo es 
la causa principal del des.intjllo de 
ia enfermedad reinante. L a epidemia 
de "Influenza" también ha aparecido 
en Breslau, Dresden, Hamburgo y Bre 
men. 
HABLAN LOS PERIODICOS ALEMA• 
NES 
B E R L I N , Febrero 20. 
Loe periódicos de pota ciudad dan 
gran Importancia a los desnnchoi re-
cibidos de los Estados relativos al 
episodio Wilson'rlAnsing. En los po-
cos comentarios editoriales oue se pu-
blican se trata de establecer el hecho 
de que existe "una insurrección con-
tra Mr. Wilson en los Estados Unidos 
y en Europa.'' ' 
E l "Tageblan*' dice que los extra-
•ños se ven obligados a hacer la a»-
jfo humillante observación 'e que el 
jefe de una gran nación que fué salu-
dado como el heraldo de 'a democra-
cia y libertad mundial. eŝ S cerrando 
su carrera en evidente contradicción 
con la voluntad de su pueblo." 
E N IRLANDA NO HAT TRANQUILI-
DAD. 
WTÍST K E R R Y , Irlanda, Febrero 19. 
Después dp tres horas de sitio en 
el que se emplearon profusimente gra 
¡nadas de mano, rifles y revólveres, el 
alaque realizadr. contra las barracas 
de la Policía fué rechazado en las pri-
mpras horas de la mañana dp hoy. re-
sultando herido un oficia! de (policía 
y trps d" los atacantes. 
Los atacantes nrenararon perfecta- ¡ 
mente el ataoue. barriendo los cami-
nos y excavando profunda? Irinchpras 
para contener a los cambónos tniílt?-
res. Además cortaron los hilos telefó-
nicos y lelegrafcos en un radio de 
quince millas. Una de la barracas fué 
destruida por una bomba. 
ESTACION D E D E F E N S A 
NEW Y I R K . FehrPro 20 
Hov se Inició la construcción de una 
estación te defensa a^rea de cesta en 
New Dorp Starten Island. cuya esta-
ción servirá de base a los biplanos y 
aéroPlanos de patrulla. T.a estación 
rerá eqiiipada con aparatos inalám-
bricos para guiar a las máquinas cuan 
do ha va npblina. 
RFSULTADO D E L A S E L E C C I O N E S 
E F E C T U A D A S E N MOSCOW. 
LONDRES. Febrero 19., 
Según despacho recibido aquí de 
Moscow, en las elecciones soviet co-
L a cuestión surgida entre el Pre-
sidente Wilson y su Secretario es fun 
damentar y de principios, mucho más 
en la República representativa de los 
Estados Unidos que pudiera serlo en 
una Monarquía parlamentaria, 
Y digámoslo pronto como base de 
la tesis que sustentamos; toda la ra-
zón está de parte de Mr. Wilson, ab-
solutamente toda, no solo atendiendo 
a los principios constitucionales y a 
la urdimbre misma del régimen re-
presentativo, sino mirando a la pro-
pia Historia de los Estados Unidos. 
Si un Ministro de una Monarquía 
parlamentaria se atreviese a disentir 
uno y otro día del Presidente del 
Consejo y enfermo éste, llegase a pre-
sentarle un ultimátum sobre la mane-
ra de proceder en las más debatidas y 
arduas materias pendientes de reso-
lución y olvidando al Presidente pos-
trado en lu lecho por la enfermedad, 
convocase a los demás Ministros a 
Consejo y allí decidiesen esos asuntos 
Importantes de Gobierno, se diría 
ciertamente de él que ha usurpado 
funciones del Presidente del Gobier-
no. 
Mas si tal hace un Secretarlo del 
Presidente de los Estados Unidos, 
crece de punto la expoliación de fun-
ciones, porque los Secretarios no son 
partícipes del poder que está exclusi-
vamente vinculado en el Presidente 
que ostenta el Poder ejeutivo y la 
libérrima facultad de nombrar a esos 
Secretarios, sin dar de ello cuenta al 
Congreso, del mismo modo que Feli-
pe I I de España podía nombrar a 
Antonio Pérez o separarlo del cargo 
de Secretario, ni más ni menos, se po-
drá decir con razón que se extralimi-
tó amplísimamente Mr. Lansing al 
citar a sus compañeros los otros Se-
cretarios del Ejecutivo para celebrar 
verdaderos Consejos de Gabinete al 
que no faltaba otra cosa que la pre-
sencia de Mr. Wilson. 
Y eso lo hizo Mr. Lanslng después 
de lo distanciado que estuvo del Pre-
sidente en París, desde el mes de abnl 
último, disintiendo de él en la cuestión 
del Adirátioo y de Shantung, queján-
dose de la preponderancia que osten-
taba el coronel House en las negocia-
clones y llegando a decir a Mr. Bullit, 
uno de los astros menores de las ofi-
cinas del Presidente en París, "que 
si el Senado de los Estados Unidos 
supiese comprender lo que ese Trata-
tado de Paz significa, sin duda alguna 
lo rechazaría, pero yo dudo que lle-
guen a comprender a lo que les con-
duce." Cuando Bullit hizo esa reve-
lación ante los Senadores asombra-
dos reunidos en Comisión investiga-
dora de Relaciones exteriores, en 12 
de Septiembre último, estaba el Pre-
sidente Wilson realizando su viaje de 
propaganda y defensa del Tratado Por 
los Estados Unidos y preguntó por te-
légrafo a Lansing si era cierto lo que 
le atribuía Bullit. y éste contestó de 
modo nada satisfactorio. 
Se recrudeció después, cuando ya 
se celebraban los Consejos del Ga-
binete a espalda del Presidente pos 
trado en cama, la cuestión mejica-
na y los periódicos republicanos y 
'os de Hearst no s« percataban par» 
decir que Mr. Lanslng era Part daño 
decidido de la Intervención inmediata, 
cuando a él le constaba que Mr. W i 
son tenía un profundo desvto a mmla 
eulrse en los asuntos de Méjico. 
Y por último recibió Mr. Lansin? 
repetidas veces en su despacho al Vxz-
conde Grey, que no había sido acre-
ditado todavía como Embajador ex-
tmordinario de la Gran Bretaña, por 
la pertinaz enfv?rmedad del Presiden-
te v habló con él tendida y larga-
mente sobre el Tratado de Paz y l-.s 
Reservas, motivando esas conversa-
nionps principalmente, la carta del 
noble Lord al Times de Londres en la 
que se enfrentó de par en par c->n 
M W:1son. puesto que c=te decía que 
la Reserva al Artículo X "arrancaba 
el corazón de la Liga" y Lord Grr> 
aseguraba que esa reserva era co^a 
baladí y aceotable por tanto, indu-
ciendo a Lodge a asegurar por un 
fácil razonamiento, que si no perh'-
dicaba al Tratado había que mant^-
neri^ a todo trance como están ha 
ciendo. 
Y ya para llenar la copa y hacerla 
desbordar, se ha permltMo M. Lan 
sing, enviar un ultimátum al Presi-
dente, dic'éndole que debía el Ejecuti-
vo mantenerle y sobre todo sostene— 
le en las cuestiones políticas inter-
nacionales. 
Y harto ya el Presidente Wilson 
de tanta incursión del Secretarlo en 
su propio y privativo coto, preparo 
la separación de Lansing. 
Para demostrar una vez más que 
toda la razón está de parte del Presi-
dente, busquemos en la Historia 
de los Estados Unidos un caso seme-
jante que nos dé la razón. 
E l Presidente Garfield fué herido 
de bala por el asesino Guitteiu 
: en la estación del ferrocarril de Was 
j hington el día 2 de Julio de 1881 
cuando se disponía a tomar sus va-
caciones, y durante ochenta días estu 
vo en cama en Washlgton y en Bibe-
rón en la costa de New Yeraey. haa-
ta que murió en est^ último punto en 
Septiembre de ese año. 
E l hijo mayor del tambKn asesina-
do P^Wd^nt» de los Estados Uni-
dos Abraham Lincoln, llamado Robert 
'i ;d L t C^IK f'ié omhraü>iS. Secreta-
rlo de la Guerra por el Presidente 
Garfield, en 1881. y al morir éste, fué 
nombrado nara el mismo cargo por 
i el Prosldene Arthur que asumió lo 
j Presidencia, porque era VIcp-Presi 
| fiante ha4o el Pr->sidpnte Garfield. 
Hoy vive en Washington ese hilo 
mayor del Inmortal Lincoln y asegura 
que los miembros del Gabinete de 
Garfield. acompañados de sus muje-
res, solían ir todas las noches a la 
Casa Blanca, rnlpntraa el Presidente 
estaba allí postrado, y cuando la«» 
sofioras Iban a sa'udar a Mrs Gar-
field, los Secretarios se reunían eu 
visita social, pero nunca oficialmen-
te, y hablaba con los médicos y al 
gunas mujeres de los Secretarlos per-
manecían allí con éstos y los médicos 
en el mismo salón. Cada Secretarl.) 
despachaba sus asuntos y nunca hubo 
ni la sombra de un Consejo. 
Añade Mr. Lincoln, que todavía re-
bosa salud, que nunca se llamó al 
Vice Presidente a ninguna reunión 
porque los Secretarios pensaron que 
si se le llamaba una vez» por incapa-
cidad del Presidente para despachar, 
jya no habría motivo para que no si-
guiese en funciones. 
Ni piquiera cuando se llevó al 
Presidente a Elberon, ya para morir, 
se falto a esa norma de conducta. 
Pues a pesar de ese precedente, Mr 
Lansing tuo presente y asistiendo 
N O T l L i A S D E L 
P U E R T O 
Procedente de Tampico, Veracruíj 
y Progreso ha llegado el vapor ame- j 
ricano "Monterey" que trajo para !a 
Habana, solamente 32 pasajeros y 
carga general y pasajeros du tránsito! 
para Nueva York para donde saldrá 
hoy mismo. 
E L G E N E R A L C A B A L L E R O 
E n compañía de sus familiares y do 
sus Jefes de Estado Mayor, Pedro 
Arrióla, y Manuci Cabezos, ha llega-
do en este vapor el general mejica-
no Luis Caballero que fué últimamen-
te Gobernador Militar de Tamauli-
pas. 
E l general Caballero dice que vie-
ne a recuperar su salud. 
E L CONSUL D E ESPAÑA E N Y U -
CATAN 
También ha llagado en el "Mont©. 
rey"' el señor Rogelio S. Suárez, Cón-
sul de España en Yucatán, que viene 
en compañía de ÍU esposa señora Do-
lores Molina, hija de don Olegario 
Molina, «x-Gobernador de Yucatán. 
a la reunión de los Socretarios, i í 
Vice Presidente Marshall. 
Y que toda la opinión está al lado ¡ 
de Wiláon, lo demuestra que sus ad-
versarlos políticos no lo critican ea ¡ 
la Prensa; porque más no podían ha- ! 
cer, ya que el Presidente puede nom-
brar y separar a sus Secretarios 
cuando opine que debe hacerlo. 
Pues lo mismo sucede en Europa; 
todo el mundo va dando la razón al 
Presidente Wilson; él no quería que 
se enjuiciase a Guillermo II y y* 
los Aliados han desistido de ese pro-
cedimiento. 
Ahora dice a estos que el resucitar' 
el Pacto secreto de Londres de 20 
de Abril de 1915, en que a su guisa 
escogía del mundo Italia lo que queríi 
para, en-compensación. tomar parte en 
la guerra, no es posible- porque ol 
Tratado do Paz y la Liga se ajusta-
ron precisamente para huir de los 
I Tratados Secretos y por tanto si los 
i Aliados tomaban por ese camino para 
¡resolver la cuestión del Adrlátco, es-
taba de más el Tratado de Paz. ¿Cabtj 
más sana lógica? 
Y sólo el periódico de París " E l in - ' 
trangente" es el que usa palab-as • 
gruesas contra el Presidente Wilson. 
Y en cuanto al pueblo de los Esta- | 
dos Unfdos bien se puede decir quo i 
está con él en cuanto al Tratado* 
tanto Hardlng como el general Wood 
han escrito al Senador Borah quo 
ellos quieren la ratificación del Tra- j 
tado; y hace cuatro dias se ha cele - ; 
brado en Missouri una elección par I 
cial para Representante, y ha triun-
, fado el candidato demócrata en cuyo 
programa sólo se decía "La ratifl-
'cadón del Tratado de Versalles sin 
| Reservas". 
Y si hay alguien que debe batir 
' palmar; por Mr. WUson hoy es el pue 
Uo de Cuba, al que en lo político lo ' 
|<dió un motivo al redactor unna ley j 
electonil que apaciguó los ánimos y 
| en lo económico no quiso fijar precio I 
al azúcar como todos creíamos que 
Qn a hacer, y está vertiendo a rau-
dales el oro en esta por tantos con-
ceptos privilegiada isla, permitiendo 
el alza de los precios. i 
Además llegaron los señores W!-
lliam H. Jones y familia, el abogado 
Alonso Aznar, Carlos García Pereza, 
y otros. 
E L "KEWANEE" 
Procedente de Filadelf a y en la«-
tre para tomar azúcar llegó el va-
por americano "Kewanee'". 
E L "HENRY M. F L A G L E R " 
E l ferry ' Heury M. Flagler" ha lla-
gado de Key Wf st con carga gene-
ral en 26 wagones. 
E L "GOVERNOR COBB" 
Procedente de Key West y condu 
ciendo carga general 193 pasajeros er 
su casi totalidad turistas ha llegad) 
el vapor americano "Governor Cobb" 
E L "FLANDRE" 
A las 8 de la mañana de hoy ha lle-
gado el vapor francés "Flandre" que 
trae 840 pasajeros y carga general. 
En este vapor vlenun los restos de 
doña Marta Abrnu y de su esposo el 
doctor Luis EstSvez y Romero. 
Como quiera que durante la tra-
vesía ocurrieron varios fallecimiou-
tos. y además hay también enfermo'-
a bordo, la Sanidad Marítima ha re-
clamado la presencia de la Comlsiói. 
de enfermedades infecciosas para que 
se constituya a bordo y resuelva pue» 
parecv oue se trata de viruelas. 
IRAN EN E L "BAVAR1A" 
Los 1163 pasajeros cuarentenarlns 
del vapor francés "Chicago" que tie-
nen que ser mandados al Lazareto 
del Mariel serán trasbordado esta 
tarde al vapor cubano "Bavaria" quj 
ya está bajo el mando de la Marina 
de Guerra Nacional. 
Est tarde será atracado el "Bava-
ria" al costado del "Chicago" para 
hacer el trasbordo de los pasajeros 
E L "ALFONSO X I I I " 
De Veracrui ba lleeado el vapor 
español "Alfonso X I I I " que tralo 
carga general y 46 pasajeros para la 
Haban y 103 de tránsito para Espa-
ña. 
L O S R E S T O S M O R T A L E S D E D O N A M A R -
T A A B R E Ü Y D O N L U I S E S T E V E Z 
m 
l)i»c;..r Señora Marta Abren 
En la mañana de hoy han llegado, 
: procedentes de Francia, los preciados 
| restos mortales del doctor Luis Es-
! tévez y Romero, primer Vice Presi-
dente de la República y los de su es- ' 
posa la señora Marta Abren de Esté- ', 
vez, adalid que fué de la revolución i 
a la que ayudó grandemente con fuer 1 
tes cantidades y benefactora de los 
pobres tan venerada en Santa Clara, 
a cuya ciudad donó el teatro "La Ca-
ridad.'* 
Los restos permanecerán a bordo 
hasta las cuatro de la tarde que se-
rán conducidos al Cementerio de Co-
j Romero 
lón, para ser enterrados en el pan-
teón de la familia Estevez-Abreu. 
Acompañando los restos de aque-
llas ilustres personalidades ha veni-
do el hijo atribulado, señor Luis Es -
tévez y Abren, a quien saludamos al 
'legar a Cuba, terminado su viaje, 
triste tributo da amor filial. 
C o n g r e s o P a n A m e -
ricano e n l a H a b a n a 
IMPORTANTE CONFERENCIA DE 
UN PUBLICISTA E C U A T O R U -
NO CON E L SR. SUBSECRE-
TARIO D E ESTADO 
Un periodista ecuatoriano y publi- I 
cista, el señor César A. Estrada, pre- I 
sentado por el Ministro de Cuba en 
Washington, celebró estg, mañana una, 
extensa conferencia con el Sub-Secre- j 
tarlo de Estado. E l señor Estrada es { 
un entusiasta mantenedor de los idea-
les de confraternidad pan-americana j 
y ha venido a Cuba con el proposito 
de provocar una reunión de represen-
tantes de todos los países americanos, 
para tratar del mantenimiento de cor-
diales relaciones. 
Esas gestiones fueron iniciadas por 
el señor Estrada en los Estados Uni-
dos. 
E l Sub-Secretario de Estado acogió 
con simpatía la idea del publicista 
ecuatoriano y ofreció prestarle el apo 
yo necesario para llevarla a feliz tér-
mino. i 
D E P A L A C I O 
E L CENTRO D E R E C R I A E N BA-
YAMO 
Por decreto presidencial ha sido 
autorizado el Secretario de Agricul-
tura para construir por administra-
ción el Centro de Recría en Bavamo, 
toda vez que resultó desierta la su-
basta convocada al c-fecto. 
L A C A L L E 17 
Se ha dispuesto la apropiación d9 
las cantidades necesarias para ter-
minar la reconstrucción de la calln 
17. en 1̂ Vedado. 
E L " F L A N D R E " A 
L I B R E P L A T I C A 
(Por E r a Canel) 
Mí artículo "Las Alcaldesas de Cas-
lilla" vió la luz el reís o siete del co-
rriente. E5 día 8 me escribió "Un cas-
tellano'' la deliciosa carta que vov a 
transcribir y no lo hice antes porque 
llegó a mis manos el día 17, durmió el 
sueño amoroso de los justos en el casi 
ílero del DIARIO D E LA MARINA. 
"Un Castellano" firma, y no me ex-
plico a que viene el anónimo: com-
prendo que lo empleen los que Insul-
tan, y no ton pocos, signando nombres 
que no les pertenecen pero a una per-
sona tan amable, tan bondadosa y 
tan sobreabundante de noticias no 
le quiero perdonar el anóni no. Si do-
ñeaba esquivar su personalidad a los 
lectores del DIARIO, no oebló hacer-
me partícipe do las esquiveces. 
Después de la caül inana reproduz-
co la carta. 
Sra. E v a Canel. 
Ciudad. 
Muy señora mía y de mi mayor con-
sideración. 
He leído su hermoso artículo sobre 
las costumbres de mi querida Casti-
l la: si señora, existen las Alcaldesas 
castellanas y seguirán exlstendo míen 
tras Dios quiera y la voluntad de las 
mujeres sea firme que lo será. No 
sólo en Zamarramala sino on toda la 
Trovincia de Segovia y parte de Bur-
gos, hay Alcaldesas; en todos los pue-
blos se festeja a Santa Agueda, pue$ 
las mujeres la tienen por HU patrona. 
Dice el Martirologio Romano quo a 
esta Santa la condenaron a varios su-
píicios y entre ellos el de cortarlo lo» 
pechos porque era muy hermosa. 
En algunos pueblos, peinan las mu-
jeres a todo forastero quf; cae en sus 
manos, y ¿y quién no paga el trabajo 
doña Eva? con lo que sacan pagan 
ellas la fiesta religiosa, cuando la co-
bra el sacerdote, y el resto sirve para 
hacer una merienda en casa de la Al-
caldesa. Ese dfa loa hombres tienen 
que hacerse la comida si quieren co-
mer, entretener al rorro si le hay, 
amen de todos ?os mpnestrres do la 
casa. En mi pueblo hacen una gran 
fiesta, (v hasta llevan un predicador 
de Campanillas) procesión con la Pau-
ta, que llevan ollas mismas, y el pen-
dón, que es de seda y brocado magní-
fico, siempre hay una varonil hembra 
que se atreve a llevarlo, si señora. 
Aunque no se enjaezan romo las de 
Zamarramala. (son estas las más ciá-
ticas y fachendease igual que ellas 
mandan, y en la misa ocupan los ban-
cos del AjTintaraieuto. -Vaya usted 
doña Eva a toser a aquellas muifires 
carridas convertidas en autoridades 
ror su libérrima voluntad de golpe y 
porrazo o a levantarles la voz! No es 
la primera vez que han zampado en 
fa corcel al que se ha atrevido a más 
de lo que el decoro y la ley ordenan. 
Han de pasar muchos años para que 
(le la tierra de ios Santos se arran-
ouen esas santas costumbres; bendi-
tas mil veces sean» ¡Qué lastima que 
M fpmin?icTno moderno no se encauce 
por aquel en que las muifires suplían 
la falta uel hombre y se hacían res-
petar por la energía de su templado 
corazón» Aun hoy, medio en broma, 
re hacen resireíar el día de Santa 
Agueda. 
Se me olvidaba: también organizan 
un gran baile, y las mujeres van a 
Jbuscnr a los hombres, para bailar. 
Solo a una señora como usted, es-
Tañolísiira en cuerpo y alma, se 'e 
pueden decir estas cosas ¡Bendita 
•ea nuestra Patria doña Eva. que guar 
da rpcuprdos nobilísimoa: Algunas ve 
ees no ee sabe si reir o llorar de ale-
gría pero que el corazón salta y los 
ojos se humedecen es cierto. 
Dispénseme señora si he molestado 
su atención, pero como en usted vi-
1-ra el corazón español femenino con 
toda su fuerza, ro he creído molestar-
la con estos renglones mal hilvanados 
y peor narrados qup este castellano 
ue atreve a mandarle, y queda a los 
lies de usted. 
Un rspañol. 
Habana, febrero 8 1920. 
¡Qué me ha le molestar alma pia-
dosa y noble? Me ha proporcionado 
usted Intenso goce ampliando con tan 
pintorescas noticias lo que hace mu-
chísimos años presenciaron mis ojos 
on Zamarramala. 
I/O de reinar a los forasteros, co-
brándoles el peinado, prueba que las 
garridas castellanas, honestas hasta 
el heroismo, a pesar del peinado, han 
tidn las primeras que han sabido "to-
mar el pelo'' a los que ellas respetan 
y obedecen. 
L a tradición que se pierde entre la* 
brumas de- los :dglos, depone en su fa 
vor y hay que reconocerlo. 
Lo de ocupar los bancos del Ayun-
.tamicnto en la función de Jglpsia que 
ellas hacen de "Tabla", femenina, es 
un dato precioso, inapreciable para 
q-jp» el feminismo dislocado v estran. 
guiado de los tiempos modernos, salu-
de al de las Alcaldesas castellanas y 
se dnstooue reverente ante la ex-
celsitud de su moral característica. 
Santa Agueda, reconstruya el cale-
tre que han perdido las feministas que 
ror estar en todas partes ya no van 
a ninguna seriamente. 
Y otra vez muchas gracias a "Un 
Castellano" digno de su estirpe, tan 
recia y rancia como la gran Castilla. 
I<a Comisión de Villaclareños que 
se reunió hace pocas noches en la 
Academia de Ciencias y de cuyos 
acuerdos dimos cuenta a nuestros lec-
tores oportunamente, nos ruega Invi-
temos a sus compañeros al sepelio de 
tan beneméritos compatriotas. 
Después de visitado el buque por la A I T I M A H O R A 
Comisión de Enfermedades InfecCio- * U f * n 1 1 W l \ / A 
sas. fué puesto a libre plática. 
Cinco pasajeros que trae atacados 
de grippe, no de viruelas como se 
creía, han sido remitidos al hospital 
Las Animas. 
P u e d e r e g r e s a r a 
C u b a 
Enrique Lago Leira, que fué ex-
pulsado por el Gobierno, ha sido au-
torizado para regresar a este país. 
FALLECDnEÑTO D E L CONTRAL» 
MIRANTE E 0 B E R T P E A B Y . 
WASHINGTON, Febrero 20. 
De anemia perniciosa ha faiteado 
en su domicilio el contralmirante Ro-
bert Peary. 
CONEIEMACION D E UNA NOTICIA 
LONDRES, Febrero 20. 
De Moscow han telegrafiado direc-
tamente la toma de Arcángel, por las 
tropas maxlmallstas. 
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rRATíJRRIíJ.Ol 
Dice " E l Triunfo" qua el doctor 
Axóstegui se propone restringir gran-
demente el derecho de lea maestros 
a abtener licencias durauti ' el Curso 
Escolar, en vista del excesivo núme-
ro de aulas clausuradas te-upora-men-
tte por ese metivo, y Por no haber su-
plentes qoe las despmpeñen. 
Ya ha limitado bastante la coace-
eión, dist^:buve^clo en los tr^s perio-
dos los quince d ías y los disz asuntos 
.particulares que las JuJilas rueder. 
conceder SI la restricción anunciada 
empieza por lo alto, es d^.cir si la, Se-
cretaria dá nutva orientación a sus 
viejos procedimientos, en qv.e la amis-
tad y la política han solido influir , la 
medida será muy conveniente a la i l -
pez. 
Yo lo he dicho mucha3 veces: se 
Binonesta a los padres de familia, se 
les amcraza y se les acusa si no man-
dan a la escuela a sus hijos; pero 
nacido se enferma, da malas noches, 
exige los delicados cuidados mater* 
naJee; certifican los médicos la dolen-
cia dé la madre o del niño y- no hay 
más remedio que cerrar la escuela 
hasta que pase el conflicto. 
Todos estos inconvenientes, con 
más la senectud o la dolencia crónica 
de maestros viejos que ya debieran 
ser jubilados, determinan lo que dice 
"El Tr iunfo:" unas ochocientas aula-s 
dejan de funcionar por diversos moti-
vos en la república, un día con otro. 
Y mejor que prorrumpir en anate-
mas patrioteros contra la escuela 
privada serla plantear loe medios pa-
ra el robustecimiento y la ordenada 
marcha de las escuelas del Estado. 
Yo creo, que en vea de un sueldo 
fiijo. as í por enseñar a diez co-
mo a cincuenta chiquillos, ser ía el | 
establecimiento de una cuota por! 
alumno asistente; con arreglo al t ra-
bajo serla el pago. Y aunque a Cuba 
costara tres o cuatro duros la ense-
cada niño, tendr ía ¡ 
Idad de que esos• 
oficina mueble de porque 
documentos limpios y seguros contra el tuego, insectos 
dad y ladrones. Los archivos ordenados, listos siempre. 
Seccionales o archivos de diferentes medidas y formas, 
también cajas para documentos y caudales. 
Sf TIPO INDISPENSABLE AL PEQUEÑO COMER 
A G E N T E S E X C L - U S I V O S : 
TELA-4102 AGUIAR 
I 
í T e n e m o » ExUtenc ia . S o l i c i t a m o » C o r r e « p o n d e n c i a con Compradores . P í d a n o s el C a t á l o g o . 
'fyvmwmmMmm). ' M i w w w a g E m ^ m ^ ^ ^ 
M O R G A N & M c A V O Y C o . 
E l P U Ñ A L M A L A Y O 
'malayo. Figúrese que anteayer pasó — ¡Y hay motivo, señor! Ha ocurr í -
por aquí una espacie de marino de do una desgracia espantosa. L a an-
uo sé qué país, que llevaba una por- ciana del castillo que conoce el se-
: ción de curiosidade-J de países exóti- ñ o r . . , . 
— . ! eos, Y le compré un arma que 61 
Parece que anda usted de prisa, Ilamaba puñal malayo. Yo no sé si es 
señor Gambard. Siéntese un mo- verdadero puña l malayo; pero, de to-
mento. | dos_ modos, es un instrumento muy 
—Es que van a dar las diez, señor ¡ í1^080- Yo habfa vist0 est0 es un 
Montier 
—Pero es que la feria no termina 
hasta mediodía. L legará usted a 
tiempo 
—Sí, señor Montier; pero m i mujer 
blica. nie espera en la lencería. 
Y volvería, para mí. muy felkmen- —Entonces, divinamente, porque sj 
te, el viejo procedimiento, el de las está coprando trapoa no se impacien 
escuelas de antaño, no servidas por ta rá . No quisiera qi & se marchara u^-
un solo maestro sino por un Director, ted sin ver a mi hijo, 
y tantos auxiliares como la mat r í cu la i —¿Pero ha vuelto de Pa r í s ? ¿Es-
exijlera. con i© cual aunque enfenna-| t a r á ustel contento ¿Ha terminado 
. fu t i ros ciudadanos efectivar^nte 
El Estado quo exije cumplimiento y . aprovecharían el sacrificio que repre-
oue cantiga al padre descuidado, uo 8entan los millones de Instrucción P ú 
cumple manteniendo abierta la e?cu--
!a pública todos los días ledivos; ora 
porque huelgan o se enferman los 
maestros, ya porque ha creado mu-
chas escuelas sin Proourf.rse antes 
personas que lâ ? sirvan. 
Cuando vo loo que los educadores 
ranan trocó, qur; se les debe aumentar i ra el Director la escuela no ser ía j el doctorado? 
e1 sueldo invariablemente iMenao; do'<?-¡ clausurada; los avadantes darían las —Sí, ya es doctor en Derecho. Su 
cantos duros no son mu^bn sueldo; clases en su ausencia. j^madre está contenta. Y o . . . y a es o t ia 
para excelentes maestrofi. 'ebAn g e - L E8*0 de ahora tipne muchos^efec-! cosa. Le encuentro un poco demasía 
atar en relación con PUS trab.vjos y sus 
libro, pero no sabía que existiera en 
realidad Cuando el puñal está en la 
herida, se aprieta un resorte; enton-
ces la hoja se separa en varias par-
tes, y cuando se retira el arma, hace 
una horrible herida en forma de cruz.. 
Venga usted. . . Se lo voy a enseñar . 
Cuidado con los dos últ imos escalones 
que la an tecámara está muy obscura 
Pero la panoplia escá cerca de la ven-
tana. . . ¡Diablo! 
—¿Que ocurre? 
—¡Caramba : esto es grande! 
—Pero ¿qué le pasa 
—Pues m i puñal malayo, que ha 
desaparecido. ¿Quiún ha podido q u i ; 
tos para ouien quiera verlos, de una do pár lense. Ha estudiado la c a r r e r i , t3,1"10 de allí? *011' esto hay ^ acla 
íxitoí;; puede merecer unnn t rec ien-
tos nesos y sor caro otro sanando cin-
cuenta: la equiparación erf detestable 
Por injusta. 
Y he nH uno de los motivas ipor quó 
la escuela privada crece y progresa 
cutre noso tros, poroue Ja más so cie-
rra, porque nunca el maestro deja de 
dar clases a los niños qun íe nagan, 
porque las fámulas tienen »1 descan-
so y la satisfacción de tenet a lot? n i -
fios" en el aula durante toda la se-
mana, mientras c-n la política, a lo mc-
íor s-o los devuelven. Por días y artn 
Eor semanas. 
Tambi ín lo he dicho antes de ahora 
con la experiencia de ditx y nueve 
añoR de dedicarión práct ica a este 
j sola ojeada con artistas, y sostiene conversado-
nes que no me seducen. Os sirve ca-
la ' da razonamiento acerca de la honra ¡En reciente Información sobre 
exportación de azúcar a Europa, dice dez, de la propiedad, de la justicia. . 
"La Prensa", que en la Habana se^ \ye r mlsmo, en la mesa, si no hubia-
vende el saqulto de a rúcar de cinco | ra g}do mi chjco el asi hablaba, 
libras a noventa centavos, precio es-| me hubiese marchado. Yo no sé si 
candaloso; excusándose los vendedo- habrá dejado algún lio en P a r í s . Pe 
res en el hecho de estar envasadas en 
continente de fina tela, que como azú-
car es vendida también, la mercancía ; 
de modo que no hay infraccidn legal 
desde que la diferencia entre lo auto-
rizado y lo cobrado se carga al en u -
se. Todavía no es exacto el informe: 
por estas tierras el azúcar, por libras, 
en papel envuelta, aunque el parro-
quiano lleve a ^ tienda una vasija 
para que se la echen en ella, cuesta 
íisunto; los maenro públicas disfru-! Ia Ubra 18 centavos, cuando a bien 
tienen los detallistas venderla. 
Ese ar t ículo de p r in^ ra necesidad, 
de necesidad primerísima, como que 
es el alimento supremo, indispensable 
y el aditamento para la nutrición del 
niño, ha subido, de seis a diez y ocho 
centavos en el país mismo donde por 
miles de toneladas se produce. Y aquí 
?sn ce tres periodos d»1 vacaciones; de 
Pascuas a principios de enero, fn S*1-
Jnana Santa, y tres meses consecnti-
'•o¿-- de ¡unió a septiembr? Pues bien 
ni una sola vez, al reanudarse! las cla-
ees f^ÉTu-ls de e^as vacaciones, en m i 
oistriro todas las maestra» han acu-
re me gasta demasiado dinero. Lo 
estoy dando constantemente y él es-
tá siempre pidiendo a su madre. Se-
acuesta muy tarde, y por la tarde 
no hay quien haga levantarse al se-
ñor i to j A h ! Así no podemos seguir. 
Si quiere hacer algo en el foro ten-
drá que tomar otro camino. 
—¿No quer ía usted hacerle magis-
trado? 
—Dice que por nhora no. Esperare-
mos a que le guste. 
—¿Ya sabe usted que Megniu ha 
sido destinado aquí como juez de ins-
t rucción? 
—Ya sé. Es un camarada de mi 
hlío. Parece muchacho serio. 
—í-Megnin? Es capaz de condenar a 
x'arlo! 
— A ved si es tá en el suelo, señor 
Montier. ¿No se habrán caído los cla-
vos que lo sujetaban? 
—No; los c avos están a h í ; y en c1 
suelo no hay nada. ¡Oh, oh! Tengo 
que aclarar esto. 
—Bueno; yo le dejo, señor Mon-
t ier . •• 
—Hasta otro rato, señor Gambard. 
¡Just ina , Just ina. . ! ¡Caramba, es us-
ted, Clemencia.. .! ¿Pues dónde es tá 
Justina? 
—Justina está en el Jardín con la 
señora Yo vengo de la plaza. 
—Pero ¿qué tiene usted. Clemencia 
Es tá usted sofocada... 
dido: «denapre ba faltado a'guna. U l - 1 otro caso en qU^ sa.ivaria a l pueblo;BU Padre. Este si que no echar ía tie 
timamente, en la primera 9eraana del Ia DiCtadura Ilustrada y patriota con 
pasado mes de veinte y nueve mae-*- ¡ que yo BUeño. Un Kaiser tropical, jus-
tras y m&stros. faltaron ocho, y eso I to y fuerte, más justo que el alemán 
no habiendo m á s que una suplente j y tan fuerte como Hoover y WIIBOU, 
para las veinte y nu^ve aulas. Natu- ño dejaría embarcar un solo saco de 
ra ímente srt des'rganiza la enseñanza ¡ adúca r de ningún Central. Interin no 
Fruto de mis observaciones, que puft | nuciera reservado para las refinerías 
do probar con documentos: con fre- del país y para el consumo de centri-
cuenc-ia aquel que tiene que dar un fufeado v turbinado, la cantidad de sa-
viaje o resolver algún asunto oarticu- eos prudencial, que tendr ía que ven-
lar no lo hai:p en sábado; pide Ucrn- der a mitad de precio que el de ex-
cia el viernes o lo deia ipara el lunes portación, para que el pueblo pudiera 
Algún muestro v'e enferma: llena Ic4 
requisitos para pedir licencia y !1-
:a él mismo la duranción do la jnfer-
fcnedad: t e rmina rá el miéreoleB o Jue-
ves mejor el miércoles : así la supleu-
t.e cs ta j l en eicrclcio para cobrar el 
&0 por ciento de los días J'o lectivos. 
Las señoras jóvenes por otros mo-
tivos se ven obligadas a faltar con i 
adquirirlo a diez o a seig centavos se-
gún dase. Y luego, con el resto de la 
zafra, que se pusieran las botas los 
Centrales. 
¿Abuso contra la. propiedad legíti-
ma? Not amparo de las clases necesi-
tadas y limitación de las enormes u t i -
lidades de unos pocos a costa de la 
miseria y la anamstia de la inmensa 
i aaas a rauar c  ¡ ',1^1 
más frecuencia. Durante el Pen'odo | mayona de ^ ^ l ^ ^ " 
de gestación los trastornos naturales ~~~*• 
de su estado las impiden trabajar con 
asiduidad. Surge el alumbramiento y 
vienen días y semanas de Imposibill- I 
dad para i r a la escuela El recién • 
r ra a un escándalo como el del año 
pasado.. .¡Diablo; son las diez y cuar-
to, señor Montier! Ya es hora de que 
me vaya... ¡Caramba! Tiene usted 
una bonita panoplia.. 
—No es mala; paro es más Intere 
sante la que tengo abajo, en la ante-
cámara . Bajaré con usted para ense-
ñ á r s e l a y as í verá usted m i puñal 
P a r a luc ir en los paseos 
de C a r n a v a l 
V e s t i d o s , s a y a s , b l u s a s y 
s o m b r e r o s . 
¡ T o d o b u e n o y b a r a t o ! 
" E l S i g l o x x w 
Gaüano y Salud. 
C161] alt 4t. 14 
—Sí, i < u ? 
— •..Pues ha sido asesinada aac-
che en su parque, a eso de las nue-
ve. Su jardinero oyó un grito, y cuan-
do llegó j a encontró muer ta . . . No se' 
sabe cuién la ha matado, pero debe 
ser un bandido horroroso. F igúrese 
el señor que ella tenía en el pecho 
una herida en forma do cruz... Pero j 
¿qué le pasa al señor? 1 
—...Nada. Es la muerte de esa 
s e ñ o r a . , . M e aiecta m u c h o . . . i L o sa 
be la señora? i 
—Todavía no, señor • 
—No le di^a usted nada, porque !'c 
emocionaría. 
Y, además , la señora es tá ya eno 
jada. No sé si debo decírselo al se-
ñ o r . El señori to Luc iano . . . . 
—¡El señori to Luciano! ¿ q u é . . . . ^ 
—Pues que no ha dormido esta no j 
che «n casa Pero qué tiene el se j 
ñ o r ? . . ! > 
—No s é . . . E l corazón . ..Desdo 
esta m a ñ a n a . . . d e s d e ayer . . . me en-
cuentro a s í . 
— E l señor debía subir a su habita-
ción. 
—Sí ; ahora voy. 
—Le ayudaré a svibir la escalera. 
—No, no. Déjeme. 
—Sí, sí . E l señor no puede tenerse 
en pie. Vamos. Vamos. Siéntese en el 
bu tacón. ¿No se encuentra mejor 
el s eñor? . 
—Sí, s i . 
—Seguramente es el enfado porque 
el señori to Luciano no duerme en 
casa. 
— ¡Que ton te r ía ! Estoy ma!b desde 
ayer. 
—Voy a prevenir a la señora, 
—No, no, dé ja la! 
—Aqui e s t á la señora , precisamen-
te. E l señor no se encuentra bien. 
—¡Pero si no tengo nada! ¿Qué es-
tá usted diciendo A l e ; vaya a ia 
cocina 
—Señora : le he ^icho al señor quo! 
el señori to Luciano . . 
—¿Quién la ha mandado a usted ha-
blar de eso? Márchese Y no se 
meta dande no le l l aman . . .Vaya. . . E s 
insoportable . . . ¿ Q n c te ha dicho de 
Luciano? 
—Nada.. Ya me encontraba de antes 
un poco mal . 
— A mí no me enfada porque no 
duerma en casa Un muchacho de su 
I edad...Pero te advierto que tiene co 
j sas misteriosas que me inquietan. Sí 
te diiera que hace oos minutos le / i 
entrar con p r e c a u c i ó n . . . Y o estaba 
en ia an t ecámara arreglando unas co-
sas en el rincón que es t á debajo de 
la escalera. E l no me ha visto entre 
la sombra; pero yo le v i que se acer-
caba a la panoplia y deseo gaba algo 
de un clavo.. .Pero ¿qué tienes, Ed-
mundo? ¡Estás blanco como la cera! 
—Nada, nada. . . Mi enfermedad do 
s lsmpre. . . Vetfc... Prefiero que me 
dejes so lo . . . 
— ' ¡ N a t u r a l m e n t e . . . ! Te voy a 
dejar solo cuando no es tás b i e n . . . . 
—Que no es nada- te digo. Son los 
nervios. Y el pensar que se ocupan 
de mí- me hace d a ñ o . . . V e t e , que 
rida, te lo suplico.. 
—¡Por Dios, Edmundo! Pero ¿a 
qué viene usted- Clemencia? 
—Preguntan por el s e ñ o r . 
—Pues diga usted que el señor no 
se encuentra bien. 
—Es el señor Megnln, e! juez . . . 
—Dígale que el señor es tá enfer-
mo . . .O si no, ya Iré yo a ver qué ¿e 
quiere,. 
—No, no. Háganle subir. ¿Oye us-
ted, Clemencia? Vara. Y tú, déjanos 
—Por qué me Reblas a s í ? 
—Perdóname. Pero déjanos, te io 
ruego. Tal vez tenga que pedirme 
algunos informes confidenciales y n<i 
quiera hablar delante de t f . . 
—No só qué tienes. Edmundo.. 
Me das miedo.. .Entre usted, señor 
Megnin. Ahí le dejo con mi marido. 
Hasta ahora. 
—Señor Megnin. me ha parecido 
mejor que ella no estuviera de 'ante» 
—Ha visto usted ya a su hijo, se-
ño r Montier? 
—Todavia no , . 
—Pero es t a rá usted al corriente del 
asesinato del castillo 
— S I . . . 
—Ya lo sabe todo el pueblo. Es ex 
traordinario cómo se divulga todo. 
Entonces, ¿no le ha dicho a usted na 
da su hijo?. . 
—No. . . . 
—Pues me ha valido de mucho en 
este asunto. Hablamos cenado juntos 
y estábamos en el teatro cuando vi-
nieron a tm.icarmei.... Pero ¿qué 
tiene usted? ¿No se encuentra usted 
bien? ¿Me mira usted con un aire ex-
traño . . . 
—Perdóneme. No sé si he oido bien 
Estoy como aturdido.. Las palabra.-
bailan.. .¿Dice usted que toda 'a no-
che de ayer la pasó con mi hlío? 
—Pues claro. Cuando vinieron a 
buscarme, él me acompañó al c«pti 
•>. Y al ver la heridt. exclamó "EstJ 
herida ha sido hecha con un puñal 
malayo. Mi padre tiene un arma se-
meíante en su panoplia ...Entonce'5 
vino a buscar esta arma con muchas 
precauciones. No quería despertarlo 
a usted, y sobre tod>» no quería emo 
cionarle contándole bruscamente es-
ta historia siniestra. Me dió âa se-
ñas déi marino que le vendió a usted 
puñal tan singular, v que dohia tener 
otros semojantes. Este individuo ha 
sido detenido a tres leguas de aquV. 
ita confesado todo, pero necesito vues-
tro testimonio.. .Aquí está su hijo 
de usted.. ¡Hola, Montier; ya le he 
contado a tu padre; por cierto que 
ectá a'go enfermo? 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
L a s A m o r t i z a c i o n e s 
d e l P l a n B e r e n g u e r 
Rtsultado de los solarss amortiza-
dos del "Plan Beren^aer'' en la se-
gunda decena del mes de Febrero co:i 
el número 33, estando «xento de se-
guir pagando, pudiendo los interesa-
dos ordenar el otorgamiento de lad 
escrituras correspondientes, debiendo 
antes pasar por las oficinas de estu 
negocio establecidas en Aguiar, 4», 
altos. 
Serie 1.—Pilar Senil Montalvo- ve» 
ciña de Moreno. S3, Cerro, un solar 
que compró por $300 en el Reparto 
El Moro, lo obtuvo por $75. 
Serle 3.—Pascual Luchizana, veci-
no de Monte, 130, altos, un solar que 
compró por $300 lo obtuvo por $73 
Serle 3.—Pascual Luchizana, veci-
no de Monte, 130, altos, un solar quj 
compró por $300 lo obtuvo por $12 
Serie 4.—Francisco Chong y Gar 
nía. vecino de Lagunas, 79. un solar 
que compró por $300, lo obtuvo po-
12 pesos. \ 
Seria 5.—Lucas Fernández, vecino 
de Snncti-Sníritua, un solar que com-
pró por $300 lo obtuvo por $3. 
Los terrenos del "Plan Berenguer ' 
están situados en ios barrios de Arro 
yo Apolo. Mantilla, Calvario y Luva-
i i n - ^ 9.* - c f á vend endo el metro 
«e terreno desde tres pesos en ade-
lanta. 
C1770 lt.-20 
La popularidad del ' 'Plan Beren-
guer", es tá en qju» sigue vendiendo 
sus solares por su sistema fácil y có-
modo de amortización por sorteos, 
mediante el pago de cuotas do tres 
pesos mentiuales sin intt-réa, no ta-
nlendo el suscriptor que dar nlngura 
cantidad de dinero adelantada. Y es-
to es precisamente lo que caracteri-
za la bondad de este negocio, que es-
tando sus contratos sujetos a un sor-
teo mensual DESDE E L PRIMETt 
MES QUE SE SUSCRIBEN, PUEDE 
ADQUIRIRSE LOS SOLARES POI-. 
E L PRIMER PAGO QUE SE HAGA. 
Cada contrato de solares del "Plau 
Berencmer" es un "bono" que «e 
amortiza por sorteo todos los meses» 
-ntre cada cien con arreglo al núme-
ro de serles que se hayan cubier-
to. 
Los solares de 150 metros cuadra-
'o<?, valon KSOO.00 y se pagan a ra-
' í n de $3.00 mensnalea. 
Los solares de 200 metros* valan 
$400 y se naeran a razón de $4.00. 
Los de 250 metros valen $500.00 y 
pe pagan a razón de $5. 
PARA MAS INFORMES PUEDEN 
DIRIGIRSE A L "DEPARTAMENTO 
T)E INFORMACION DEL PLAN BE 
RENGUER. AGUIAR. 4o. ALTOS. TE-
LEFONO A-6S4S. HABANA. 
E l D o c t o r A r t u r o G . C a s a r i e g o 
H a c o m e n z a d o n u e v a m e n t e l a s c o n s u l t a s e n S a n 
A ^ r c X 3 4 0 ' b a Í o s . d e I a 5 d e l a t a r d e e l D o c t o r 
A . G . C a s a r ; e s ; o . 
S é p a n l o l o s c l i e n t e s d e l D o c t o r A r t u r o G . C a s a r i e g o 
;,7*' 28f. 
^ 1 
U n a c u c h a r a d a d e 
S A N A H O G O 
y a d o r m i r t r a n q u i l o t o d a l a n o c h e . 
Q u é d i f e r e n c i a de an te s , e n q u e l a t o s , l a s a s f i x i a s c o n t i n u a s , 
m e h a c í a n v e l a r h a s t a e l d í a . 
S A N A H O G O c u r a e l A s m a e n b r e v e t i e m p o . 
Depóiifo: "El Critol", Ntptano y Manrique. Oe TCBU en todát ta» Dropieríat y Baticai. 
Los Partidos Pol í t icos eo 
noestra 1 o g h l a c ' ó n Electora] 
Con esto titulo acaba do poner-
so a la venta un opúsculo dol 
doctor Oírlos M. Kedra . quo en 
las actuaDos clrcunstaaí laa re-
sulta do gran utilidad para to-
dos los eloctoros, por contener 
datos que to-»©» de&en conocer. 
E l citado opúsculo contieno: Del 
carácter de Partido.—Do la for-
mación de un Partido.—Del re-
gistro de afllladoa,—Do la ins-
cripción de afiliados.—De la or-
ganización, compoBldOn y fun-
ciones de las asambleas-—De la 
duración do las asambleas.—Do 
los delegados-—De ala elecciones 
en laa asambleas. — De las 
Asambleas superiores.—De la» 
C-e^fonacionefl do candidatos.— 
Do oís recursos que pueden in-
terponerse contra los «cuerdos 
de los organlsmoa polltlcoa.—De 
la reorganización. 
Precio dol ejemplar en la Ha-
bana $0.GO 
E n los denids lugares de la. Ia 
la, franco do portes T certifl 
cado. i 
ULTIMOS LIBROS. DE 
$0.60 
DERECHO 
Y a l l e g a r o n 
A R R E B O L 
P O L V O S 
C R E Y O N 
para loa labioau 
D r . F r u í a n 
E L ENCANTO 
D E L A S DAMAS 
fbcu/focíde 
Nectícinó 
—Sí no es nada...ScH loa nervio», 
T j ' suplico me o.vd< ne e&taa l i . 
«rimas . .Pcn las •irviu'».. 
—Pero, ¿qué tieJ s, p ¡.A? 




New York, coble. 1¡8 D. 
Idem, vista, 114 D . 
Londres, cable, S.43. 
Idem, vista, 3.42. 
Londres, 00 d|v. 3.39, 
París, cables, 37. 
Idem, vista, 38 314. 
Madrid, cable, &7. 
Id^m. vista, 86 112. 
Hamburgo, cable, 6. 
Idem, vista, 5 112. 
Zurlch, cable. 82. 
Idem, vista, 81 1|2, 
Milano, cable, 28. 
Idem, vista, 27 3|4. 
PRECIO DE LA JARCIA 
Sisal de 314 a 5 pulgadas, a 22.50 gola* 
ta). 
Sisal "Rey** de 314 a 8 polgadaa a 
23.50 gnintaL 
Manila corriente, do 314 a 6 pulgadas, a 
131.00 quintal. 
Manila "Rey**, ertra sun^or. da W 
a 6 pulgadas a $33.00 quintal 
y descuentos de costumbre. 
Medidas de 6 1|4 a i2 MIlcadas, anmaa* 






L O S RETRACTOS.—Errorea do-
minados acerca do la materia, 
por Narciso Riaza. 1 tomo en 
pasta $3.75 
N U E V A T E O R I A G E N E R A L D E 
I*A PRUEBA.—Lecciones dicta-
das en la Universidad de Buo-
noa Aireo, por ol doctor Antonio 
Delloplane. 1 tomo, rústica. . 
E L E S P A R T A QU1SMO A G R A -
RIO ANDALUZ, por C . Bemal-
do do Qulrós. 1 tomo 
L A . CAU8A E N IX)S NEGOCIOS 
JURIDICOS, por M. 1 Miguel 
Traviesas. 1 tomo $0.60 
L A L I B E R T A D D E L O S MARKS. 
—• Cuestlon-s Surldlco-pollt!<-as 
de la futura paz, por José Vllla-
longíi. 1 tomo $0.60 
NUEVO R E G I M E N D E L A PRO-
P I E D A D I N M U E B L E . — L e y do 
bases, por Carlos López de Ha-
ro. 1 tomo 50.60 
L E Y D E B A S E S D E ORGANIZA-
CION Y A T R I B U C I O N E S D E 
LOS T R I B U N A L E S P A R A NI-
ÑOS y R . D . do Julio do 1910, 
anrobando el Reglamento pro-
visional de la mlama. 1 tomo. . 
SOCTALISMO T D E R E C H O C R I -
MINAL, por Alvaro Navarro Aa 
Palenoia (Blhllftt?ca Sociológi-
ca.) 1 tomo, paüta 
LOOTCA D E L A L I B E R T A D . — 
Principios de la doctrina del de-
recho, por F . Rlvara y Pastor. 
1 tomo pasto $2.25 
T R A I T E E L E M E N T A I R E D E 
D R O I T C I V I L , conforme an 
programme officlel d'ís Facul-
tes de Drolt, par Mircel Planlol. 
3 tomos, encuadernados, . . . $22.50 
/ O B R A S D I V E R S A S 
A M A D O Ñ E R V O . — E l diamante 
de la inquietud. Novelas cor-
tas. 1 tomo 
GASTON LBROUX.—Blbl . Precio-
sa novela, 2 tomos 
J A C I N T O BKNAVENTFl—Teatro 
comnleto. Tomo 26. Contiene: 
L a ley de loe hijos.—Por ser con 
todos leal, ser para to'ios trai-
dor.—I^a honra de los hom-
bres. 1 tomo, rústica 
L a mlsm"» obra en pasta. . . . 
V I T A L AZA.—Todo en broma. 
Poesíos festivas. Nueva edición. 
1 tomo «l .no 
L a miBma obra encuadernada. . $1.50 
AZORTN.—Kl poUrl<v). Obras com-
nlefas. Tomo VITI SI.00 
ADRIANO B E R T R A N D — L a lla-
mada del auelo. Novela l to-
mo. • • • • 
AORT A NO B E R T R A N D . — L a tor-
menta aobre el iaMln de Cán-
dido. Novela filosóficas. 1 to-
ABMVTÍTVO' COTÁRELÓ * Y VÁ-
L L E O O R . _-. Palla-Mi Trronea. 
Memorias de un escolar de an-
ta l.«(W-iefl0. Narración históri-
ca, t tomo «i oo 
ANr»RKS P E L A E Z C T E T O Sin 
patria. Novela. Semldo r> " E l 
trn^e hlenoo." Cnento. t tomo 
E L LT-RnO P E L O S ORADORAS 
—Tratad'» práctico de oartoria 
prirlamentaria y demilj géneros 
áe eloonenMa con un estudio 
e'-tl'-o-MosTáflco ríe los m i s 
r#ler>re« oradores franoeses. con 
los retrato» de loa mismos. 1 
tomo encuadernado $5.00 
Librerfa • ' C E R V A N T E S de Ricar o 
celoso. GiHüno, «2. (Esinina a Neníu-
no.í Apartado 1,115. Teléfono Á-405S. 
Habana. . 
- -a . - t 
m í o 
M A D R E S 
Si las Lombrices o la Soli-
taria continúan afligiendo 
a vuestros hijos, no os de-
salentéis. Hay un remedio que 
todavía no habéis ensayado. 
Un «o!o bisco de 
T I R O S E G U R O 
VfJtMlFUCO dol Dr. H. F. FtXKt 
Opuftuá ridltilmtnte !ot pariitto* 7 ponW 
fin a vuettra ansiedad. 
Una Sola Dosis Basta 





A c e i t e P a r a de O l i v a 
Clase extra refino 
M a r á CONILL, Barcelon 
i 
L a más anticua y acre-
ditada que viene a Culia-
Receptores: 
C a r t e l y D a l o , S. ea t 
San Ignacio 21.̂  




»*tts » 1» u uu1-
riflvo moscatel 




^jucríbase a) DIARIO DE ^ 
anuncíese - el DIARIA RINAy en 
lAMAKWA 
AÑO LXXXV1II 
l D E S D E E S P A Ñ A 
« o s a s d e s a n g r e 
•Esta pequeña tragedia, tan pequeña 
las veces tan profunda, se puede 
y ferir siu nombre alguno. No son 
^ gloriosos personajes los que eu 
,10 intervinieron: es una tragedia 
Hs-ura, plebeya, de gente humilde 
ro honda como un lago tenebrobo v 
?era como un fuerte latigazo. Sus 
rinieras escenas ocurrieron en un 
nísero casucho de una de las vieja-
alies de Madrid. L'n padre que no 
Sede trabajar, o porque, la enferme-
dad paralizaba sus músculos, o por-
que 
otros obreros como él, sus com 
. meros de oficio, le sujetan a la 
fuelga, impidiéndole ganar honrada 
mente el pedacillo de pan. Condenado 
al dolor y a la impotencia, las horas 
_ue pasaían a sus cjos solo le pro- • 
nrocuraban amargaras. le llenaban le 
casa de tinieblas y le hartaban do 1 
hiél el corazón. Sus hijos, todavía! 
Jqueñuelos, ya no le acariciaban n i 
reian, ya no hablaba ninguno con 
zorgeo de pájaro para contarle sue •, 
ios v ternuras. A vtces uno de ellos 
sollozaba. „ . 
^-¡Padre. tengo mucha f r í o . . ! 
En el rigor del invierno, este frió 
aUe se tiende sobre todo, y se hace 
polvillo blanco so ore el verde maci -
lento del césped, encaje luminoso e i 
los cristales y reflejo de plata en los 
tejados, se liace entumecimiento, se 
hace horror en los hogares vacios y 
en los espíritus yertos. En el hoga? 
de este hombre ya no quedaba trapo 
que vender ni objeto que pignorar, 
ya se habían desnudado las paredes 
va no había una frazada que tender 
sobres los catres, ya no so hallaba 
trozo de carbón ni pedacito de leña 
que encender en las hornillas. E l frío 
era crudo- bárbaro, lacerador, aplas 
taute.. .Llegaba a tos sentimientos v 
obligaba a morir "os pensamientos.. 
Y a veces, a la vez que el pequeñue-
lo que se quejaba de frió, clamaba otro 
pequeñuelo: 
—¡Padre, tengo mucha hambre..I 
Y el padre no tenía pan con que ] 
saciársela y en el recogimiento y el i 
silencio, sin duda cuando nadie lo ! 
teía. lo único que les daba a sus h i -
jitos eran las gotas de llanto que sal 
taban de sus ojos. 
Siu embargo, le quedaba una espe-
ranza- todavía tenía hogar; todavía 
dormían sus hUitos entre cuatro pare-
des, bajo techo. Rodando acaso los 
dias, volverían el trabajo y la salud, 
tornarían las horas de placer, volve-
rían s'-n duda sus hijitos a frecuentar 
una escuela, y él mismo volvería a 
sus ensueños sobre un próximo futu-
ro. Educándose bien e instruyéndose 
btón ¡quién sabe lo que serían sus 
hijitos! Uno de ellos demostraba un 
talento extraordinario; otro probaba 
tener una imaginación excepcional... 
¡Quién sabe lo que serían su hijitos. 
yodando acaso los días, mientras no 
M derrumbase el miserable hogar en 
qne escondía a la par que sus dolo-
yes de una absoluta negrura, sus i lu -
siones de color de rosa. . . Y al cabo 
llegó el casero; aquel hombre infelia Lo vieron mientras ellos suplicaban: 
M u y F e l i c e s ! 
taUK&IUB 
L a v i d a es u n e n c a n t o c u a n d o 
se g o z a de p l e n a s a l u d , s e 
es fuerte , s e e s t á sano* 
Las personas anémicas, conva-
lecientes, las mujéres que crían, 
los ancianos, los niños raquíticos, 
las niñas en la edad del desarrollo, 
los inapetentes y nerviosos, deben 
fortalecerse, enriquecer su sangre, 
fomentar su apetito, tomando 
Que por su agradable sabor siempre se apetece. Com-
puesto con extracto de Hígado de Bacalao, Peptonato 
de Hierro y Glicerofosfatos, no contiene aceite, por 
lo que nunca repugna y puede tomarse en todas épocas. 
PREPARADO POR 
F r e d e r i c k S t e a r n s & C o . , D e t r o i t » E . ü . A . 
CASA ESTABLECIDA EN 1860 
SÍ? vende 
en todas las 
Farmacias 
y Droguerías 
no le pagaba, y con la ley de su parte 
obligóle a recoger sus cuatro mue-
bles inútiles—dos catres, dos silla Í 
rotas, una mesa quizás medio deshe 
cha—y le arrojó a la calle con sus hi-
jos... 
Esto lo hizo este casero el día do 
Navidad.. 
yo quisiera un poco de —Padre, 
pan. 
—Padre, se me hielan de frío las 
manos y los pies.. 
i Pero en este calvario de dolor» aún 
le faltaba a este padre que le pusie-
I ran el inr i . .Jasó au grupo de obre-
j ros. como el, compañeros suyos en la 
condición, la aspiración y la lucha, 
y empezaban a burlarse de su llanto. 
¿Qué ee hizo del viejo espíritu y d-a 
la vieja nobleza de los hombres du 
mano encallecida? ¿Qué del oro que 
llevaban en el alma en los tiempos de 
luz y de ideal? A qué rebajamiento 
los conduce este sindicalismo, que 
ya no r-aben sentir las tristezas de su 
prójimo ( y en vez Ce compadecer an-
El dia de Navidad lo pasaron estos 
niños, agrupados a la vera de este» 
hombre, cuúlaudo su misérrimo me-
naje. A l frió y hambre que sentía n 
ya, unióse entonces el frió de la indi-
ferencia humana y el hambre de jus-
ticia y de consuelo. Por delante de 
sus ojos, vieron pasar estos niños las 
cargas do turrones y de pavos, de tar-
tas y de besugos, de castañas y gra-
aadas, de botellas de vino y de cham- te las desventura» infinitas, dejat» 
Pagne...para los grandes festines brotar el sarcasmo, la mofa y la per-
los ricos, los satisfechos, los hartos versión. Antaño, en espectáculos co-
mo éste, los obreros que pasaran, hu-
bieran rebuscado en sus bolsillos un 
puñadlt'o de céntimos, todo su caplta' 
de Navidades, y se lo hubieran en-
tregado a este hombre; y aunque tu-
vieran solo como cena unos mendru-
gos de pan y un plato de sopa, hu-
bieran reco.gldo a sus hijitos para dar-
les un plato y un mendrugo.. 
E l hombre—dijo un filósofo—es un 
lobo para el hombre. Y cuando se 
dijo edto. se alzaron contra la fraso 
la protesta y el es escándalo. E l ma-
terialismo actual, que devora las en-
trañas de los pueblos, de la generali-
dad de los hombres hizo hienas; hie-
nas que desentierran los cadáveres; 
hienas que no se detienen ante la-» 
desolaciones; bienes que olfateando 
unas monedas, aún en el mismo día 
del Señor, ponen una familia en al 
arroyo; hienas que cuando la ven, so 
bre su frío. Bu hambre, su desespe 
ración y su abandono, sobre el espan. 
to de un padre y sobre el padecimien-
to de unos niños, ponen el chiste soec. 
la danza grotesca, el empujón provo-
cador . 
L a tragedla vino así: el padre cogió 
un cuchillo y cay^ una de las hienas 
moribundas. Una tragedia entre obre-
ros: más que entre compañeros entre 
hernanos: una tragedia terrible, en 
que muere Cain y mata Abel . . . 
M. Talero de CABAL 
ñíUtr̂ n r.o U S 
i 
E l p r o b l e m a d e l v e s t i r , se, 
i r e s u e l v e f á c i l m e n t e * 
N u e s t r o s t r a j e s e c o n ó m i c o s , ^ 
s ó l o v a l e n 
$ 1 5 , $ 2 0 Y $ 2 5 
H A V A N A S P O R T 
MONTE 71 Y 73, F R E N T E A AMISTAD 
C A T A L O G O S G R A T I S . T E L E F O N O A - 5 1 3 1 . 
Ocho d í a s entre ia nieve 
LOS PASAJEROS D E L «CATALU-
5.4* SE TJlASBOPDA.\ A L «LEON 
X I I T . — E L ESCRITOR P E R E Z DE 
ATALA* RETORNA A ESPA5A, 
New York, Febrero 2. 
—Este invierno ce ha señalado po* 
las tempestades más violentas y la-i 
nieves más abundantes,—me dice un 
neoyorquino. 
Llevamos ocho días en Nueva York, 
cuando no nieva, deshiela, y la tem-
peratura sube y oaja. si bien nunca 
; sube h .̂sta desaparecer el frío y en 
cambio en ocasiones baja tanto y tan 
súbitamente que todas las precaucio 
nes son pocas para resguardarse. En 
estos días invernales en grado sumo 
ha sucumbido un amigo caballeroso 
y bueno, joven inteligente y cordial, 
de méritos extraordinarios y de cua-
lidades gentilísimas: Félix Carbonell, 
secretario particular del ilustre fi-
nanciero y banquero don José Mar;-
món. director del Banco Español. Na 
da le ha faltado al amigo que acaba-
mos de perder, solo la robustez y el 
vigor necesarios para resistir la fatal 
acometida de la insaciable grippe. 
L a invernada no lleva trazas de 
terminar. L a temperatura ha llegado 
a más de 15 grados bajo cero. Las ca-
lles han estado obstruidas por la nia-
ve. 20 000 hombres están dedicados a 
la labor de apartar, destruir, reco-
ger, pulverizar o fundir la nieve. En 
unas partes con chorros de agua, en 
otras por el fuego, aquí con picos, al'í 
con palas, más allá con aparatos o 
máquinas exprofeso inventadas, no 
hay lugar donde no procuren defen-
derse contra la nieve, que si contem 
piada desde un mirador encanta a la 
vista, c«amlnjda molesta, ensucia, 
enfria, entumece. E l tráfico se ha 
visto interrumpido. Sólo funcionan 
los tranvías elevados y los subterrá-
neos. NI taxis, ni tranvías, ni auto-
bús. Hay que hacer a pie las enorme-s 
distancias. Se camina y se entra en 
calor. Cien cuadras, no se sienten. 
Los restaurants. reponen. L a calefac-
ción está bien organizada. En los 
teatros, en los hoteles, en los res-
tauranes, hay buena calefacción. E a > 
ocasiones, excesiva. En el "Metropo ¡ 
litan", en el "Hipódromo", en el | 
"Winter Carden", en "Century". he-
mos experimentado demasiado calor. 
Y después, a la salida, es demasiado 
rápida la transición. No puede ser 1 
bueno. Pero bien vale París una misa | 
Y los espectáculos, desde el punto de i 
vista de la belleza, del arte, del en- j 
canto nada dejan que desear. Nuevi 
York está alcanzando la plenitud de ' 
su vida de riqueza y de esplendor. A | 
la Bandera de Cuba, se le tributa ho- | 
menaje. Todo es belleza, buen gusto 7 I 
gentileza. Los hermanos Torasona- I 
que nosotros tuvimos al frente de la I 
escenografía del ex-Campoamor. com- que el "León X I I I " está cargando y puerto, debido a la serenidad y perl 
obreros del muelle sienten envidia di 
los tripulantes de a bordo. L a "Leí 
seca" es cruel en estos dias de temí 
peratura baja en extremo, no ya ei 
los ca^cs de moda, en los restaurant» 
elegantes y en los hoteles de o parí 
millonarios, sino en los núcleos d« 
trabajo y sobre todo para los hom-
bres que tienen qu? librar a la ciudaí 
de la nieve que la obstruye, que U 
interrumpe, que la hiela. 
Or los 3LÍRTL 
NO T I R E SU DINERO 
L A N A V A J A " A U T O S T R O P " es la Unica provista de un 
tentador automático sin necesidad de quitar la hoja ni de-
"^rmar la navaja. Ninguna hoja que no esté asentada puede 
«citar bien. Esta ventaja de la • • A U T O S T R O P - le propor-
ciona un nuevo filo cada vez que se afeite y un rendimiento 
e Seis Meses a cada hoja. Esa es su economía. Véala. Ella 
lo convencerá. 
A U T O S T R O P S A F E T Y R A Z O R C O . 
A P A R T A D O 311, H A B A N A 
Casa Especial para 
Bouquef de Novia. Cestos, 
Ramos, Coronas, Cruces, etc. 
Rosales, Plantas de Salón, 
Arboles frutales y de som-
Vra, ele, etc. 
Semillas de HortaHz&s j Flores 
Enviamos gratis catálogo de 
1919-1920 
A r m a n d y H n o . 
OFICINA Y JARDIN: 
GENERAL LEE Y SAN JULIO, 
Teléfonos: 1-1858. 1-7029 
MARLANAO. 
.Suscríbase ai DIARIO DE LA «>.• 
U N A ; "iiuaciése en el DIARIO Ufi 
LA MAR! NA 
TAQUIGRAFIA - MECANOGRAFÍA • ORTOGRAFIA PRACTICA 
Enseñanza rápida e estas tres materias por $5 al mei (entiéndase que »e enseñan las trA 
Jautas por |5) . Mí todo»: Pitman, Orellana, etc. Horas: de S a. m. a 10 p m, 
TAMBIEN ENSEBAMOS: BachitUrato, Inglés, Francés. Teneduría de l i b ros Aritmética» 
HACEMOS: Copias a máquina, TraO acciones, Trabajoj taquigráfico i , 
ACADEMIA "ROYAIA SAN MIGUEL. 86-88. T E L E F . A-632a 
c 1510 
parten los lauros artísticos con las es molesta la vida a bordo, en puerto 
principales firmas escenográficas, en aun cuando la mes* sea suculenta, e' 
el Hipódromo. Los dibujantes traba- servicio atento y los camarotes tibios. 
Jan mucho y demuestran mérito ex- E l "Cataluña" ba atracado al otro 
traordinario. L a oensación de belle- lado del espigón. Kl temporal barri5 
«a, de elegancia, de distinción no con su caseta de la telegrafía sin hl-
abandona ni por un segundo al es- los y le'destrozó la cubierta y el mar 
pectador. Se Invierte bien el dinero le destrozó el tlmíSn. Fué el mismo 
No economizan, con tal de ser fie: temporal que el capitán Francisco 
' a la época* al país, al medio, al asun- Moret fué eludiendo. E l "Cataluña" 
ten, aj| pensamiento de los autores tenía forzosamente que abordarl j, 
¡ de las obras que se están poniendo pues se dirigía a atravesar el Atlán-
en escena, indistintamente, en los tea- tico rumbo a Cádiz. E l "Cataluña" 
, tr0g—yaun n otros—nombrados. I pudo afortunadamente retornar a 
¡ Salimos a la calle y de nuevo^ a j -
i destrozar hielo. Rodeados de carám- /íp. 
| baños, el frío es intenso. Buscamos la 1 
; manera de paaear por Riverdadiy. 
i ¡Cuán hermoso! Allí la nieve forma 
I ora planicie, ora declive. Los niños-
! en trineos de juguete. Be lanzan por 
i las pendientes de nieve. Grupos do 
niñas y de jóvenes se lanzan bodas d3 
| nieve y con ella jungan al "tennis*'. E : 
1 auto avanza sobre la nieve y se des-
i cubren lugares de suma belleza. E l 
; rio, aparece helado en sus orillas, y 
i con una corriente cristalina, hermosa 
i en el centro. Retrocedemos a Broad-
way. Otra vez el hielo derretido, el 
barro espero. Nos dirigimos al Hotel-
cía de su capitán. Hoy los pasajeros 
del "Cataluña" están ya a bordo del 
"León X I I I " y entre ellos el viajante 
señor Ramos, de la razón social de 
"Jesús Fernández" nuestro estimado 
amigo particular» de la calle de la 
Muralla. 
—Estuvimos a punto de parecer»— 
dicen. 
—Elevemos gradas a Dios—conti-
núan. 
Nieva y deshiela con abundancia. 
A bordo las leyes americanas permi-
ten tomar vino y beber coñac, y los 
C A R T E R A S C O N M O N O G R A M A S 
De variados tamaños, de formas muy nuevas, de pieles "nae, muy 
bonitos y caprichosos. Los monogramas son de oro, muy artísticos 
y elegantes. Para obsequiar a caballeros, nada más apropiado en 
todas las épocas. 
V E N E C I A 
OBISPO 96. T E L . A-SaOl . 
D e I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a 
' M A T E R I A L 
Ayer fueron despachadas Por el N< 
gociado de Material de la Secretaría 
las siguientes remesas de material es-
colar. 
A la Junta de Educación de Matas 
zas cuatro cajas. 
A la de San Cristóbal, dos bultos d« 
material pastable. 
A la de Ranchuelo, veinte y tres ca^ 
jas. 
A la de Guane 7 cajas y onche a la 
de Yaguajay. 
E l doctor Jaime Hernández, jefe d« 
dicho Negociado tiene casi ultimada 
la distribución ordenada por el doo 
tor Aróstogui para los Kindergartens 
de la República 
D E L R E T I R O ESCOLAR 
) Comienran a nfluir a la Secretaría 
ide Instrucción Pública, numerosamen 
¡te, los expedientes en solicitud del R« 
tiro a que creen tener derecho los 
Maestros Públicos. 
Y comienza a ser Infructuosa la IB 
tención de anticipar por algunos—ha^ 
b!amo8 sobre casos concretos—de an, 
lldpar el Justo momento de utilizas 
esos beneficios. 
Pcdemo? asegurar que los benefl. 
cios de la Ley del Retiro Escolar» solo 
se otorgarán a quienes bien justifican 
damente prueben merecerlo. 
CASA'EDITORA 
"LA MODERNA POESIA" 
L A CASA QUB MAS B A R A T O VENT5H 
8Ü8 LIBKOS PORQUE Q U I E R E 1 
P U E D E . — O B I S P O , 129 A L 135. 
Luis Bonafoux, Casi Criticas, rasgo-
líos, un tomo. SO.70. „ . , 
Jean Lorrain. Tríptico. E l Seflor d« 
BougrelOn. L a dama Turca. $0.80. 
Fierre Lotl, de la Academia Francesa, 
L a Muerte de Pbilae, $0.60. 
Claude Parrere. E l Hombre que ase-
sina, norela, un tomo, $0.80. 
Georeres Ohnet. Contra Bonaparte, Terw 
slfln castellana de Miguel García Rueda, 
un tomo, $0.60. 
Jean Rameau. Susanita, versión caste-
llana de Mlgruel de Toro Glspert .un to-
mo. $0.70. 
Georges Ohnet. L a Décima Musa, ver» 
slfin castellana de M. R. Blanco Belmon-
te, 1 tomo, $0.80. . . 
Georges Ohnet. Raimundo Dhantei, 
verslfin castellana de Carlos de Batlle 
un tomo. $0.60. 
Juanita la Larga, por Juan valera, a l 
la Real Academia Española, 1 t o m « 
$0.50. ^ „ 
L a Ciudad de la Niebla, por Pío B » 
roja, 1 tomo, $0.50. 
E l Misterio de la Vil la Rosa, por A 
B. W. Masón, un tomo, $0.60. 
Cervantes. Novelas Ejemplares, 1 to-
mo, $0.50. 
MI Tío Benjamín, por Cande Tillleri 
1 tomo, $0.60. 
Emiliano Isaza. Diccionario de la 
Conjuga V n Castellana, 1 tomo, $2. 
Recopilación de Tratados, Convenció» 
' nales e Internacionales do las Naciones 
Civilizadas, por E . Ovale, Abogado co-
lombiano, 1 tomo, $15. 
Miguel de Toro. Curso práctico de Gra-
mática y Correcclfin del Estilo, adaptada 
a las necesidades del lenguaje ameri-
cano, 1 tomo, $2.50. 
Miguel de Toro. Tesoro de la Lengn» 
Espafiola, Ortografía, Conjugación, cons-
trucción y régimen, acentuación, gali-
cismos, neologismos, barbarismoa, paó-
nimos, 1 tomo. $2.60. 
Atlas de Geografía Universal dedica-
do a la Juventud americana, arreglada 
y pubicado por Francisco Bracbet, rn 
tomo, $3.00. 
Dlroionario de Construcción y Régi-
men db la Lengua Castellana, por R. J . 
Cuervo, tomos primero y segundo $20. 
Francia Batalladora, por Lauzanne^ 
verslOn castellana del original francés, 
un tomo, $1.50. 
Arturo Guy Empey. Al Asalto, la obra 
m á s Importante escrita sobre la guerra, 
un tomo. $2.50. 
L o z a y C r i s t a l e r í a 
Bl usted quiere tener su casa sur-
tida de estos artículos por poco di-
nero en 
«LA L L A T E * 
Neptnno número 106. 
a l t 10 t. 
T I D A D 0 B E 5 D E P L A T I L L O Y P I C H O f l 
M E J O R E 5 U 5 T I R A D A 5 CON H U E S T R O S , 
G A R T U G M 0 5 " 
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U N A B O D A E L E G A N T E 
B a c a r d i 
Exclamab 
Más que linda, lindísima, diré yo 
ahora al evocar la esbelta y fina f i -
gura de la señorita Esther Houghton. 
Novia ideal, inspiradora. . . 
Rendido ante sus encantos, en la 
más gloriosa de las capitulaciones, 
hizo de ella la elegida de su amor 
y la musa de sus sueños uno de los 
jóvenes más conocidos de la socie-
dad habanera, el señor Emiüo Ba-
cardi. que en la adorable Esther ha 
compendiado toda la felicidad de su 
^ ida. 
En la Iglesia Parroquial del Ve-
dado, donde se celebraron sus bodas, 
reuníase un selecto concurso. 
Airosa, gentilísima, embargada por 
la natura! emoción del acto, llegó 
hasta el altar la señorita Houghton. 
Estaba encantadora. 
Sandoval. nieta del famoso político do que en la actualtdad. y el pelo y ¡ 
don José Elduayen y del anterior mar los dientes de existencia más efímera, j 
qués de la Ribera- y biznieta del du- Tendrán, en cambio, la piel sonrosa I 
que de Rivas, autor de "Don Alvaro o da y rica en color. Esto últ imo podrá { 
la fuerza del sino". ser un inconveniente en las morena i { 
No hace un año aún, se casó con ci Los rasgos üsonómicos se a l a r g a r á n 
marqués de Nájera. Siendo todavía uuo intensamente, como corresponde a ia 
nlüa, cuando empezó la guerra eü mayor fuerza espiritual de la mujer 
1914, pidió permiso a su padre que- futura. Apenas quedarán visibles los 
con razón la adoraba, para dulcificar i seductores hoyuelos que tanto atra -
ías penalidades de los que combatía'J I tlvo y gracia dan a la espres ióa 
lejos de su patria, y sostuvo desde , facial de muchas mujeres. Las orejas 
Biarr i íz la comunicación de los sol- reducirán también su tamaño. 
Nada más artístico. 
Ni de más gracia, más delicadeza. 
Quedará con el nombre de Esther, 
en gracia a la linda novia para quien 
fué creado, en el famoso jardín de 
Mariarvao. 
Solemne la ceremonia. 
Fueron los padrinos el señor Pre-
sidente de la República y su ilustre 
esposa, la dama tan bella, tan inte-
resante, Marianita Seva de Menocal. 
Como testigos por parle de la gen-
. t i l Esther actuaron el doctor Rafael 
El traje que lucia, <k ñmsHno! Mcnocal> l>¡reCtor de Beneficencia. 
channeuM con encajes de plata. era;ios señores Enrique Canales y Enri-
El abuelo, leyendo: 
"El marqués parecía no darse 
cuenta de la estupefacción de las 
gentes. Aquella noche presentára-
se luciendo sobre alba pechera, 
en la que se tornasolaba como en 
bruñido espejo la luz de los can-
delabros, una corbata roja. . . 
Dijérase una mancha de sangre 
en un copo de nieve. . ." 
La nieta, interrumpiéndole: 
— E l marqués no debió pre-
sentarse así. Eso no es elegante. 
Si estuviera en la Habana, con ir 
a El Encanto y comprar en el De-
partamento de caballeros su ro-
pa interior y sus corbatas, anda-
ría siempre a la moda. ¿No le pa-
rece, abuel:to> 
—Indudablemente. Sigamos. . . 
dados con sus familias, sirviendo do 
intermediaria, por cuyo caritativ-) 
trabajo le fué concedida una condeco-
ración. Recién casada, siguió a su; 
marido a Africa, donde éste ocupaba 
un puesto en la policía indígena, y 
ahora- a los pocos días de tener su 
niñi ta . Nuestro oeñor se la lleva, su-
miendo en el mayor desconsuelo a s-i 
viudo, el marqués de Nájera ; a su 
padre el marqués de Elduayen, a suá 
suegros, los marqueses de Doaadió; 
a su tía, la marquesa viuda w Mocha-
les, que fué para ella una matVn- v a 
su hermano el joven marqués d»1 JIl-
duayen, recién venido de Ba/lor i 
de una elegancia completa, irrepro 
chable. 
El velo, de encaje de Inglaterra, 
largo y flotante, prendido con admi-
rable gusto. 
Y un ramo que era un primor. 
Una filigrana. 
Modelo novísimo, de alt^ origina-
que Fritot y el comanaante Julio Mo-
rales Bródermann, ayudante del Je-
fe de la Nación. 
A su vez dieron fe del acto como 
testigos en nombre del novio, el her-
mano político de éste, teniente coro-
nel Gustavo Rodríguez, y tres ami-
gos de su predilección, que eran los 
C1742 ld.-20 lt.-20 
lidad, que puede considerarse como señores Arturo Primelles, Julio Blan 
una de las más felices creaciones dejeo Herrera y Gu|tavo Aróstegui. 
los Armand. los afortunados dueños! E' elegante líandaule* de 3a dis-
de El Clavel, jardín que se ha hecho; tinguida señora María Luisa Lasa de 
una especialidad envidiable en la ma-
teria. 
Las flores que lo componían eran 
azahares, orquídeas y la rosa Perla 
de Cuba. 
No faltaban entre el conjunto los 
«vreet-peas que tanta boga han logra-
do adquirir. 
Todos blancos. 
Recogidas las flores por un enca-
je de Inglaterra, fo i í i ando un rizo, 
d aspecto del ramo resultaba de una 
belleza incomparable. 
Sedaño , adornado en su interior con 
rosas y con cintas, esperaba frente 
al pórtico del templo a los simpáti-
cos novios. 
Esther y Emilio, ya unidos para 
siempre, van a disfrutar de su ven-
tura en el delicioso nldito que los 
espera en el ingenio Dos Rosas de 
los alrededores de Varadero. 
Hasta allá van, a impulsos de pu-
ros afectos, los votos de los que más 
los quieren. 
Votos que son por su felicidad. 
Grande y completa. 
E N E L N A C I O N A L 
E ! d e b u t de l a C o m p a ñ í a de L a r a 
Primera victoria. 
Obtenida en la primera jornada. 
Esto puede y debe decirse del de-
but tan esperado de la Compañía del 
Teatro Lara en nuestro gran coliseo. 
Hermoso, brillantísimo el aspecto 
que ofrecía aquella sala, resplande-
ciente de animación, ocupados todos 
los palcos y sin una sola luneta va-
cía. 
Realzado se vio el espectáculo con 
!a presencia del señor Presidente de 
Ja República y su elegante esposa. 
La concurrencia. 
Tengo que renunciar a citarla. 
Una fuerte neuralgia, bajo cuyos 
efectos aun me encuentro, me hizo 
retirar del teatro cuando la represen-
tación de Mister Berveley solo esta-
ba en sus comienzos. 
Contrariedad, gran contrariedad, 
que hoy en la segunda noche de abo-
no procuraré reparar. 
A la salida pude enterarme del 
regalo que llegó a manos de Hor-
tensia Gelabert dedicado por sus an-
tiguas compañeras del Conservatorio 
Nacional. 
Una gran cesta de flores, de la 
que pendía, junto con la etiqueta del 
jardín El Fénix, otra tarjeta que con-
tenía la dedicatoria. 
Esta noche, en la representación de 
Febreráiío el loco, toma parle la be-
lla actriz cubana. 
La obra es de los Quintero. 
Estrenada en Octubre. 
La suerte de la temporada quedó ya 
decidida con el gran éxito de la fun-
ción inaugural. 
Vendrán veladas deliciosas. 
Como la de hoy. 
Es la tspcaalidad de esta Casa. 
t-̂  O PA interior para damas, de ex* 
* ^ quisita confección, del mejor corte, 
con adornos delicados, de los más fa* 
mosos talleres parisienses, con los úl-
timos detalles impuestos por la moda. 
Camisones de algodón, desdo $ 2 25 
Camisones de h i lo . . * " 4-5'J 
Camisas de noche, a l -
godón «V » * Ll* 
Camisas de noche, do 
hüo " 0 7-S5 
Camisas de noche, de 
seda * *I2JKJ 
Pantalones de algo-
dón " " s.c: 
Cabre-corseta de a l -
godón " "LOO 
Juegos Interiores áe 
hilo té piezas). . 13.00 
Sayas interiores. . " " " 2 25 
Lo mismo las piezas de precio mó-
dico, que las de mucho costo, todas 
son de confección esmerada, con telas 
y encajes de la mejor calidad, adorna» 
das con mucho gusto. 
La -vida de la mujer ha sufrido ur. 
gran cambio. Los restos de orienta-
ción que se conservaban hasta haca 
poco en la educación femenina han 
desaparecido completamente, y nues-
tras jóvenes se pasan la vida en la 
talle, en el taller, en el teatro, en 
ejercicio al aire hbre, de pie trao 
un mostrador, bailando en los hote-cs 
de moda, con el espír i tu inquieto por 
las exigencias de la vida moderna, 
todo tan poco a propósito para alma-
cenar reservas adiposas que diluyan 
la línea femenina. 
Claro es que el medio exterior no 
ha cambiado, pero sí la adaptación u 
En León, donde residía, ha muerta ' ese medio, que es to mismo, y la m 
el antiguo periodisia don Femando jer española, al participar más inten-
Bocheriní Desde muy joven había saínente de )a vida social, al cambiar 
i dedicado su inteligencia y activida-l j sus costumbres, al conocer desde su 
a las lides periodísticas, realizando ' adolescencia algunos transcendenta 
1 notables campañas en "E l Día", cuan- I les problemas biológicos y emancipar ¡ 
i do este periódico pertenecía a su en la económica de la tutela de l ! 
fundador, el marqués del Riscal, y e i hombre, sufre en lo orgánico el ne-
| "E l Mundo"', al lado de otro notabi3 i cesarlo reflejo que ha de producirse, 
no lo dudamos, en un refinamiento 
do su belleza. 
¿Qu$ r.Jcea ustedes a esto? 
Lo que no es admisible es que ha-
ya mujer capaz de destruir su salu.!, 
empleando drogas y sistemas noci-
vos para lograr adelgazar. 
Muy reciente es tá aún el caso de 
una señora que en plena juventud h i 
dejado" de existir a consecuencia i » 
que no pudo resistir un ataque gr i -
pal. ¿Por qué no lo pudo resistir? 
D i 
periodista ya desaparecido. 
. No hace aun muchos días, nos decía 
Monte-Cristo, el notable cronista de 
la vida a r i s tocrá t ica : 
No es cosa corlreute ver un cuarto 
de baño en el que se ha invertido la 
importante suma do 350,000 francos; 
asi es que acepté gustoso la invitó 
ción de la duquesa de *** para tomar 
el té on su magnífica residencia de la 
capital de Francia, y abr igué la es 
peranza de que dicna dama me perml- ¡ Pues nada m á s que por la extremada 
tlera ver tan soberbia estancia. Y as* i debilidad que le produjo el abuso de 
fué* en efecto; después de saborear ' cierto medicamento para ennaquecer 
unas tazas de la a romát ica infusión \ que ella tomó sin consultar con el 
médico. 
Y nada más por hoy. 
Salomé Núñez y TOPETE 
E n e ! G R A N B A Z U 
mimm 
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se están liquidando las eiistencb 
de invierno: Vestidos de seda, traj. 
sastn?, abrigos, pieles, capas, sombw 
ros, sayas y blusas, todo esto lo pu, 
de usted adquirir por la mitad de 5 
precio. 
Visítenos pronto para couvencers 
que el GRAN BAZAR AMERICAX 
da lo que anuncia, fíjese que co Bi 
lascoaín 22, Telefono A-9433, Habam 
C1766 l t -20 ld.-22 
y de apurar unos cigarrillos egipcioi 
que la señora graciosamente nos ofre 
cíera. pasamos los invitados a visi tar 
las m iravillosas habitaciones del pa 
laclo, oculto entre las fronda^ del 
Jardín, en una de las avenidas p ró 
ximas al Arco de ia Estrella, y pene-
tramos en el cuarto de baño . 
Es és te de regulares dlmensionei 
todo de mármoles rosados, con co-
lumnas que sostienen bóvedas, forma-
dos con primorosos mosaicos de la-
plzlázuli y oro. es tá dividido en dos 
nartpq la m á s eramlft pn forma de ro- ' * Acabamos de recibir: Nuestra " C R E M A D E NARANJA," que es un crea-
partes, la mas gránele en forma üe ro dor de tejldos de potencia extraor dinaria. Llena todos las depresiones de la 
tonda, iluminado por inmensos VCUr : cara. Se vende, a $2.25 el poto. 
táñales , que en vez de lunas y de v i - , , "CREMA ADONA." que restaura las curvas del cuello, del busto y " 
' loe hombros. Se aplica en forma de 
S e c r e t o s C t B e l l e z a d e M i s s E . A r d e n 
d e P a r í s y N e w Y o r k 
drlos tienen grandes placas de ala- noohe convi¿ne dejarla aplicada para q u<i 
bastro, a cuyo t ravés para la luz sua 
vemente tamizada; pieles de tigre ey-
Obispo 99- T e l . A.3235. I 
D u l c e s - H e l a d o s - L i c o r e s 
El mejor servicio para BODAS. ONOMÁSTICOS, BAUTIZOS 
NIONBS. y REU-
L a F f o r C u b a n a G a ! ¡ a n o y T S e T é f o J n 0 ^ - 4 2 8 4 
1 MEJICANOS! Tenemos la mayor variedad en conservas mejicanas. 
En San Sebastián se ha verificado estado del enfermo y dar el parabién 
un torneo a espada entre distinguidos a l señor San tamar ía y a los opera-
aficionados, quedando vencedor el dores. 
conde de Asmir . 
Ha dado a saz felizmente una niña 
lá! señora del director de las Reales 
Caballerizas don Luis Cienfuegos. 
El Rey, acompañado del jefe supe-
r ior de Palacio, marqués de la Torre-
Ante la gravedad suma del poven 
Ulecia, los médicos creyeron conve-
niciite intentan como supremo recur-
r.o.. la transfusión de la sangre; y la 
desolada familia, por medio de la 
Prensa, solicitó de alguien verdado I menonánsicas de vida 
cilla, asis t ió noches pasadas a una* rainente sana y robusta, este auxilio, ¡ La Inmensa mayoría de las jóvenes | 
comida con que le osequió el duque de no sin ofrecer gratificación impor- ^ todas ^on esbeltas, no usan corsé o ' 
Alba . Los demás comensales fuero-i tante. Se presentaron vadlos i n d l - ' e ó l o llevan un vestigio de aquel tc-
alguuas ilustres personalidades entre vlduos. y el m á s parco en pedir exigi'3 i r r lble artefacto, condenado constan-
las que figuraban compañeros de Ac;>,- veinte m i l duros; los otros señalaron 1 teniente por los médicos y el bvien sea-
demla del Ilustre prócer . ! mayor cantidad a ú n . . .Consideren us tido. y sus andares eon rápidos, de pa-
En los círculos ar is tocrát icos se ass- . i.edes el aflictivo conflicto en que se I so menos menuído quizás, pero a--
dos veces al día, y por la 
sea absorvida durante el sueño 
Precio: dos 'y tres pesos el pote, seffi'm tamaño. 
L a " C R E M A E S P E C I A L B L A N Q U E A D O R A . " que borra de la cara y el 
cuello las pecas y manchas y se usa con igual éxito para embellecer las ma-
tendldas sobre las grandes losas 16 noa, sobre todo, las manos arrugadas por l.i edad. Precio: §i'.00. 
mármol rosa, apagan el ruido de los i L a "CREMA M I S T I C A , " para las narices brillosas y rojizas. Precio: J l . 
^oc«o. o, t t í ?« «f vMo nnr ir** "LOS S A C H E T S P A R A L A S E S P I N I L L A S , " que viene dando un esc*-
pasos; a l baño se baja por tres es-! jente resultad0> Se venden en caja con 20 "sachets." a $3.25 la caja, 
calones, a cuyos lados hay pebeteros , "CARMIN LIQUIDO." que da a las mejillas y a los labios un tinte en-
nftTinpvauos de hierro nrimorosamen- . cantador. Es Inofensivo, a prueba do agua, no so borra y es exqulsitaraenie 
^ H , "0 " *' i trasparente. So ven';e, a SI.50 el pomo. 
to Cincelado. " V E N D A J E S O C U L A U E S , " para hacer desaparecer ojeras inflamadas, for-
El conjunto es de tal riqueza y arto ' talec«r ojos cansadoB o Inflamados. De resultados Inmediatos y posltim. 
„,,o, u„r^ «OTIC»^ c-n tfto ocinlpní1nTP=' Precio d« la caja con 12 vendajes: $3.00. 
que hace pensar en los esplendore^, - C R E C E D O R DE P E S T A S A S . " U n estimulante que presta nu'/ ,s fuer-
babilónicos y en princesas legenda- 1 z&a y vigor a las pestañas. Las ondea y las ĥ c crecer. Precio: Sü.CO. 
r ías en alfo fantástico y fabuloso, que " L O C I O N y BANDAS P A R A L A D O B L E BARBA." Un tratamiento com-' . . - r.*~M*é%An. on P'^to para hacer' desaparecer la doblo barba. L a loción, afirma los miisculos, 
parecía impcsime ver reauzaao e" Buavü» y estira el cutis y restaura la conformación natural de la cara. U» 
esta ciudad moderna, aunque ella sea "BANDAS" estün construidas d© urm manera tan científica que soportan la 
P! />pntrn rln todos los millonarios da garganta y los músculor del cuello bu riendo que los te.Ii » s cansados se re-
el centro üe toaos .os muiuu . i rw» uu ponran. lnipldiea ]a ftciamulaclón l e células grasosas alrededor del .-uello 
la t ierra . y de la barba; mantienen la qiiltada Inferior en la posición hlsrl^ni 1 propia 
AnronósitO de que la mujer ma- y hasta hace desaparear el hábito d*"sapradable y peligroso d«i r |>?ar. E'. 
T M a * An-i~ Ai*.* „ ' Ai •{ pomo de la loción se vendo a $5.50 y $7.00 la banda. E l trntamionto completo 
,drlleña adelgaza por dias. y que el t i - ' . ^ ^ í , ^ 
po de la mujer gorda va desapareclen- AÍ ' f ren te de nuestro " D E P A R T A M E N T O DE CONSULTAS Y VENTAS." iir, an la ranital i'o T̂ snafín vnrins we encuentra una señora que atenderá 'ma in ícaciones y 1c facilitará cuantos do en la capital ce ^Pa t ia . ^ano* nsteJ n&oegit<, g, ^ a rrsi,Io en el lnterlf>r> dirl1n MUt p(iáiAn, ^ 
' dreiorer. han dado su opmifin, y en Apartado de Correos 1.015 y exoida su piro postal a nombre de J . García. 
tre és tas c i ta ré la del doctor Velasco Para sua pedidos por teléfono, llame a l A-fd̂tH. Habana, Cuba. 
Pajares, quien recuerdo que hace to- ' c 1To(J 
davia muy pocos aíios era frecuente j . . —s 
ver aquí jóvenes demasiado gruesas 
con el talle en p r s i ó n , dentro de esos 
antihigiénicos corsets. disimular po/ 
la» calles con paso lento y de balan-
cíu, a cuyo ritmo percibían la trepi-
d a d ó n de las carnes. 
Estas jóvehos engrasadas dentro 
de la más completa fisiología, eran 
legión, y los escritores extranjeros 
hicieron constar siempre, al describir 
la belleza de nuestras mujeres, que 
eran un poco gordas. 
Hoy no se ve en Madrid una mujer 
gruesa, sa'Vo las de tipo natológico o 
aburguesada 
rosas y g r á c i l ^ como nunca. 
Dice también el citado docto* 
.que la mujer gorda sólo se encuentri 
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—O^ís'era un jue^o de sala 
dorado con tapiz rosa. 
¿En dónde podré encontrarlo? 
—¿Qué quieres que te responda? 
E n ningún lado, de no 
tenerlo Ros y Novoa. 
C. 
Galiano Núm. 94. Ro? y Navja 
C a n a s a l a $ D a m a s 
Para el DIARIO D E L A MARINA 
Madrid, 15 de Diciembre de 1919 La docta corporación ha procedido en 
* . su desiguaclón con olauvle 
M i crónica anterior fué casi toda- Linares Rivas es Soy uno Ve 
dedicada a hablar de teatros. 
Comenzaré esta con bastantes 
Noticias de sociedad, que hace va días 
no doy. 
Ha ingresado como postulante en el 
convento de carmelitas descalzas da 
E l Escorial la señori ta Maravillas Pl-
dal. hija d e la marquesa viuda de Pi-
dai cuya ferviente vocación religiosa 
era conocida. 
L a ilustre y caritativa condesa de 
San Rafael ha sido nombrada voca 
del instituto de Reformas Sociales. 
E l nombramiento de esta beneméri ta 
dama para fortaar parte de tan alca 
organlBmo. ha sido excelentemente 
recibido por ia opinión, puesto que uc; 
hace justicia a los relevantes méri tos 
y a la entusiasta y constante propa-
ganda que durante muchos años vien.-> 
realizando en beneficio de las clases 
necesitadas y en el fomento de indus-
trias de carác te r popu ar, la funda-
ción del Bazar del Obrero y del Taller 
del Encaje, instituciones sociales 
tan conocidas y tan elogiadas en Ma-
drid. L a preparación de que ha dado 
muestras en materias sociológicas 
su patenten interés por el estudio de 
todas las cuestiones que afectan a 
harán muy fructífera ta Inteligenti 
colaboración de la condesa de Sa .̂ 
ííafael en el mencionado 
aciert ' j . 
los poc(»d 
prestigios literarios de L^paü*.. Su 
t ráns i to por la escena desdo el aO.i 
no n-uy remoto estreno de "Aires de 
fuera", ha sido y es una interminable 
sucesión de éxitos. Nadie como él 
gura que el marqués de Aldama ha vló la respetable familia UJecla, que 
adquirido el palacio quo fué de la no es opulenta ni mucho menop. 
condesa de Santiago—viuda de don Jo • Pero se ofrecieron poco después no 
r;é Falguera—y luego de sus hUos loa sólo el sacerdote Santamar ía , sino el hoy en las capitales pequeñas o en 
duques del infantado, en la plaza de barí tono del teatro Real don Julio ios nueblos, y aún en aquellas ya ca 
la Independencia; que el conde de Santos, que también generosamente .;mino de desaparecer, por lo cual, den-
Gaitines —hermano del marqués de daba su sangre. F u é elegido el p r v ^ {r0 algunos años, no muchos, eso 
Aldama—ha comprado el palacio d f l mero. Ya he dado austedes a l g u n o s t i p o de muler so existirá, con harto 
infante don Carlos, en la calle de Lia detalles acerca de la operación. Aho- | dolor de muchos aficionados, 
ta ; que S. A . ha alquilado un precio - ' r a únicamente me resta añadi r que1, Tal es el hecho. La explicación, -i 
so hotel en la calle" de Fernando el ésta, por desgracia, no sur t ió el an- j u i c i o de Velasco Pajares, es la si-
Santo; y que la Embajada de los Es- slado efecto. Los esfuerzos de la i gu íen te . 
tados Unidos se t r a s l ada rá en breve a l ciencia resultaron inútiles, y el des- Hace constar en primer té rmino que 
magnifico hotel de los señores de graciado joven sucumbió sin que ae ] gordura de nuestras jóvenes muje-
Canthal, en el paseo de la Castellana, lograra reanimar su debilitado orga- res no const i tuía mi ca rác te r propia 
nlsmo, haciendo estéril la abnegada ^mente étnico. Y aerega: de haber sido 
acción de los señores San tamar í a y i^así, la modificación sufrida en ta?. 
Santos, cue tantas felicitaciones han tpoco tiempo no hubiera podido reall 
recibido por su meritorio acto. izarse, ya que esta clase de variaclo-
l ú e s exigen un largo recorrido a tr<*-
En la casa-palacio que los señores Cyes de la herencia. Por el contraria, 
ile Alvear poseen cu Córdoba, se h ' i vesta pérdida de la propensión a ia 
.verificado el enla:e matrimonial de la ' polisarcia juvenil se irá vinculando 
.su hija la señor i ta María Alvear y,;por herencia de nuestras mujeres si 
Sánchez Guerra, con don Eduardo Lu- ^ continúan, y mucho máe si progro 
,ca de Tena, • j san, las causas actuales que han 
En Madrid ha tenido lugar la boda j producido este fenómeno, 
de la señori ta Maria Luisa Gómec ¡ La mayor parte de los biólogos y 
Aceo y Varona con el ioven ingenie j naturalistas opinan que la repetlció-i 
ro de Caminos don Juan de la Cier- ' 
va y Codorniu. hijo del ex-Minlstro 
de igual nombre. 
Los condes de Moral de Calatrava 
por haber adquirido el que duranto 
varios años ocuparon en la calle de 
Zurbaao los señores de Mora, herma-
nos del marqués de Casa Riera. 
No ha muchos días, hemos tenido 
ocasión de admirar un rasgo ejemp ar 
realizado con éxito que hacia esperar 
la pericia de los Ilustres doctores quo 
intervinieron en la operación dellca 
dílfcna de transmitir la sangre de. 
sacerdote don Cipriano Santamar ía , 
que la ofreció generosa y espontánea 
l mente, a l cuerpo del joven hijo dei 
ha sabido aar al dialogo esa f.exib:';- Dr. v l i c ia . Practicaron la transfusión 
dad, esa dulzura, ese alado Ir y vcnl los doctores Cardenal, Fontana, Es-
ca rna . Mayoral y Grinda, (hijo) quio-
nes utilizaron el procedimiento de la 
anastomosis directa de la radial del 
señor San tamar ía y la vena safeni 
del paciente. Cerca de cuatro horas 
y también esa Ironía fina y amab'e 
que descubre, elegantemente, un vicio 
social o una costumbre censurable. 
No ha flaqueado ni se ha obscurecido 
nunca el amablo ingenio del insigne 
dramaturgo. En su arte supo ser. ' dur6 la operación, v de este tlemp.>, 
L r l i n f ^ V r e a d : f ^ bclIezas' «u-1 cuarenta y cinco minutos invirtió 4 
J Í L Í Í S IUCh°S ^ o h l ^ ' i paso de la sangre, en cantidad de má" 
ai ser afrontaxios atrevida y sanamen- 1 ^ — . - . . 
te por él en sus 
en los públicos fu 
tos. Es, además, gran 
de las formas a t ravés de las genera-
ciones, o sea la herencia, existe, por-
que aquellas, las formas, son con 
efecto del medio eterno. Cuando 
han pedido para su hijo, el oficial de este cambia, se inician 'as variacir»-
la Escolta Real don Xavier López de nes. que van acentuándose de gene 
Car r l íosa y Girona, la mano de la j racíón en generación. Pues bien; 
princesa María Teresa de Ratibor. j refiriéndonos al caso concreto de la 
El acto se celebró completamente en mujer española, y singularmente de 
i airevida y «ana eu- do un litTOi de un ^ a otro A ^ tai 
comedias, levantaron momentos de la transfusión el "u 
. ei.ers apasiouamien- enfermo reaccionó bastante, disminu-
átro A los íamllia., por la reciente muerte de U 
-ue fué Embajadora de Alemania en 
apaña, princesa de Ratibor, madr3 
de la mencionada princesita. 
En los primeros dias de Enero se 
verificará a boda de la señori ta Ma 
cuentista y lytadp las pu saclones de 125 a 100. 
5«nra v i ^ t ^ ? 63 COmo 61 dan El altruista sacerdote a cuyo florón 
S í m i a SU lab0r a vli'tudes ̂ ede a*** d̂ de 
' fecha este rasgo jjemplar, de verda-
Cou ocasión de celebrar tardes pa- | dera caridad cristiana, de amor y sa-
sadas su natalicio el cónsul de los i orificio por el prólimO. conservó du- Moreno Carbonero, 
Estados Luidos, su gentil esposa. Mrs. j rante la operación y después de ella pmtor. 
Para don Mariano Pascual de Ri 
la madri leña, y demostrado, como de-
mostraremos, si no el cambio sufrid-) 
en el medio exterior, la diferente 
adaptación de ese medio desde hae.» 
al.runos años, podemos deducir cuáles 
serán las caracterlsdcas metamórfo-
ria Josefa Traveudo y SÜvela, hiia de j sis de la mujer futura, iniciada como 
hemos dicho, desde hace algún tiem-los condes de Maluque. con don Jo?é 
hijo del Ilustre 
Palmer, invitó a al u os de sus anH ' l s 80 pulsaciones que se le acusaron
ges a tomar el te. Acudieron, entre en el leconociraiento preliminar. Esto 
otras personas, ia embajadora de lo.^ : señor sacerdote v los doctores Carde-
Estaaos muios, Mlastress Wl l l a rd ; f l , nal. Fontana. Esca ona, Masforal v 
ministro do China y madame Tal Toh* i Grinda. fueron felicltadíslmos por 
eume Lmne; el ministro de Rumanin. casi todos los módicos significados d 
TncHHitn * Cretz!an0' los condes de Viganor • Madrid, entre otro;, los señores Ga.--
insuiuto. : IOS barones de Voolraont, los con (' cía Andrade, Olia^, Espina v G r i n i d i 
igua ha ele ' des do Sommatti; señores de Serrat. .(-padrcl. —éste enviado por 'e l Rey— La Academia de la Lengu.. 
gldo últ imamente para tomar parte Vlenue, Foss v A l .arez do la Rivera-
en sus dcllberaoiono", al ilustre dr.t-
maturgo don Manuel Linares Rlvas. 
quelme ha sido pedida en Cartagena 
la boda de la señori ta Margarita Ba-
rrera y González Gelabert. hija d«l 
contraalmirante de la Armada don 
Francisco. 
Tuvo un triste desenlace la enfer ' «1 crecimiento elevando la estatura 
medad de la joven marquesa de Náje- i Serán, por tanto, más altas que 
ra.En p ena juventud,-mando la felici [ ahora, de cuerpo fin© y ligeramente 
que presenciaron la admirable opera- dad 1c rindaba los santos goces de la I alargado, de pecho enhiesto, poro m^-
po. 
La f igura actual femenina tiende ? 
la esbe'tez, y como las reservas adi-
posas excurvas en época todavía de 
crecimiento desaparecen, tendrán 
necesariamente que invertirse en com-
pensa'* el mayor gasto de energía qu? 
exige !a vida moderna y en favoreoe" 
E N C A R N A V A L 
L / A S fíes jas de Carnaval prometen quedar este 
año muy lucidas. E l concurso de obraras para ele-
gir la Reina y sus damas: dará esplendor extraor-
diaario a las fiestas. 
P A R A T R A J E S E L E G A N T E S 
y disfraces vistosos, tenemos nues-
tros anaqueles repletos de rasos y 
sedas de variados y finos colores. 
E N T R I C O L E T 
la tela de última moda, ofrecemos 
el surtido completo; ni un solo co-
lor nos falta. 
.y Uves. Mnccafcrri, Kellner. Sartorina i clón. La Reina Cristina envió tambu 'i maternidad, ha dejado de existir Ma- j nos voluminoso que actualmente. Tal 
y Córnea A'-cbo. j un represtmante á interesarse por ei . r ía Teresa Elduayen y Ximenez cis ' vez el pie sea un poquito más gran-
En artículos de sedería, incluyendo todos lo* 
adornos necesarios para disfraces y la perfume-
ría más exquisita, tenemos hasta lo que desee la 
señorita más caprichosa. 
" L A N U E V A I S L A " 
MONTE, 61, esquina a SÜAHEZ. TEIEF0NI1 
1 
AflO L X X X V 1 I I D I A R I O D E L A M A K I N A Febrero 20 de 1920. 
ff 
E N E L H O T E L S E V I L L A 
E l b a i l e v e n e c i a n o d e a n o c h e 
«es ta aulmada. 
ta dal SefOIa anoche. 
•rn baile veneciauo, propio del mo-
«nento actual, que congregó en el fia-
^nte botel a la reprcscrtación más 
^ ¡ n g u i d a de la sociedad de la Ha-
^C^ñtenares t'o mesas aparecían dla-
éribuídas por v.oda la extensión de la 
'^tesas también en el patío. 
Y en las galenas, 
una de ellas, el Primer Mag*a-
de la República y su dístin-
¿uida esposa, Mañanita Seva de Mo-
¿ocal. con un errupo de matrimonio?, 
«rnn. Elicio Arguelles y Marín 
faisa Menocal, el brigadier Martí y 
Teté Bancps. A l ^ t o de Armas y 
Concfc'ta Fernández. Colás de Cárd*1-
Mg y Nena Ariosa y Raíael Meno.̂ al 
>:ona Va Idos Fanll. 
Tenía allí su puvsto, comoTetanífo 
A selectísimo gnino. la elegante da 
«a Lily Hidalgo de Conill, 
Uno TOÍS. 
IH comandante Morales Broder-
«ann. 
Una artística corbHlle, obra dsl 
jxrdiu E l Fénix destacábase en el cen-
Ifro de la mesa. 
De las mesas más concurridas el» 
^ré especialmente las de los seño-
res Rafael Abreu, Juan Pedro B a r \ 
y Rvgino Truffin 
Otra mesa, de las más animadas, lo 
de la señora Blauca Massino viuda de 
Hierro. 
Adornada por yagriñá . 
Preciosa! 
Lindas corbellles, en las que pre-
dominaban los sr.e?t-poa8 de la esta-
ción, habían sido confeccionadas en 
«1 jardín de los Armand para mesaa 
distintas. 
Se bailaba en e l^alón y se bailaba 
^n el i>atIo, con dos ornuestas, una 
de ellas la Oscude Band del hotel. 
R^nartir'rnnae gorros do papel. 
Y matracas. 
Una gran f'esta, de la que pueda 
ufanarse su orgin'^dor orincinal el 
'icpngphio Fausto Campuzano, ha si-
do la del ScrDh anoche. 
Resultó lncHf«!íma. 
FnHrcro FOXT \ VTT T s. 
7 T"'"~*irnnt3P 
Bastones y Paraguas 
Crtn finísimos pnños de oro y plata, 
de Ins maderas más oanrlohofías. 
Sueltos y en eiecnnies estuches conte-
niendo nrnhos objetos. 
Preciosfslma colección. 
« L A C A S A Q Ü I > T A \ A W 
AT. d« Italia, (ant«s r.a)iaJio): y 76. 
T«I¿fOao A-43«4. 
¡ U s t e d s a b e l o q u e e s b u e n o ! 
P o r e s o t o m \ c a f é G R I P I Ñ A S , q u e v e n d e 
L A F L O R D E T I B E S , B o l í v a r 3 7 . T e l f . A . 3 8 2 0 
R E V O L T I J O 
I> UN ALBUM. ¡Ser esposa! iSer 
madre! ¡Ser amada!— Ya todo lo te-
néU. Despuée no hay nada. 
[ K í ÜX PERIODICO. ¡Cuánto cam-
Uan las cosas a veces al pasar del 
singular al plural! L a flor de cuba 
es una tienda de víveres finos, muy 
estimada de las familias, que está en 
el 86 de o'reilly. Las flores d<? Cuba 
gon la gala más preciada do la Isla, 
pues aparte las que en el 66 de Obis-
po yende la casa Langwith, la mujer 
cubana es una de las flores más be-
llas del trópico. Las flores de blscuit 
que en sus coronas ponen c. gelado 
Jr compañía, en el 93 de luz, son copia 
flel de las naturales. 
HUMORADA. Cuando se va la ju-
Ve&tud gloriosa—y la vejez, que es 
reflexiva, empieza,—se aprende, en-
tre otras muchas, una cosa:—que es 
la virtud mejor que la belleza—y que 
tale también, según infiero,—mil ve-
CCB el honor más que el dinero. 
También se aprende algo no menos 
cierto, aunque si más prosaico; y es 
que el ahorro que hoy ponemos en la 
caja del banco internacional, es el 
Bejor báculo de la vejez. 
BUENOS A I R E S . Para formarse 
una idea del crecimiento asombroso 
de Bucuos Aires—leíame ayer en un 
periódico el Champion Moya, después 
de enseñarme las elegantes corbatas 
que le han llegado a Obispo 108—bas-
ta cou recordar que en 1810 apenas 
ti contaba cou 60,000 almas esa ciu-
dad. En 1885 llegaba ya a 365,000. 
Diez aüos después alcanzaba a los 
•««,000. Otros diez años más tarde, 
pasaba de los 900,000. E l año 1912 ex-
cedía del millón y medio de habitan-
tes; en 1915 pasaba de un millón se-
tecientos mil y hoy excede de dos mi-
llones. En los veinte años últimos ca-
li ha triplicado 8'; población. E s asom 
klttfiO. 
I Yo uo sé es cutre los lindos ca-
Irichotí de arte para obsequio que 
íarballal hermanos tienen en san ra-
|fcel 133, o si entre los ma/;niflcos bi-
'Wotg y platos de adorno que en ga-
Bano y zanja exhibe "la vajilla,!' he 
Wato el eoberblo panorama que la 
pan ciudad bonaerense ofrece al vi-
btante. v 
PE-\SA3IIE>'T0S. Un hombre de 
p temperamento agrio haría del mis-
Po cielo una miserable mansión.— 
Ms más de las mujeres aman simple-
mente porque eso es lo que se espera 
Pe ellas.—Los materialistas y los lo-
jamás tienen dadas. (D. Rubio.) 
DIALOOOS. ¿Qué tal. qué tal la 
pmpañía de Lára?—il)berbia, chi-
p Vale la pena pagar el alto precio 
pe ra' i..tsto.—¿Y de mujeres está 
Wen?_Bastante bien, chico. Para 
perlas te recomiendo cristales de los 
jtte luis waltherr vende en su óptica 
o'reilly no. Cuanto a los varones 
de ese cuadro, observarás que pare-
cen vestidos en la nueva granja, de 
riela 14 y medio; así vienen de ele-
gantes.—Y gente, ¿había mucha ano-
che?—Un lleno. Estaba la sala hecha 
un Paraíso, es decir, un edén do belle-
zas, donde por cierto llamaban la 
atención las ninfas, las ninfas de 
neptun© 59, con las bolsas, peinetas y 
abanicos que de esa tieñda lucían las 
damas.—Pues hay que ir a Lara, digo, 
al Nacional. 
Acertijo. ¿Qué diferencia existe en-
tre el rico café que en monte 8 tues* 
ta la ceiba y el que dan en los cafés 
públicos? L a misma que hay entre el 
"café" que sirven en los cafés públi-
cos y el que tuesta la ceiba. 
Salvo mejor opinión. 
G. 
C O N G R E G A C I O N D E S A N J O S E 
E N B E L E N 
INFLUENCIAS DEL SANTO PATRIAIt-
. CA DESDE SU ALTAR DE BELEN 
Punto lo San José fervorosamente 
invocado en su altar da Belén. 
Es un hecho inconcuso: el altar de la 
nueva Imaffen do San José en BeKn, 
es el lugar de cita para sus fervientes 
devotos; es Irresistible el atractivo que 
despierta esa Imagen y son impresio-
nantes las gracias que concede, todo lo 
cual so convierto en imAn poderoso que 
aĵ rupa las mnchedumhres en torno de 
KU altar, con toda dase do súplicas c 
invocaciones. 
El primero del actual han dado comien 
zo los Sdete Domingo»- En 103 trcs J'a 
colobrados, las confesiones y com"nto-
nes están siendo minicrosísimas; en cada 
uno de estos domingos so han ropaj-tido, 
sólo en las comuniones, m ŝ de m« qui-
nientas estatultas. Igual distribución ee 
efectuará en el quo mañana se celebra, 
y en los restantes e igualmente en la 
fiesta de San Josf. 
Cada uno de los Siete Domingos es 
costeado con esplendidez por s^suna per-
sona, qne ha pedido ofrecer ese obse-
quio a San José. 
Se ha ido generalizando la práctica de 
encargar misas para el altar del Santo; 
y va siendo ordinario el hacer se ilu-
mine el altar durante eeas misas. 
Casi a diarlo se depositan frescos ra-
mos de florea a los pies de la imagen 
y en grandes grupos se ve a los fieles 
rezando a todas horas en torno del al-
tar. Con frecuencia se ve llegar andando 
do rodillai», 4 fervientes devotos, des-
de la puerta de la iglesia hnsta el 
querido altar. 
El encenderlo velas, el traer aceite pa-
ra la lámpara dol Santo, el hacerle 
triduos y novenas, el repartir hojltas 
sobre esa devoción, son ya prácticas co-
munes entre los de su Congregación de 
Belén. 
Los die» y nueve de cada mes. obse-
quio tan grato a San José, van crecien-
do en concnrrencl.i y esplendor, de ma-
nera que ya forman la devoción prefe-
rida de nuestras Congregantes que men-
eualm^nte vienen a poner sus cosas en 
manos de San José. 
Por otro lado, con frecuencia vienen 
manteles, flores, columnas, cuanto sirvo 
para embellecer el altar preferido. 
Do todos estos datos y de todas es-
tas ofertas, m^Jiipl*» manifestaciones 
de piedad, prcdilecclún y generosidad. 
Muyo natural la conclusión de que San 
José es íervicntementc invocado en su 
a)tar de Belén. 
Pnnto 2o San José corresponde genc-
rosamenio desdo FU altar de Belén. 
O f e r t a E s p e c i a l e n M e d í a s 
F i n a s 
Medias muselina, señora , blancas y negras, a . . . . , $0.65 par. 
Medias muselina, señora , blancas, negras, gris, plata, gris topo, 
bronce champagne, y carmelita a $0.75 par. 
Medias h o l á n , francesas, negras, muy finas, a . . . . $0 .90 par. 
Medias francesas, blancas, negras, bronce y carmelita, a $1.25 par. 
Medias muselina transparente, blancas, a $1.25 par. 
Medias seda, blancas, negras, bronce, gris, champagne y carme-
l i t a , s $1 .40 par. 
Medias seda, caladas, de listas, blancas, negras, gris y bron-
ce, a $1.75 par. 
Medias de seda, blancas y negras, a . . . . . v •-• . . $2.75 par. 
Tenemos un completo surtido de calcetines para caballeros, en 
blanco, en negro y en colores. 
GG 
S i ® I M u d y 
m m 
¿ G e L a l b i m 
a s 
más valiosos caudales de Spitzbergen 
siendo esta razón por la que el Con-
sejo Supremo de París ha conceddo 
!a sob.-rana a » Noruega . Se estima 
que si esas minas fueran debidamen-
te desarrolladas j-roveerían carbón 
suficiente para abastecer pa parta 
Septentrional de Noruega y el dwtrtta 
Septentrional de Rusa. 
Se manifiesta que el carbón d^ j 
Spitzbergen es de ta mejor ciase.-Ac | 
raaimenie la explotación en ;as minas i 
de quijo (metal en estado natural) e i i 
Spitzbergen no se nalla más que j 
estado experimental. La pesca-en las.' 
Islas es muy escasa. 
I O S JAPONESES T LOS COKLA.yOS ' 
SEOUL, COREA- Enero 18 
L a Prensa de Seoul afirma que Iks 
autoridades japonesas han establee'- • 
do definitivamente que algunos edis- ¡ 
tlanos naturales de Corea están aso- j 
ciados en la conspirnción de indepen j 
dencia v agitación en Corea. 
Sin embargo, oara atestiguar este 
infoniM solamente reproduce el in-
forme de un Director de Asuntos po-
liciales, diciendo cue la policía des-
cubrió documentos publicados por 
el Gobierno Provisional de Corea en 
el que pedia a los cristianos naiurí .-1 
les coreanos que cooperaran con ellos , 
en el movimiento de Independencia, i 
Pero en ninguno de esos documeto? • 
aparece que las peticiones propues-
tas a los cristianos ce Corea, han ta 
nido respuestas afirmativas. 
Impresiona profundamente el palpar 
la grenerotfldad y deiícadeaa con <lue 
responde a los ruedos y obsequios de los 
que le Invocan. 
Lo humano ee Bobresalta al presentir 
lo divino. 
Altamente sorprendidos de mnohas ocn-
fidc-nclas recibidas y en posesidn do su-
cesos de veras singulares, uo tratamí"3 
de prejuzgarlos; mAs, para gloria de 
San José, queremos exponer alguno, que 
alimento nuestra devocWn y aumente 
nuestro amor al Santo. 
Era una señora, ferrieule cristiana, 
la quo por no rendirse a exigencias In-
morales y por lndlgit>s amaños do un 
socio de su difunto esposo, vl6 compro-
metido y desvanecido todo su capital; la 
miseria la oprimid cm todas sus reali-
dades, mientras la abundancia sonreía al 
injusto dotentor: nada lograron ni ami-
gos, ni abogados, y la pobre señora tuvo 
quo recurrir a nn modestro trabajo. 
En situación tan dura acudió la afli-
gida a San José; ofreciólo confosar y co-
mulgar todos loa diez y nueve en la Con-
gregación do Belén y costear de su po-
breza una misa mensual en su altar; 
empezó los Siete Domingos del año an-
terior y nn«aba los domingos, por la 
tardo, laicas lioras al lado de su pro-
tector. 
Y ¡cosa bien extraña! E l día de San 
José del año pasado, por la tarde, pre-
sentóse el detentor en el misero cuarto 
a que la señora estaba reducida y con 
muestras de la mayor pena y sinceri-
dad le aseguró que su alma era un 
infierno de amarpur.i, que sólo se en-
dulzaba con la Idea de devolverle cnanto 
le pertenecía como capital de su esposo. 
Así se realizó en debida forma, y la 
señora vive hoy en buena posición, con-
sagrada a propagar la devoción y culto 
de San José. 
Era una joven comprometida con un 
rico comerciante; ofuscado por ajenas 
Influencias, calumnió monstruosamente 
a la muchacha auto sus tutores, y la 
abandonó, con lo quo la Inocente sufrió 
lo indecible. 
La señorita que sentía m ŝ la honra 
perdida que la pórdida del pretendiente, 
so acogió al altar de San José en Be-
lén, hace más de do» años; comulgaba 
los miércoles y loa diez y nuevo; ofre-
cía misas mensuaimente tn el altar del 
Santo, le encendía velas y dedicaba flo-
res, con el ñnico intento, no de que 
volviera el pretendiente, sino para quo 
se deshiciese la horrible calumnia. 
Y lo consdgnió, pues hace poco tiem-
po presentóse el culpable a los tutores, 
declarando la verdad del caso y la Ino-
cencia de la joven, y pidiendo con in-
sistencia el casarse con ella. Después de 
muchos ruegos y mochas pruebas a que 
SÍ le sujetó, ee realizó el matrimonio y 
hoy viven felices y muy devotos do San 
José. 
Gracias parecidas conocemos muchas. 
Tunto 3o—San José osplénuidamente 
glorificado en su altar de Belén. 
Prueba manifiesta y efecto natural de 
las m'Utiples gracias quo San José con-
cede desde su altar de Belén, son los 
innumcrablos agradecidos que con devo-
ciones, ofertas y donativos, se afanan en 
cumplir sus promesas y en glorificar ̂ .l 
Santo. 
La razón de los cultos extraordinarios 
y do las propagandas dispendiosas quo 
por San José en Belén so llevan a ca-
bo, no es otra que las muchas gracias 
que el buen Patriarca concede y los mu-
chos medios que sus devotos agradeci-
dos le ofrecen: sin esos recursos no 
se pudieran sostener esas brillantes fun-
ciones. 
Y es muy de notar que no son solo las 
personas pudientes, las que quieren te-
ner parte en esas glorificaciones y so-
lemnidades del Santo Patriarca; muchas 
personas pobres no se contentan con el 
medio peso annal, que suelen dar todas 
las sodas, sino que, cortándolo a sus 
gustos y comodidades, entregan a San 
José mucho, que licitamente pudieran 
emplear para su regalo. Eso es lo her-
moso üc esta Congregación de San José 
tm Belén; que en todas .sus socias ar-
de el aoseo de solemnizar toda función, 
toda empresa que al Santo se refiera, no 
sólo con la asistencia regular a sus 
actos, mensuales, sino one con sus re-
curso y donativos procuran contribuir a 
que todo se haga lo más espléndido que 
se pueda, y estimulan al Director para 
quo lo emprenda, y le buscan medios 
con que lo realice. 
De esa manera y con ose levantada 
espíritu se esfuerzan todos por glorifi-
car a San José en su altar de Belén. 
Correspondencia de l a 
P r e n s a Asociada 
E L AÜWEMO DE POBLACION E \ 
L A S CIUDADES ITALIANAS 
R O M A , Enero 16 
Durante la guerra las ciudades de 
Italia apmentaroa su población- en 
proporción tan asombrosa que los ho-
teles que existen en todas las grandus 
ciudades hál-anse atestados. A nin-
gún precio se pueden conseguir de-
partamentos y casos L a ley se ha en-
cargado de conservar los alquileres a 
bajo precio y las autoridades Munlci-
• pales se hallan reducidas a una sitúa 
ción angustiosa para poder encontra* 
hogares para todos los habitastes que 
se agrupan en las ciudades. 
| Antes de que principiara la guerra 
Roma contaba solamente con 550,000 
habitantes. Actualmente cuenta coa 
800,000 y parece esear aumentando 
diariamente. E n esa población cuén-
tanse muy pocos extranjeros. Muy ra-
ra vez se oye otro idioma que sea es 
• italiano en los hoteles, cafés y tei 
tros. Constantemente las calles están 
aestadas. de dit y de noche. 
En sus días triunfales Roma conta-
ba con 3.000.000 de habitantes. Pero 
en el siglo décimo tercero, cuando 
el Papapado se tras'tdó a Avignoa, en 
Francia, la que en un tiempo fué la 
.gran capital del mundo antiguo se 
convirtió en una ruina desierta, que 
Bolamente tena 13,00* habitantes. 
E L G E \ E R A L MACQUEySES QUIE-
R E f U L T I V A B LA T I E R R A 
B E R L I N , Enero 17 
I 1 Mariscal de Campo Von Macken-
' sen ha puesto un aruncio solicitando 
casa Vivía cu Daitzig, pero actúa -
i mente rehusa continuar residiendo 
allí, pirque la ciudad ha sido interna-
cionalizada y es hoy puerto de Po-
landa. E l antiguo Comandante alemán 
nstá buscando una residencia en algu 
na parte de Alemania que cuente con 
un terrenito de cultivo en las cerca-
nías de los bosques, donde pueda ca 
zar un poco. 
E L CARBON EN NORUEGA 
CRISTIANIA/ N'ORÜEGA. Enero 18 
Las minas carboniferae son lo-j 
LOS HORORES TURCOS 
LONDRES, Enero 17, 
E l muy c o n o c i ó Miembro del Par-
lamento T . P. O'Connor actuará co-
mo Presidente de un ComifS que aca-
ba do ser instalado con objeto de diri-
gir ur.a farapaüa enérgica para poner 
fin al gobierno de los Turcos en las 
áereas habitada^ por los crifetianos. 
E l Comité fué organizado «»n una 
Junta dirigida por el periodista Mis 
W. A. Llcyd, manifestando que actual 
meato a pesar de ser más de un año 
que se ha firmado el armisticio existe 
en el campo dé batalla un bien equipa 
de y bien organizado ejército Turco 
asesinando en grandes cantidades a 
hombres, mujeres y niños Cristianos 
desarmados • 
Expuso que ^óio hacía por.as pema-
nas que había ayudado a reunir los 
cuerpos mutilados de más d«> 300 o 
400 niñitos cristianos para que fueran 
•enterrados cristianamente en el Asia 
Menor. 
E L TABACO SUSTÍTETO ALEMAN 
KOENiaSRSttERG. Enero 1? 
Los fumadores Alomane:? están des-
cubriendo que la coquera parc'al es 
causada por una clas^ de tnbaco Ale-
mán que se ha estado vendiendo en 
esta. ^ 
El Presidente ríe la Policía de Kce 
nigsberg manifiesta que recientemen-
te se han observarlo numerosos casos 
de perturbaciones crónicas en la vista 
ocasionadas por el uso de este tabaco. 
LA *•!NÍFLUENZA" EN DINAMAUCA 
COPENHAGUEN. Febrero 5. 
La epidemia de influenza ee est^ 
exxendiendo rápidamente en esta ciu-
dad. E l cirujano general dice que las 
dos terceras partes de la guarnición 
de Copenhaguen se hallan atacadas 
de inflnensa. Se hallan enfermos mu-
chos médicos y enfermeras. L a ma-
yor parte de los oficiales y el cin-
cuenta por ciento del Estado Mayor 
están ausentes. E l Consejo ha prohi-
bido los bfiiles públicos. Los hospita-
les se hallan atestados de enfermos 
de influenza y pulmones. 
E L PINTOR REN0IR 
PARIS- Enero 18 
August Renoir, el famoso imprc« 
sionista francés, murió en Cagnes en 
la semana pasada, a la edad de 7S 
años. Falleció el mismo dia en que 
el mudro del Pont Ncrí obtuvo el 
precio de 100,000 frTicos en m a ven-
ta d»» IrPifr artes fcl su juventud a 
menulo i-rgaba su» ci midas con unj 
de sus cuadros. 
Renoir fué uno de los primero» lm-
preslon'stas. Trabajó hasta lo último 
y murió con la paleta en las manos. 
Cuando ya había pasado más de los 
70 años de edad manifestó que notaba 
quo eslata principiando a conocer s j 
oficio. 
I F L TJ J ¿FONO DE BEBLLN A E S -
TOCOL-'fO 
B E R L I N . Enero 1S 
Recientemente ha sido instalad* 
una nueva linea telefónica de Berlí i 
a Estokolmo. L a distancia es de 6Ji 
millas de las cuales SO son de cabio, 
el más largo de los telefónicos. 
M LVAS XENAS D E C E O 
; K E T C H I R A N . ALASKA, Enero 17 
E i creciente desarrollo de los va-
[ "josos cepósitos de oro cerca de H> 
¡ der, situado al Sor de Ketchikan. y 
i que se manifiesta ser de varias ml-
! lias de extensión, han dado lugar a 
\ railes de investigaciones en los Es-
tados Unidos y aun en la Gran Bre-
taña. Según se cree pueden causar 
un "agolpamiento" de personas co-i 
dirección a Hyder en la próxima pri-
mavera, compitiendo con la famosa 
huida de Klondike. 
Según los informes recibidoe en ca-
ta, las minas son notablemente rlcar. 
en "quijo'* (mineral en estado natv-
val) pero su acceso es muy difícl" 
siendo necesario ulteriores trabajos 
de desarrollo antes de que pueda i 
ser colocadas en una base remuner. 
dora. 
DECLARACIONES DE NOSKE 
B E R L I N . Febrero 18. 
Gustav Noske, Ministro de Defensa, 
hablando el martes en Bremen, dijo 
que muchas cosas que para los alia-
dos parecen criminales no han sido 
más que medidas generales de gue-
rra ordenadas por superiores, que 
Alemania jamás reconocería cerno f i 
menes. Seria prematura, por lo ta" 
to, asumir que Alemania estara l'bre 
de toda seria dificultad ulterior. 
Aludiendo a las noticias acerca de 
que so permitirá a Alemania un epér-
cito mayor nara oponerse a cualquie-
ra ofensiva rusa Her Noske dijo que 
todas estas noticias eran falsas. 
E L F E R R O C A R R I L SüirrCBXAXEO 
E N LONDRES 
LONDRES. 28 do Eaero. 
FU traJ'via subterráneo «le Londres 
transporta diariamente 4.000.000 co 
pasajeros, según ha maniíestado Siv 
Albert Stanley en una a'-ocución qu-' 
Pronunció presidiendo «jna reunión 
de los empleados del "subway". L r -
carres que estau bajo el control d» 
esta empresa hacen cada día un re-
corrido igual a -einte circuitos que se 
trazaran alrededor do la Tierra. L a 
«•ntradl» b-uta. mensual, es de un mi-
llón de libras esterlinas. 
G a r l i a l l a l U n o s . 
Importadores de joyas y muebles 
Departamento de Jnvus: San 
Rafael )33-irj5. Teléfono M-1744. 
Departamento de muib'.^: San 
Rafael 136-138. Telf. A-465S. 
Gran exhibición de joyas finas; 
Mueblen, Lamparas; Mimbres y 
obetos de arte, que detallamos a 
PLAZOS Y AL CONTADO 
S o m b r e r o s d e L u t o 
A G U A C A T E , N O . 5 8 
A . E S T R U G O Y H N A . 
c 1159 alt 4t 6 
- " ¡ J U S T A M E N T E C O M O U D . H A E S C O G 0 0 , 
A S I , E S A M I S M A , E S C O G E N M I L L A R E S D E P E R S O N A S Q U E S A B E N Q U E D E 
L O S U B L I M E A L O R I D I C U L O H A Y U N S O L O P A S O ! " 
L t e m e 
A L A S DAMAS 7-LEGANTES Y D E BUEN GÚ8T3 
AVISAMOS 
QUE TENEMOS r . \ A GRAN LIQUIDACION DE LOS 
DE INVIERNO 
y una preciosa colección de uodelns para la próxima, 
estacioa de PRIMAVERA. 
^ b f ^ f ^ o a . n o D A > 5 Y ¿ o / H P - e c c i o h e s 
m 
^Si usted se tíne con tinturas malas, llevará un bulto negro en la cabezi; si usted se tiñe 
con V E J E T A L I N A tendrá su cabello con todas las apariencias de su color primitivo". 
Vcge taüna , Colorante Vegetal para Teñir el Cabello, en todos los tonos 
PREMIADA E N LA GRAN EXPOSICION D E SAN FRANCISCO, CALIFORNIA. 
Solamente hará una aplicación, porque sólo hará uso de un líquido. 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S D E L A I S L A 
\ 
GRAN R I B A J A 
e n l o s 
V E S T I D O S D E S E D A Y S O M B R E R O S 
q u e n o s q u e d a n 
V e n g a a v e r l o s p r e c i o s , m u y b a r a t o s 
O b i ^ P O Y A G U A C A T E : 
alt 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 2 0 d e 1 9 2 0 . A f O L X X X V l I l 
M A N I F I E S T O S 
M A N I F I E S T O l.tí3tí.—Vapor america-
no GOV. COBB, capitán Snow, proce-
dente de Key West, consignado i 
Lé. Brannan. 
Central Cacocum: SI bultos maquina^ 
1ra. . . . 
Armour y Ca: 1,000 cajas Jabón. 
Harper Bros: 600 sacos maíz-
F Lecours: 20 barriles amoniaco, BO 
Id soda. 3 cajas drogas, 23 bultos ácido. 
Estación Naval: 3 cajas efectos. 
Electricar E .Co: 1 Id Id. 
Central San oJsé: 1 bulto maquinarla. 
Baragua Sugar: 2 Idld • 
V . G . Mendoza: 2 id id. 
Carballo v Martín: 5 cajas plantas. 
Am. K . Express: 35 bultos efectos. 
Y . Leide: 42 ínulas, 2 caballos, 17 va-
cas, 4 crías, 3 toros. 
M V X I F I E S T O 1,.G37.—Vapor francés 
T A R O L I N E , capitán Uulck, procedente 
de Saint Xazaire y esfalas, consignado 
n v* Oayé 
D E S A I N T N A Z A I R B 
Echevánez y C a : 55 cajas cognac 
Mercade B . y C a : 25 Id Id. 
Manzabelta y C a : 30 id id. 
M . Muñoz: 30 id id-
González y Cossío: 50 Id Id. 
L . . Pardo y C a : 75 id l d - , ^ , , 
Marquetti v Kocabertti: 1,000 Id Id. 
Dussaq y C a : tío id champán. 
N . Pardo y C a : 50 id cognac, !;> id l i -
cor. 50 id vino. 
Porro y C a : 30 cajas asna mineral, eu 
id id. 50 id cognac. 00 id licor. 
Proveedora Cubana: 110 cajas agua 
mineral. . . , 
Eaurrieta y Viña: 53 cajas licor, 10 id 
aceitunas, 5 d pescado. 
A . Gutiérrez y C a : 25 cajas cognac 
J . Gallarreta y Ca: 25 id id. 
González y Venza: 25 id id-
Domínguez y Pochelú: í>0 Id vino. 
J . Kafecas y C a : 40 cajas licor. 
D E VIGO 
V I V E R E S * 
A . Carvallal: 200 rajns vino. 
.1. Batallan: 200 id pescado, 75 Id ca-
lamares. 
A . Fernández: 7o id Fardlnas. 
C . Sainz: 25 barriles vino. 
Campello Co: 19 bultos id. 
D E L A S P A L M A S 
Orive Hnos: 358 cajas pescado. 
D E SANTA C R U Z D E T E N E R I F E 
A . Roca: 12 cajas vino. 
1). L u n a : 4 barricas id. 
F . J . González: 4 cajas bordado». 
F . Díaz: 3 id id-
V. Espino: 1 id id-
M A N I F I E S T O 1.63S.—Vartor nmerica-
no C . O Y E T E , capitán Johnar|en. pro-
cedente de Nicaragua, consignado a L a m -
bord Cop. 
Con madera en tránsito. 
M A N I F I E S T O 1,639,—Goleta america-
na A . W. ROBTNSON. capitán Harrdy, 
procedente de Pen.iaoola, consignado 
Polleyá Hno. 
Marqués y Montero: 12.751 oiezas 
deras. 
Cagigas Hnos: 1,403 Id Id. 
J . Cincas Barceló: 2,525 Id Id-
I M P O R T A C I O N D E V I V E R E S 
De Progreso por la goleta A Z E L D A . 
pescad^: 4.000 kilos. 
Ral: 5 000 id. 
Cocos: 1,000 Id-
De Hnmburgo po r el vapor a lemán 
M A B I E . 
Mantequilla: 237 cajas. 
De Key West, por el vapor americano 
H . M. FLAGTÍER. 
Cebollas: 3,445 saco». 
Mantera: 1.20O hultos. 
Mantequilla: OpO cajas. 
H^ievos: 400 \r\. 
Jabón: 1.000 Id. . '''" 
Carne de i a m ó n : 148 id-
Maíz: 000 sacos. 
De Halifax, por el vapor C A N A D I A N 
S A I L E R . 
Pescado: 2."0 cajas. 
Bacalao: 3 700 id-
"W'iPkev: 3.019 id. 
Harina: l.w.) sacos. 
Heno: 2,918 pacas. 
De Hong Hong, por el vapor E D I T E R . 
Arroz: 28.3G2 sacos. 
De Kev "West. p->r oí v-innr H . M. F L A -
GÍ.T^R v .1. M . PARROTT-
rehollas : 1 200 huacales. 
Hneros: 240 calas. 
Macarrón: 316 id. 
Tcs'-ndu en Hielo: 21 id. 
Mnntecü : 2Ó0 tercerolas. 
Maíz: 800 sacos. 
Trigo: S50 id. 
/ A 
/ 
C i N T R C Q A t r S M g D I A T A . " 
J . U L L O A Y C 0 . 
P R A D O T E L . A . G 0 2 d H A B A N A i 
— : : : — — . ' • : ^ • ^ 
vduaevnie trances de escenas A W 
guerra original de H e n n e a „ i „ ^ í J i 
Gorss?, adaptado a la escena 1 y ^ 
por Manuel Moncavo v Man« ,P¿ao1* 
l ia . titulado " E l A 3 / > ^ u l U e l Peno, 
C A M P 0 A M 0 B 
P a r a hoy se 
^ L ^ tarjeta 
t u n e l a la p ^ . 
a m a r ü l a " t u t e J ^ 1 1 * 
por F a u n y Ward, a p l a u d i d ? ! ^ 
de cine. artíst4 
E s t a cinta se pasará en u¡. f 
de las cinco y cuarto y de i T o ^ 3 » 
y media. ^ oe iaa aUev% 






la c inta de los tres primeros dÍT a 
Carnaval o _ 8 Qíaa (̂ 1 
1 7 
po de polo, el s eñor Presidentl' T1*" 
Repúbl i ca y distinguidas fa ilia U 
— — "%-0 f i IUÍtjros rifo J 
Carnaval , donde aparecen la  • ^ 
sus Damas, la inaugurac ión del y 
M A R T I 
"Ave C é s a r , 
la segunda s e c c i ó n especial 
noche. 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
De Saint Nazaire, por el vapor CARO-
L I N E y de Valencia, por el vapur Infan-
ta Isabel. 
Vino: 1.545 bultos. 
Cognac: 1.932 id. 
Aceitunas: 115 Id. 
Champan: <K) cajas. 
Pescado: 963 Id-
Licor: 212 id. 
Licor: 212 id. 
Sardinas: 75 id. 
Calamar: 75 Id. 
Puré: 250. 
Mantequilla: 153 Id. 
Aceite: 950 Id-
Azafrán: 28 id. 
Queso: 24 Id. 
Ajos: 39 cajas. 
Comino: 129 sacos 
Arroz 506 ld-
M A N I F I E S T O 1.610.—Vapor americano 
L A K E E L L E R A L I O , capitán Warren, 
procedente de Blmini (Bahamas), con-
signado a D. Bacún. 
M A N I F I E S T O 1.041.—Remolcador amo 
ricano E . E . Simpson. capitán Ward, 
procedente do Pensacola, consignado a 
Lykes Bros. 
E n lastre. 
M A N I F I E S T O 104p.—Lanchón ameri-
cano C. T . L O C K , capitán Walthers, 
procedente de Pensacola, consignado a 
Lykes Bros. 
Cuban Cola y Co: 1.300 toneladas car-
bón mineral. 
M A N I F I E S T O 1,643.—Vapor español 
I N F A N T A I S A B E L , capitán Cardogui. 
i procedente de Barcelona y escala, con-
I signado a Santamara v Co: 
D E T A R R A G O N A 
I V I V E R E S : 
Texidor v Cuadra: 100 sacos comino. 
J . G.Iodlna M : 29 id Id. 
Fernández Trapaga y Co: 39 cajas ajos. 
R . y Co: 15 bocoyes vino. 
Campello y Co: 20 pipas Id. 
Rey y Co: 44 cajas placas. 
J . I I . P a g é s : 103 cajas drogas. 
D E V A L E N C I A 
V I V E R E S : 
Lavln y Gómez: 250 cajas, 250 caja» 
puré. 
A , Henrández: 400 Id tomates, 
padilla y Co: 5 pipas vino. 
B . G . Torres: 15 Id id. 
A . Truebn y "Co: 10 Id Id. 
Cruz y Salaya: 25 Id id-
M . S. López: 25 Id id. 
30 id Id- B . Fernández y Co: 250 Id Ul. 
Izquierdo y Co: 800 id trigo. 
M I S C E L A N E A S : 
Dumarest y Co: 80 cajas para caudal. 
Nitrato Agencia y Co: 90.720 kilos abo-
no. 
J M. Otero: 16 autos, 106 1/ltos ac-
cosorios» 
Wi A . Campbell: 18 Id id. 5 autor 
nlted Frult : 4 locomotoras. 
Cuba North R . : 2 id id. 
Am- Trarting y Co: 2 id Id-
J . de la Guardia y Co: 221 bultos mO-» 
linos y tanques. 
J . Fortún: 435 id accesorios para lám-
paras 
M A X T E , 191. 
T E L E F O N O A-8806. 
(CHUZ V MrOALLA 
oc orno 
CN LA EXPOSICION DC MILAN 
U S B E S T A V E L A D E L M A P A D F C U B A 
F A B R I C A C E N T R A L . T R I N I D A J ) No. 22. T E L E F O N O A . 3 8 M . 
Femánd-Jz y Sánchez 
M . y Co: 30 id id-
Mienciez y del Río: 35 id id. 
A . Amesaga y Co (Matanzas): 275 ca-
jas tomates, 50 id puré, 50 id pimientos. 
Tauier Sánchez y So: t06 sacos arroz. 
M I S C E L A N E A S : 
J . Lupez u . : 3 cajas libros. 
V . García: 2 id id-
S. Gúrriga (Cientuegos): 1,184 caja» 
azulejos. 
Gancedo y Garda, 1,800 Id id. 
A . Rodríguez: 1,050 id Id-
J . G . Rodríguez y Co: 5 bultos sa-
cos. 
Calvet y Díaz: 1 caja chapas. 
Hierro Gon/ülez y Co: 4S bultos mue-
bles y vidrios. 
J . Dorado y Co: 16 id id-
D E CADIZ 
V I V E R E S : 
M. Muíidz' 50 cajas vino. 
Cruz y Salaya : 25 Id. 1 bota id. 10 ca-
jas ponche, 1 Id anunicos. 
Ferry Peral y Co: 2 botas, 3 bocoyes 
Mno. 
López González y Co: 2 Id id. 
Campello y Co: 1 Id id- — 
M. López y Co: 3 id id. 
B . MenC-ndez y Co (Sagua): 1 Id, 1 
bota id. 
Riveira y Co: 4 bocoyes. 75 cajas id. 
J . Barranco (Clenfueogp): 2 botas Id. 
P . Omagogeaseca (Sagua): 30 cajas id, 
J . F . García í " ) : 35 Id id-
Aróstegul y Pérez . (") : 25 id Id. 
.1. Janeiro (Clenfueogs): 75 cajas Id, 
R . Conra: 50 Id id. 
M . Vélez Hno (Pinar del R ío ) : 200 Id. 
1 bocoy id. 
S. Juan: 22 Id Id. 
L | Yebra y Co: 2 id id-
C. Sainz: 2 Id Id. 
Rodríguez y Suárez (Cárdenas): 3 ata-
dos id, 16 id cognac. 
M. Vega P ("): 17 Id Id-
J . Rodríguez: 63 Id Id, 18 Id vino. 
Cosío y Rossío: (Matanzas): 12 Id. 1 
caja Id, 1 Id, X2 atados vino 
Agulrregavira y Porcel ( I s la ) : 25 id 
cognac. 
B . Menéndez y Co (Cárdenas): 35 13 Id, 
5 id vino. 
López y Estrada ("): 50 Id cognac. 
L . Gómez y Co: 250 Id Id. 
J . M. Rulz y Co: 67 Id id. 1 caja id, 
25 atados vino. 
Pons y Co: 25 Id Id. 100 Id cognac. 
E . Luque (Matanzas): 12 id, l . c a j a id. 
J . Godoy: 1 caja vino. 
Cándales y Moreira: i bocoyes Id. 
• Asenjo y Diez: 1 jd id. 
Granda Alonso y Co: 1 id Id-
Rodríguez e I n c e n : 2 bocoyes d. 
P . R I . Morera: 2 d id. 
Becenco y Modrofio: 2 Id Id. 
pardo Hno: 100 oajas id. 10 id licor, De la Liberta 1. del 
M A N I F I E S T O 1 645.—Vnpor americano 
MIAMI, capitán Phelan, procedente de 
T^mpa y escala, consignado a K . L . 
Bnnnpn. 
H . B . Dunn: 3 bultos efectos. 
W . M. Intesh: 2 lanías aves. 
J . G. Sen ra: 17 calas pescado. 
S. RIcardi: 316 cajos macarrón. 
KIngsbury y Coi 99 bu'tos tubos. 
F . Howman: 80 sacos frijol. 
A. Armand: 240 cajas huevos. 
R . L . Branncn: 20 atados efectos. 
Thrall E . y Co: 1 caja accesorios eléc-
tricos. 
V . Casaus: 4 Id pescado. 
R . A . Morris: 4 vacas. 1 cria. 
F . G . Mendoza: 1 perro. 
A m . R . Express: 50 bultos efectos. 
M A N I F I E S T O 1,646.—Vapor americano 
BONHAM, capitán Bordunsen, proce-
dente de Puerto Limón, consignado a 
Lykes Bros. 
Lykes Bros: 950 novillos. 
M A N I F I E S T O 1,647.—Vanor americano 
H . M. F L A G L E R . capitán Whlte, pro-
cedente de Key West, consignado a R . 
L . Brannen. 
V I V E R E S : 
Armour v Co: 125 teroarolas manteca. 
M. Nazanal: 300 '-acos maíz. 
KIngsbury y Co: 1.200 huacales cebo-
llcs. 
Galbán Lobo y Co: 125 tercerolas man-
teca. 
M I S C E L A N E A S : 
J . Aguilcr.i y Co: 56.848 ladrillos. 
F . de Hielo: 4.230 Id. 
Lykes Bros: 237 cerdos. 
Sat-atés y Co: 100 tercerolas gr i s» . 
Nitrato Agencia y Co: 114,677 kilo» 
abono. 
Tuinicü: 1 bulto maquinaria. 
T . F . Turull y Co: 23.386 kilos flcldo. 
V . O . Mendoza: 16 bultos maquinarla, 
A . M. Puente: 14 carros. 
Banco Canadá: 175 bultos accesorios 
eléctricos. 
J . Z . Horter: 64 id maquinarla. 
M A N I F I E S T O 1,648.—Vapor americano 
la sociedad habanera 
E n otras tandas se exhibiráj, . 
episodios soptimo y octavo de i * 
rie " E l misterio del millonario r ' 
ter" y "Revista universal n ú m e m o ' : 
• H A P T I "mero g » 
se l l evará 
de . , 
E n ¡a primera se anunca "ün « 
folio del A m o r * . 1 Por^ 
C O M E D I A 
Hoy, viernes, en función de n ,^ 
se r e p r e s e n t a r á la obra "DR ^ 
a c o r a z ó n . " 6 ^ ^ ó ? 
A L M A U B E A 
E n la pr imera taada de la í^.. 
de esta noche se anuncia la fthJT^ 
tulada "Cos i ta ." Ja obra tU 
" L a noche del debut" va en i . ' i 
gunda. 13 891 
Y en tercera, estreno de " E l Ra 
rarzuela de J o s ¿ del Campo y fn,* 
llermo Anckermann. con música ¿ i 
maestro Jorge Anckermann. ' 
* » * 
M A X I M 
E n "la pr imera tanda se estrena»! 
la cir.ta "Salustiano desaf ía a <m 
Jer ." 1 ^ 
E n segunda, "Laberinto de pasin: 
nes". drama interpretado por la no, 
table actriz Gabrel la Robinne. 
Y en tercera. "Dora", por los anlaiw 
d dos artistas V e r a Verganl y Q ^ T 
»o Serena. 
E n todas ias tandas de hoy se pa« . 
rá la ojnta titulada "Los festejos dd 
C a T u v a l . ' " -k -k it 1 
D Í G L A T E R R A 
las tandas de l a una de la tardé 
y de las siete de la noche se pasará 
l a cinta "Luchas entre corazones'' 
por W i l l i a m F a r n u m . 
E n las tandas de las dos de lai 
cinco v media y de Lis nueve se pasa 
r á l a "inta "Venganza fatal", por \\ 
b e í l a art is ta Virginia Pearson. 
P a r a las tandas de las tres y medU 
Hrong Hong 
kes Bros 
A R R O Z : 
P . M . : 
y escala, consignado a Ly 
P . M . 
P . M. 
ÍS,362 sacos arroz. 
P A R A MATANZAS 
5,855 sacos arroz. 
P A R A C A R D E N A S 
3,000 sacos arroz. 
punto 
M E R C A D O N E O Y O R Q U I N O 
T H B CUBA CANK S0GAR COKPORATXOIT 
Nueva York, Febrero, 20. 
E n la venta de 3,200 acciones com unes so perdieron en cada una % de 
E n las preferidas no buzo a Iteración, vendiéndose G00 de ellas. 
&A B C L 8 A 
Nueva York, Febrero, 20. 
lo 
Sumarlo de Th» Wall Stre«t Jonra al é « Jas operaciones ayer en el merca* 
da valores. 
"Los valores de raíles Bulleron m ás. Eos ferrocarrileras subieron por lo 
mnHana ha,8ta que se percibid el divi dendo en la tnrdei. Los petrorlfieos 
operaron bien en toda 
plazas extranjeras." 
la sesión. Con tinüan mejorando los cambios con las 
BONOS 
Nueva York, Febrero, 20. Cotización de ayer: 
M E R C A D O D E L D I N E R O 
NEW" Y O R K , febrero 19.—(Por la Prensa 
Asociada, j 
I :'peí mer.".nt <ie C 1'2 a *• Z\A. 
Libras esterlinas: 
60 días, letras, 3.40. 
Comercial, 00 días letras sobre bancos, 
3.40. 
Comercial, 00 días, letras, 3.30. 









Demanda, 37 114. 
Cable, 37 3|8. 
i.mi . 
Demanda, 18. Ot. 
Cable, 18.02. 
Mu ri HB . 
Demanda, 1.03. 
Cable, 1.05. 
Bonos del Gobierno, d«biles; bonos 
ferroviarios, fuertes. 
Plata en barras, 1.30. 
Peso mejicano, 1.00. 
Préstame?. '"«rteB: «0 días, 90 y 6 m»* 
ses, 8 1|2. 
Ofertas de dinero, sostenidas; la más 
rita. 0: la m^s baja, 0; promedio,, 6; 
cierre final, 5 1|2; ofertas, 6; último prés-
tamo, 6; aceptaciones do los bancos, 
5 114. 
L a s libras esterlinas revelaron fuerza 
ulterior ya avanzada la tarde. 
Esterlinas: 
60 días, letras, 3.41. 
Comercial, 60 dios, letras sobre ban-
cos, 3.41. 
Comercial, 00 días , letras, 3.40 112. 
Demanda, 3.44 114. 
Cable, 3.45. 
SERPENTINAS 
de color entero y tricolor. 
P A P E C R E P E D E C O L O R E S 
L a c a s a que m e j o r surt ido t iene y m á s 
barato v e n d e es 
L A A N T I G U A D E V A L D E P A R E S 
M U R A L L A , 2 4 . - T E L E F O N O A - 3 3 S 4 
O 1738 2t-20 
ta de Colonia 
P R E ' A R A D A i : 3 Í ; 
c o n l a s E S E N C I A S 
= d e l D r . J H 0 N S 0 N = m á s t i n a s » a 
EIQDISITA PiU EL BASO I El PAÑUELO. 
_ i J . B . p 
le Tenta: DSOQDkRIA JOHNSON, Obispo 30, esquina a Agular. ^ " r a n 1 
))} VIVKUK; 
= ^ ^ ^ = - , ^ BeiS y 
20" Id coñac. S 
M . Ruis Barrete y Co: 8 bocoyes vino. 
Unlfin Industrial: 350 cajas Id-
M I S C E L A N E A S : 
F . Cao: 1 caja carteras. 
E . Sarrá: 2 cajas drogas. 
D E S E V I L L A 
V I V E R E S : 
J . Calle y Co: 150 cajas aceite. 
A . Hernández: 200 id id. 
Librero y Soto: 100 cajas vhio. 20 bo-
coyes aceitunas. 
N . Merino: 85 Id Id. 
J . L . C . (Clenfuegos): 20 Id Id. 
p . Bowman: 300 oajas aceite». 
Suero y Co: 300 id id. 1 id vTno. 
Quintana y Co: 20 bocoyes aceituna* 
Medina y Co: 1 caja conservas, 3 id vi-
no, 14 bultos efectos. 
D E S A N T A N D E R 
V I V E R E S : 
Cruz v Salaya: 24 cajas queso». 
González y Suárez: 70 cajas mantequi-
l la . 
J . Calle y Co: 83 Id Id. 
Llobera y Co: 1 Id azafrán. 
F . Bonet: 2 Id id. 
P . Suárez y Co: 4 Id Id. 
Rodríguez y Co: 6 id id. 
Graells y Co: 15 Id Id-
C . Alvarez: 400 Id pescado. 
J . Rafecas y Co: 52 id drogas. 
M I S C E L A N E A S : 
Criarte y Co: 220 cajas cajas aguas mi -
neral. 
E . Sarrá: 500 Id id, 22 Id drogas. 
A . R . VUela: 12 Id libros. 
R . Antufiano 1 Oíd Id. 
J . Albela: 8 Id id-
Gutiérrez y Co: 7 Id id-
V . García: 7 Id id. 
.T. Benavent: 3 id id-
J . Batallán P . : 2 cajas ropa. 
B . Veloso: 17 id libros. 
F . González: 1 Id Id-
J . M. Pereda: 2 Id W. 
P . Arreaubleta: 2 Id iá . 
Lloredo y Co: 1 Id id. 
Cañizo Piüfin y Co: 12 id loza. 
S. Alvarez: 1.000 itl aguas minerales. 
B . Larrazabal: 17 cajav drogas. 
G^mez Mena L . y Co: 200 cajas aguas 
minerales. 
E . Yánes y Co: 100 id id. 
Droguería Johnson: 100 id id, 18 id 
drogas. 
R. O. Marlfio: 16 id id. 
P . Taquechel: 10 id id, 4 Id perfume 
ría. 
J . F . : 2 Id Id. 
J . C . P in : 6 id Id-
Tan C . : 2 Id Id. 
G. G . : 8 id Id. ^ 
B. Pardia: 2 Id Id 
Prieto Hno:: 10 id Id. 
C. S . Buy: 15 id id. 
A . F . : 2 Id Id-
Secretarlo de Estado: 1 Id cuadros. 
E N C A R G O S : 
Navarrcte: 5 cestas. 
Capitán del Puerto: 1 guitarra. 
F . Montaña: 1 caja pescado. 
C. Alvarez: 1 Id Id. 
Sierva de María: 1 caja ornamento. 
A . del Busto: 1 caja pescado. 
C . Prende»: 1 Id Id. 
Primeros del. 
Segundo» del. . . . . • . 
Primero» del. , 
¡-.'•gundos de1.. . . . . . . 
'1 roeros del 
Cuartos del 
T r.ited States Vlctory. . . 
United Statos Vlctory, de!. 
3. % 0 0 
4. 00 
4. 0 0 
4.% 00 
4.̂ 4 00 
4.% 0 0 
4 . ^ 00 












Cuba exterior, del. . . . 
Cuba exterior, del. . . . 
Cuba Rallroad < 
Knvana Electric con». . 
Cuban Ameritan Sugar. 
C fy of Bord^aux. . . . 
City of Lyona. . . . . . 
City of Marseille». . . 
C.ty of París 
Anglo-Frencíi. . . . . 
Cuba exterior. . • . . . 
ULTIMAS T S N f A S V O P K B T A » 
. . . . 6. 010 de 1945 
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EDÍTKR , capitán Mills, procedente de de la tarde y de las ocho y de las ¿leí 
de la noche se anuncia " L a novela di 
•un ladrón", por E a r l e Williams. * * * 
F A U S T O 
E n las tandas de las cinco y de la| 
nueve y tres cuartos, la Casa Para» 
mount p r e s e n t a r á el drama en cinc* 
actos, interpretado por la notable ar-
tista Dorothy Daltou. tiulada "Temoí: 
t i rano ." 
E n a tanda de las siete y media 
p a s a r á n cintas c ó m i c a s . 
E n la tanda de las ocho y media s« 
exh ib irá la comedia en cinco actos 
"Matrimonio de prueba", interpreta-
da por las bellas artistas ConstaQct 
Talmadge y Harr ison F o r d . 
• 4-
FORÍíOS 
E n todas las tandas se pasará la( 
cinta "Los festejos del Carnaval.'' 
E n ;as tandas de l a una y de la» 
siete se anuncia el magnifico dram* 
" E l faro de San I v é s . " 
E n las tandas de las tres, de la» 
cinco y de las nueve, se pasará 1* 
p e l í c u l a "Dora", por Vera Vergani ¿ 
Gustavo Serena . 
" L a E s t r e l l a del Norte" a las dos, 
a las cuatro, a las ocho y a las diez< 
«£ ¿£ ¿£ 
P A Q U I T A E S C E I B A X ) 
Hoy d e b u t a r á en el teatro Marcot 
l a notable tonadillera española Pai 
quinta E s c r i b a n o . 
ir ir ir 
E I A L T O 
Viernes de moda. 
F u n c i ó n extraordinaria a benefld» 
de l a R e i n a del Carnaval y de w í 
Damas de Honor, las que asistirán » 
las tandas d •> las ocho y media y da 
las nueve y tres cuartos. 
E n l a pr imera de estas tandas M 
e x h i b i r á la comedia en cinco acto* 
titulada " E s c á n d a l o arriba", por MJr 
bel Normand; y en la segunda. '» 
interesante cinta " E l ladrón SUDU* 
me", por el actor Rex Beach-
E n ¡ a s tandas de las dos, fl«Jr 
cinco y cuarto, de las siete y mej» 
y de las nueve y tres cuartos se pa 
s a r á la c inta en cinco actos El »» 
drón subl ime." 
E n las tandas de la una- ae 
cuatro y de l a s oclio y media se pir 
yectar á l a comedia en cinco actos 
tulada " E s c á n d a l o arriba", por Mai*» 
Normand. 
» * * 
Hoy se p a s a r á n la segunda jor" 
de " L a E s p a ñ a gráfica", y lo*.faP¿el 
dios noveno y d é c i m o de " L a hU» j 
c i rco ." 
Espectáculos. 
X A C I O X A L 
L a C o m p a ñ í a de Comedia del T e a -
tro L a r a de Madrid c e l e b r a r á esta 
noche la segunda f u n c i ó n de abono. 
E l programa es el siguiente: 
S in fon ía por el octeto que dirige «1 
s e ñ o r J o a q u í n Mol'.na. 
L a comedia en doc actos y en prosa 
orig inal de don Sera f ín y don Joa -
q u í n Alvarez Quintero. "Febreri l lo 
el Loco", estrenada por esta compa-
ñ í a el 27 de Octubre ú l t i m o . 
P A T R E T 
" E l Cabo Primero" se l l e v a r á a es-
cena en la pr imera tanda sencil la de 
hoy. 
E n segunda, doble, se e s t r e n a r á el 
M A N I F I E S T O 1.644.—Vnpor americano 
A R H O T T .capitán Phelan, pro-
de Key West, consignado a R . 
nen. 
E R E S : 
y Co: 250 eacoa trigo, 300 id mal». 
¡ S E A C A B A R O N L O S A B U S O S ! 
H e m o s r e c i b i d o g r a n d e s e x i s t e n c i a s d e 
S e r p e n t i n a s A l e m a n a s 
G A R A N T I Z A D A S D E 2 5 3 0 M E T R O S 
que vendemos D I R E C T A M E N T E AL P U B L I C O SIN NINGUN INTERMEDIARIO, A 
P R E C I O S De POR MAYOR. 
Descuentos especiales por cantidades. • Cerciórese de esto, visitando hoy la casa que 
más barato las vende. 
M O N T A L V O C A R D E N A S Y C í a . 
I M P R E N T A - P A P E L E R I A 
G A L I A N O , 103 , c a s i e s q u i n a a S a n J o s é . T E L E F O N O A - 2 0 0 9 . 
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PARA L A S DAMAS 
P o r l a C o n d e s a d e C a n l i l l a m 
CORREO DE LA MUJER 
CONSULTORIO. . ? Impoituna,—ia. Un pseudónimo I i - ' y la?go Se hace una rotación lea+a 
^1^— la. Para calle los de medio terario pertenece tanto al que lo em- con ellos, echándolos hacía atráa 
ríe negros, marrón obscuro, y gris plea como su propio nombre, y cis cuanto le sea posible. 
coa medias de igual color. poner de él otra persona, con cuaí- Después de la ducha, dése las el-
^V^-Pienso que le quedará muy quier objeto que sea, es una falsedad guientts fricciones: 
Aceite de almendras dulces, 20f> 
p a
..'eante. o uQ plagio. -
-a.—S3 P^6' "Cartulina para acua- I 2a.—Xo creo que ce pueda ir tan 
No tiene otro nombre. 
i.^-Lie advierto a usted que es mur ¿éso el régimen para adelgazar jf 
on^e una consti-ncia y una fuer-
*r¿ft voluntad extraoromana. 
Ante todo, hay que hacer ejercicio 
no un sencillo paseo, lo quo dar, 
lejos en una broma, y el que la dé se 
expone a serios y muy probables dis-
gustos. 
i 3a.—No lo apruebo, y pienso que 
| está muy a tiempo de desechar la 
idea: un solo paso más, y será tarde. 
4a.—Le recomiendo todas las otras 
gramos. 
Cera virgen. 100 {tramos. 
Tlntur:-. de benzoina. 50 gramos. 
Agua de rosas, 50 gramos. 
Tanino pulverizado. 10 gramoa. 
Por último, le aconsejo que sus co-
midas se compongan de alimentos gra 
sos y farináceos; de pasteles y dul-
ces. Como bebidas, le recomiendo la altaría contraproducente, sino lar- de ilr;ryan; las de J. Colomb, y "Ma 
AS caminatas que provoquen la demoiseile Huguette": esta última no cerveza; pero poco cafó y nada de té . 
Lnsplración. sé si estará traducida, lo que para Todo ello dá positivos resultados- si 
Como alimentos, hay que prescindir usted no es |nconevnniente puesto , se tiene constancia. 
ta3i POr completo del azúcar, de los qUe lee el francés. Jeany D*Are—Siento infinito no 
¿olees, de la cerveza, de la leche muy ya.—Eso sí que no puedo asegurár ! poder publicar la poeaia "En Capilla", 
tspesa, de las sopas y de las salsas, selo: vienen muchos menos de los que de Enrique Osman; que usted me pide. 
Hay ene comer poco pan. carue*) piden los libreros, y pronto se ago- No la tengo; pero ¿i alguno do mis 
ticas, legumbres sin harina, frutaj tan. ; complacientes lectores la conserva y 
¡̂¿u y manjares poco sazonados | £-na pró^ma B casarse.—No cre<-. tiene la bondad de mandarme una co-jque elegirlo entre muchos. 
^ sal y especias. I que tenga motivos para inquietarse d-; Pia, (lo que le agradeceré mucho). Carmencita*—LOB que llevan el 
Bébase lo menos posible en las co ese modo p0r una C0Ba (}Ue pae(ie te. quedará usted complacida. nombre de Baudilio celebran BU día 
pidas, y témese una o dos tazas de tu ner remedio y que es mucho más fre I llana.—Con el smoking ee Uevi el 20 de Mayo. 
¿día; pero no mientras se efectuau cuente de lo que usted Be lmagina> v c^bata negra. Desde mi offioca.—la. Se le rae 
¡js comidas, porque ese liquido endu- la prueba de elIo cs la infinidad de 1 Un« Guajira.—la. A esa hora se citando a dicha persona uno a uno 'oc 
rece las fibras de las carnes y hace tratamientos que doy para el mismo puede llear un 
, quo favorecen más el cútia. L a venden 
1 en Casa de WUson, Obispo, 52. 
i Mil gracias por las cariñosas y 
i atentas frases que me dirije. 
I Fea y triste.—Lea mi anterior res-
puesta a "Una próxima a casarse". 
E l efecco de ese probado sistema, de 
pende de la constancia coa que se 
üiga. 
2a.—Croo que debe, desde e! primer 
momento- adaptarse el plan de vida 
de los que la rodeen: esto, hecho a 
tiempo, .evita muchos pesares. 
Hágase querer de todos, más quo a 
fuerza do halagos, por medio de un 
exquisito tacto, el que hará, que al 
comenzar tu nueva vida, todos los 
jdicioB !e sean favorables: la prime-
ra impresión que se forma respecta ¡ 
a una persona, es ta que generalmen-' 
te perdura. 
¿Qu¿ más puedo decirle a usted efn 
conocer a los que la van a rodear. 
Si tiene dudas; si algo llega a 'n-
quíearla, acláremelo, y crea que la ¡ 
aconsejaré con la mejor voluntad y i 
con el más vivo interés 
3a.—Su 'etra es buena y su estilo 
correctísimo: no creo que tenga nada 
que variar. 
Conde jorged—Mandarle una cala 
do flores costosas desde aquí, cuando 
las hay tan espléndidas en New York, 
na me parece oportuno, aunque os eí 
obsequio más delicado que se le pue-
do hacer a una señorita. 
Queda el recurso do enviarle un oh-
jvto artístico, de verdadero gusto. Ni> 
pueda precisarle cuál, porque hay 
- 
jema la digestión. ¡objeto. 
Se aconseja además pasar do media! Empezaré por recomendarle a usteí 
intta hora en pie después de las co- lo que aconsejo siempre: las duchas 
jidas y madrugar. | o abluciones de agua fría, mezclad* 
3a.—Para la vista no me atrevo a con tintura de benjuí, las que se da-
iconsejar más. que en cualquier duda, rán por espacio de varios minutos, 
jinal, se acuda a un especialista. i mañana y noche. 
ía.—Op^o que tiene usted buen es- | llaga además los siguientes ejerci-
¿¡o y Ignita letra, y que está con 
vencida de ambas cosas. ¿No cs cier 
lo! 
 deshabillé de seda; nombres de aquellos que se le presea-
pero la tela a que se refiere, cs más tan, y luego a todos ellos se les dice 
propia para trajes de tarde. ) el del sujeto a quien han sido pre 
2a.'—Lea mi primera contestación 
Bebé. 
Sa.—Se llevan cintillos de Infinitas 
clases, rodeando la frente y cabeza 
Los hay de flores, de pedrería, etc 
sentados. 
2a.—El primero se inclina ante los 
demás y Ies extiende la mano, y cada 
uno de ellos dice una palabra adecua-
da y atenta No hay frases fijas. 
J , M. de F.—Debe llevar seis meses 
de luto de rigor, vistiendo telas de 1 
lana negras con crespones; sombrero 
r 
4a.—Con el pelo más o menos on 
cios gimnásticos, también dos veces deado. cubriéndola en parte, 
ai día. empleando va olios diez mina- Rosita.—La "Crema de Agua de L i 
tos. Se suben los brazos hacia arriba rio, 4711" es uno de los preparados c*>n vel0 de «asa, v Joyas negras; y 
' seis meses de medio luto, pualendo 
usar trajes de seda y los colorea ne-
gro, blanco, gris y violeta 
Emma de CANTILLANA, 
M u e s t r e n m o d e l o s , s e f a m i l i a r i z a n 
c o n e l p u b l i c o e l e g a n t e . 
E l Z a p a t o 
H A N A N 
d e m u e s t r a e n e l c l i e n t e l a d i s t i n -
c i ó n d e l g u s t o m á s r e f i n a d o . 
LAUREANO L O P E Z 
S. en C. 
CIO CORRECC OlWlíS 
F u n c i ó n C o r r i d a 
Den Pedro Velasco Gómez, 
llevaba todos los días 
a casa, restos gloriosos 
de tnuv vetustas vajillas: 
fuentes, platea, taras, coPas, 
ensalederas y Jicaras, 
lo que encontraba baratí» 
y descabalado. Iba 
con sus compras tan orocéo 
quo causaba pena y risa 
al dwhacer los paíiuetes, 
a su e»posa Doña Elvira 
Quiñones, dama de ilustre 
abolengo, quo tenía 
la colección de cerámica. 
Incomprensible y ridicula, 
arrlncrnada en un cuarto 
de traüto% viejos. Sabíñ 
cjue su mnrldo era tonto. ' 
gracias y Dios y salvilla, 
sin dulfc-s. platos sin viandas, 
y ta^as sin cnTdo y jicaras 
sin chocolate rabrofio. 
•vinra qué diantr* servían? 
Jorque en casa de Tv>n Pedro 
•uiaban mal, '1* comida, 
JMJV mal. y la pobre dama 
ndelga'abíi y moría 
de d«WHdad, de Pena, 
de rabia, por la mentira 
de aquella chochez eitdrtda, 
de aquella torPe mania 
de comrrar loza muriénlc?* 
de ham>TO pura. 
Doña C'vira, 
una *ar.'Ie en que llegaba 
Don Pedro con dos antiguas 
BOp^raa. una ein taipe -
y otra sin asas, con ira 
rfconcontrada, le dijo; 
—¿Por qué no traes jn<ílas 
en luear de Mas visiones, 
Karhnnros. «rroz canilla 
viejo, ya qu . to entusiasman 
las vejeces, y latlcas 
de algo que comer? ¿Qu© vs>5 
todas esas perquiríais 
aue traes para la me<!a, 
sinr» hay mesa' Yo querría 
Potajes no platos; caldo, 
no ta/a^; !o que da vida 
;entiendes? aue en todo i-aso 
se corre y se feh*» encima I 
de la cama con dos píalos 
twra el m-vü y do«? vasijas 
de lata para !ns vinos 
generosos... <1« la wlla 
del ama. Ni mis ni menos. 
Don Pedro, or n un« digna 
gravedad, algo nervioso, 
le rpsrcndló rif «̂ sta misa:' 
— B l Génesis, mi sA^ora ' 
es un libro d* la Biblia, 
el prln ero del Antiguo 
Testamento. E n él se afirm&í 
"La mujer (la madre Eva) 
se Torreó de cna costilla 
del hombre (del padre Adán") 
lo que parece mentira, 
y dicho sea w n todo 
el resPeto qa«j me inspiran 
C o n t i n ú a c o n e l m i s m o é x i t o 
d e l d í a d e s u i n a u g u r a c i ó n 
L a Gran Venta Especial 
que viene veriticando 
T H E L E A D E R 
Grandes oportunidades para el público para con-
seguir confecciones femeninas de aita novedad a un 
precio inferior de 
25 a 75 por 100 de su costo 
Se realizan por valor de 
$ 2 5 0 . 0 0 0 
Un grandioso surtido 
Vestidos, Trajes Sastre, Abrigos, 
Píeles, Capas, Salidas de Teatro, 
Swaters, Bufandas, Pieles, Sayas, 
Blusas y ropa ínteriar de toíis cua-
Corsés marca Warner» Medias y Kimonas. 
Defienda sus intereses dando a su dinero el valor 
íntegro que represento. 
Ésto solamente se consigue aprovechando esta 
gran oportunidad que ofrece 
The Leader, Gaiiain 79. 
.tificados por Gómez, a quien el de4 
üanciante, en la fecha de la demandai 
EÓ.O 1c adeudaba ÜD dia 
Por todo lo expuesto estima el dê  
nunciante que Gómez ha procedido d^ 
mala fe y ha cometido un delito. 
t*M* * * ~ . . -De iatsperanza 
Febrero, 17-
STTFEBVISOE BUL I T A K 
Ha tomado poseslóa de su car?o ifU 
tso delegado de 1> Storelaría do Qober» 
nadón, el Sub-T«nleu te <-cJ EUérdto. se* 
ñor Armando Uodrisuez. 
Su» primeras jjestijnes e n c a m a n n s « 
a resrnlarizar lo más> posible el anormal 
estado de las subsistencias de acnerd* 
con tA últ imo decr-to. setnando hasta 
la fecha con el mayor beneplicito ücl 
comercio y el pueblo. 
BIEX V K M D O 
Regresó a esta localidad después iÉ 
asrradable pemanencia en Espaüa el so-
üor Diego Gonaálcz, acompañado de í i i 
«legante esposa, la seüora Aurora VAML 
Él señor Oonstlez que es socio de la 
Itran casa comercial Torres González y 
Co., Tiene sumamente satisfecho ub sa 
excursión. 
SON* S A M O V rXRKANT»EZ 
También he tenido el susto de salu-
dar de regreso de so viaje a España, al 
sefior Ram^n FcrnAndea. estimado co-
merciante de este pueblo. Gerente de la 
t i rma social F e r n á n d e s y Kivero. 
DESPEDIDA 
Después de agradable temporada eti 
este pneblo al lado de rus familiares, 
recresA a Panctl Snfritns, el doctor An-» 
tonio Vázquea a c o m p a ñ a d o , > su dlsthv¿ 
guida esposa. I f i n f i b««*ha e hMos. 
EI> CORRESPOXSAI* 
C o n e s t a V e n t a E s p e c i a l 
C1764 lt-20 
loe libros sanies. Yo creo 
que se ha foruaado a sí misma 
la mujer, por que ea la ciencia 
de toda negación. Víbora. 
Appid, culebra (lagarto! \ 
solo atiendo y solo mira 
a sus trapos, a su estdmngo: 
trapos que ^uvuelven la tibia 
ductilidad de su cuerpo 
venesoso. y In comida 
que nutre y -fostlene ¿Suaves, 
delicadas poenias 
del alma? No 'as comprende, 
—¿Qué no? Ungió Doña Klvira. 
Aguarda un poco. 
Al instante 
salid, volviendo ensegui íc 
con una cesta atestada 
de loza. 
—Oyeme, estantigua: 
SI Dios hizo a Adán de barro 
y de esa sustancia üna 
eres tú. no quiero nada 
MALETAS DB CUERO Y FI.3RA, 
D E $2.00, HASTA $75.00; M A L E T I -
NES, C A R T E R A S PARA DOCüMEN 
TOS. B A U L E S CAMAROTE, ESCA-
P A R A T E Y DB BODEGA. 
V E A NUESTRO DEPARTAMENTO 
D E EQUIPAJES 
1 A ACACIA" 
A. D E S I M O ' B O L I T A K . 16 T 18 
(REINA). ESQUINA A RATO. 
T E L E F O N O MAtíL 
BL FERNANDEZ Y Ca. , S. en C 
con el barro. ¿Yo soy Vibora? 
¿no? pues toma. 
Y a la cara 
le lanzo una tuente antigua 
con amorcllloa alados 
en el f->ndo ¡cosa 'inda? 
¿Yo soy aspdd? Te regalo 
esta ensaladera, digna 
de una santa que ayunara. 
Y zas, 'a arroj'i con Ira 
contra el vientre (fe Don Pedro 
que dto un grito, 
¿Soy maligna 
culebra.' (lagarto) Toma 
culebra; 
Y nra salvilla 
a la cabera dol pobrei 
marido, que no veía 
donde meterse. 
La darra 
concluyó con la vajilla 
en su furor, recordando 
sus atrasadas vag^liaí••, 
su soñar con alimentos, 
sus horas de hambre ca'iina. 
Don Pedro, descalabrado, j 
sancrrar'do por mil horldas , 
pí-rfida*:—certantes, fuese 
n buscar la policía 
y a Eciorgencias. 
Y a veremos 
en que raran estas misas. 
Laureano Suárez 
En la mañana do hoy. a bordo del 
correo que zarp* para New York- em-
barcó nuestro estimado amigo el se-
ñor Laureano Suáres, gerente del al-
macén de paños " E l Dandy", de 1» 
calle de Muralla. 
E l viaje del señor Suárez está rola-
clonado con la casa a que pertenece. 
Gra'a estancia en la Unión Ameri-
cana y buen éxito pa loa negocios l * 
descaraos. / 
V A P O R 
Infanta Isabel 
Saldrá en los primeros días dr! 
próximo mes para Vigo, Gijón y San» 
tander. / 
Mantas de viaje de $13 a $10. 
Portamantas de $1 a $5. 
Maletines de $1.25 a $50. 
Maletas de $2 a 75. 
Baúles Camarote de $5.50 a $50. 
Baúles Bodega de $5 a $60. 
Baúles escaparate de $30 a $150. 
Camarote fibra Yale de $25 a $50. 
Gorras de viaje, necesaires, saco* 
de ropa sucia, sillas y todo cuanta 
se puedo desear para hacer un viaj« 
cómodo. 
F . COLLIA T F U E N T E 
ObI>iH) 82. Teléfono A-StlO, 
E L L A / O D E ORO 
« 
Manzana de Gómez, trente al Parque 




E n la segunda estación de policía 
compareció ayer Angel Herrero Bo-
yano. Inquilino de la casa números 
112!114, de la calle del Sol, íormiv 
lando una denuncia contra el encar-
\ gado de la misma, Antonio Gómez 
por retención ilegal de documentos 
oficnler. 
Refiero en su denuncia Herrc/o quo 
CMH '«-cha 1Q de Noviembre alquiló * 
Gómez por la suma de diez y seis po-
1 sos. la habitación nfimero S, entregán-
dolé además de un mes en fondo otr^ 
. por adelantado y al vencimiento de 
I dicho ~ne3 abonó de nuevo su alqui-
ler, que v»ncla el 1Q de Enero. Sin em-
bargo, dice el denunciante que Gómez 
Je entabló demanda de desahucio sin 
.presentarle al cobro el recibo corres-
pondiente reteniendo en su poder uní 
citación del Juzgado Municipal d*» 
Este, de fecha 20 de Enero, sentencia 
del mismo Juzgado, de fecha 24 de*, 
propio mes y apercibimiento de lan-
zamiento, de fecha 7 de Febrero. 
Estos documentos, continuó el de-
nunciante, aparecen recibidos y no-
O R T O G R A F I A . 
No eerriba disparates. Compr* " L A 
ORT< GRAFIA A L AZ^rAVCE B E T O -
DOS," edlclún 1020, Contiene: Toda da» 
•e de escritos, como eecrlbir las cartas, 
ahrertatnras. signoa. locuciones y uit 
PZCCIONARIO de pnlnbras dudosas. 
30 cts. In te r io r : 65 centavos, certificada. 
GUSTAVO ROBREÑO 
E l actor y autor del teatro "AIiUA.M> 
BRA," lia publicado un libro Jocoso, 
cuevedesco, lleno da chispeantes " S A ü -
TA?r ,RICOS." I tE H A B A REIR HA — 
T A DE I D ST'Kr.RA. 3íO páírinas d« 
risa: f l . In te r io r : $1.16, certificado. 
ARITMETICA PRACTICA 
T MERCANTIL. E . Alnrror th . Las 4 
reglas, Kaíces; Rec'-is: d» tret, con-
Junta; d« aligaclfin; de coxjjpáfila, etc^ 
Interés simple y compuesto. PESAS V 
V t D l D A S . Analítica. F.ioll para apren-
der sin matestro, 60 cts. Interior: Gt 
cts., certificada. 
Fabricación de Azúcar 
Por O, Eeyes. T^ata cuestiones sobre 
fabricación de azúcar por s istem»a mo-
dernos. Contieno 12 grabados. cálcnl«>« 
resueltos y lista de los ineenlos de Cu-
bx * L Interior: $1.15, certificado. 
DISCURSOS 
"ABRZZXDO Kü SURCO." Vibrantes. 
elocuentes e inspirados discursos del 
gran tribuno d ecombate. espafiol, B . 
Alvarez. Mástil fieos para los que «inic-
ran im*tar buenos modelos. %\. Inte* 
clor: $1,15. certificado. 
PEDIDOS: L I H R K K I A DE A. DE LO-
KENZO, 11! I ' T l NO, 57. H A B A N A . S* 
enrían certificad"!. 
C 1613 alt. 8t-U Cd-lS 
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HA lo encneojra i d . en to-
das las poMmcJoD*w de la 
República. — — — — 
F - O L L E T I N 3 4 
A MATTHEY 
l IURA1ENT0 
DE UNA MADRE 
'F^ÍLA TRADUCIDA DEL. F R A N C E S 
Por 
E . P A S T O R Y B E D O Y A 
I 
TOMO PRIMERO 
L^**» • « U L ib re r í a d« Jos* AIb«la 
• • • c o a l a , 32-B Tsléfoao A-5WS. 
( toataúa, ) 
'«rdad, 
j ^ - ^ decir—contestó íste,—la arregla _ ¡naturaliza 
un h c ^ " 
hasta e l punto do 
^ . w sencillo una novela 
¡S* desacredite en tn concepto. 
fttaV?10 ve r^d !—di jo Emma con 
Ko ! voz.—D^biera uslc-d h a b é r m e l o i 
j"an<io nos conocin^os y cuando ' 
^ ^ H J * a usted por esposo, 
• da t exf'-larn6 éL—íío t ^n ía para 
\ ¿i c' un curso de política e itran-
K £ Para qné contarte dieü afios de 
PÍtt n | Buenos Aires. 
I E «abfaa t|ue yo habla sido ffene- , 
de Rosas, quo representa- ' 
const i tu ido. . . T ú sabias ¡ 
cojado Arr.í-rica por coa- \ 
revolución en que m i partido salió ven-
cido. Mandé fusilar un insurrecto. Si 
j o hubiese caldo en sus manos como 61 
cayó en las m í a s , también me bubiera 
fusilado lo mismo. 
•"Estas son las leyes de la gueira. Una 
mujer, y una mujer como tú. que vive 
Blgo fuera do la vida ordinaria, no com-
prende m á s la ternura del coft-
zán y los sentimientos de un orden 
ideal: puo e ignorar cstss cosas y on 
comprenderlas. Xo hay que dejarse 
arrastrar por 6sos sueños que no son de 
este mundo. Los hombrea son hom-
bres. . . Tlsnen sus pasiones, sus vio-
Jenclas sanguinarias y no son crimi-
nales por esto. 
Entonces «e volvió a acercar a Emmo. 
queriendo cogerle las manos y atraerla 
hacia si, distrayéndola y haciendo nh 
llamamiento a su corazón; pero ésta 
retrocedió y la mano que no había po-
dido retirar, quedó tnn fría, tan helada, 
que parecía de mármol. aban-NJnándola 
con un gesto de resignación, 
—iLópe*—tfio,—«s inútil nejrar. 
—Es decir, que se empefia usted—aña-
did t/ópez cambiando de tono,—en creer 
el odio y la calumnia de e<« mujer lo-
ca ñor la venganza, mfis bien que laa 
expll^dones de vuestro marido, 
—Orco la ml^ma confeslfln de usted y 
el testimonio de Luifsa, que fué vuestra 
cómplice y que no tenl« nintrrtn inte-
r é s en cabimnlarse y en calumniar » 
us t é ' , a mi" ojos. 
• Luisa ¡—dilo aterrado.—? F n visto 
usted a Luisa. la ha hablado, cuándo? 
El día en qe use fué v en que vino 
a confe^armo qne tentt mleflo a la ven-
ganz.i- de la viuda do Miguel. 
—.;.Y qué dUo? 
Rmtttfl !• refirió el relato de Luisa. 
, — E s "deeir—concluyó dl<lendo—que la 
que ha escrito estas Uneas, la qnc ha 
robado a Ani ta , la rve ha orstigado a 
Luisa, sin duda m a t á n d o l a , la quo no 
se detendrá en su venganza, Dolores, 
no ha inventad" n i exagerado nada. 
López so cailó, agobiado anto la evi-
dencia. 
Negar m á s tiempo era ya Inútil. 
—Pues bueno, aunque eso sea verdad, 
ésas son las costumbres del país, y lo 
que parece tan espantoso a una fran-
cesa, a una muer duíce y buena como 
usted, parece sencillo a nosotros. Yo no 
ho hecho m á s que lo que otro cualquie-
ra hubiera hecho en mi l^gar. y s i no 
hubiese llevado a Rosas la prueba de 
que Miguel habla perecido, me habría 
mandado a fusilar inmediatamente. 
—Todo otro cualquiera om> no hubie-
ra sido el amigo, el hermano, el obli-
gado a Miguel: y 2un en este caso, era 
metor arlesgar la muerte propia que 
darla Además, usted no me qnerrú 
hacer creer que ea cobarde. 
— j A h ! ¡Razonamientos de mujer! 
—,;Sea! Entonces d i ré a osted »>nlca-
menta esto: Lópe». cuando ha «jjdo us-
ted Imolacable no pensó usted en que 
nAdfa llegur nn día en que ptr lera te-
ner esposa e hl'os. 
"Cuando recharó u«t»d a aqnella es-
posa no pensó ust*d en lo que podría 
ñauar la vuestra «1 jn d'*. va casado, 
hubiera usted tenido que sufrir lo que 
hacia sufrir a aquel marido y a aque-
lla oanosa m e se am.ibnn. 
"Cuando hizo usted mTt ir l rar a vista 
de la madre annella hercSca nifa <jue 
prefería m ^ r l r antes tfV hablar no pen-
tiPte' <»n nne podía llegar un día que 
fiiooc usted padre y que llorase a suu 
hi'os al Indo de la madre, leca de de-
sespera «Mi'n. 
—' K r n m a ! 
—Otando se obra de la manera qtje 
usté,! ha obraílo, cuando no «o tiene 
piedid com" usted no tuvo, cunn^o se 
desconocen 1«« lev»» del corazón v las 
de la naturaleza, no le viene en seírnlda 
a pedir a l corazón y las de la natura-
leza, no so viene en cegnld* a pedir al 
corazón y i la natunleza alegrías y fe-
licidades a que no so tiene derecho. 
Cuando so t len« <etrtL« i n pasado 8¿-
mejante, cuando se e s t á perseguido en 
la vida por el odio de una viuda, do 
una madre inconsilabl*. de la cual ŝ  
ha sido el verdugo, no se expone a otra 
mu per, la suya, a otra madre, la de sus 
hijos, López, a que sea t a m b i é n de*-
graciarX m á s desgraciada quizás, a ries-
go de convertirse un día. y por secun-
da vez. en verdugo «.de los suyos. 
—Emma, sea; he s l d j culpable, con-
vengo en e l lo ; pero si trt m » ama», per-
dona. Despufs de todo, yo no he pe-
cado contra tí. Xo olvide* que ta amo. 
que amo a nuéKtros hiios, que por tf 
y por ellos darla toda m i sangre. Í.NO 
estor bastante castigado? i Vas a unir-
te a esta enemiga, y no crees que su-
fro d e m a s í a l o Tú m i sma , ¿por qnó 
hns de aumentar ta tortura E l deber 
de nnn mnier es amar a su á r ido , aun-
que haya hecho cualquier roaa. tanto m á s 
cnanto que a ti no te ke hecho ningún 
mal . 
L a Jov»n sonrió tristemente, llena da 
res icnac ién . 
—rsted me ha hecho el -^ayor mal 
eme se p ^ r í a hacerm'»: u«t'% ha mata-
do en mf la admiración y ln adoración 
que tenía hncia usted. Durante cuatro 
sito*) he tenido un hermoso sceflo: ha 
llegado la hora ^«s despertarse, 
—lAh!—dl 'o lleno de rübi«.-.Si(-n se 
yenge esa m n í e r . 
—Pero tranqnllfceso usted. Lónsx 5* 
ro soy mali» y no me olvidaré nnnea 
de qne le he arnaco arAsl^nadamente 
cuatro afos. E l qu* vo amaba no era 
el que es usted. tQué I m n ^ t a ? Será 
de usted r*mlgH fiel, com^fílera y cari-
Posa hermana. L e m í a IsM^a no sa ld rá 
nnnea una na'ahra '•te renvoche por l a 
vida de angustias, de Info y de deses-
peración a que rn,o han Uevado sua crí-
menes, y si la viuda de Miguel le ame-
naxaso con un puñal y yo estuviese pre-
sente, me pondría en medio, percue cs 
usted el padre de mis hijos, para cu-
brirlo con m» cuerpo y recibir la muer-
te en vuestro lugar. En mi herido co-
razón no queda m á s que un sentimien-
to, el del amor maternal, y necesito to-
da* mis fuerzas para velar por Anlta, 
mi hija ánlca al presente, a On de pro-
tegerla y defenderla y epartar ea la 
medida • e lo posible de su inocente ca-
tara la fatalidad que su padre lleva con-
sigo. , , 
— íDmrna! . . . ésa no es sn ú l t ima pŝ -
labra . . . usted cambiará do id?a. 
—iJamJsI 
SEGUNDA P A R T E 
L A S DOS GOTAS D E SANGRE 
CATORCE ASOS DESPUES 
L a s cinco acababan d* da rcuando en 
criad«>. abriendo la puerta del despacho 
ea que trabajaban varios empleados, di-
jo con vos respetuosa: 
—Señor Marees, el ce&or barón quien 
hablarle a usted. 
U n Joven que estaba escribiendo en 
una mesa <r caoba miclza. cubierta con 
cuero rojo, levantó la c a b e » respon-
diendo; 
—.Voy al momento. 
y en efecto, abriendo rápidamente nn 
cajón qne tenía a le derecha, g u a r d ó ea 
él alguno» papeles que tenía delante, y 
le cerró cuidadosamente. 
Aquel Jov*n, muy moreno, con gran-
des ojos c e s t i ñ o s , t en ía una do las ca-
hexas m á s herniosas m e una madre pue-
da soñar para el h i jo en quien haya 
puesto eua esperanzan y cifrado sa or-
» gn l lo . 
Sn frente era espaciosa, bien modela-
cn, revelando inteligencia. 
Sus facciones eran regulares y finas, 
denotando bondad. 
Un fmo biícotc. bastante oscuro, lo 
cubría el labo, dejando ver cna boca 
cspirittul. 
A \(S*&T de esto, 10 se manifestaba 
la m á s pequeña señal de fatnidad. de 
esa fatuidad <iue tienen la mayor par-
te de los Jóvenes de buena familia • es-
de que la loncella de la m a m á lea ha 
lanaado una mirada tierna. 
E r a hermoso, no sin saberlo, porque 
• íempre se saben estas cetas cuando lo 
son. v mnchas v'eces cuando no. pero 
sencillamente, bin petulancia y sin im-
pertinencia. 
Er& también de extrañar que a su 
edad. piiAsto que no tendría m i " de 
veintitrés o veinticuatro afios, tuviesf; 
una cierta expresión de melancolía que 
algunas veces empañaba el brillo in su 
mirada. 
Vestido con nna seacillea de buen gus-
to, siempre de negro, que revelaba evi-
dentemente el bienestar, si no una gran-
de fortuna.—porque hay nna manera de 
llevar una americana, aunque ésta hava 
salido de loa talleres de la Relle-Jsrdl-
nlére. que rewla el hembre elefante 
quo no ha sufrido nunca la miseria,— 
era de bueno estatura y movimientos 
fexibles y enérelcos del hombre ejerci-
tado en la esgrima, en la equitación y 
en la gimnasia bajo todos tus aspeo 
toa y que le son familiares. 
Desniiée de haber (rnardflde los pap«. 
les cuidadosa y ligeramente, el Joven 
atravesó la «snacirtsa Vial itaclón en la 
cual trahaiah.-m otros d"" empleados de 
much» máH *>fHd cada uno en su mesa, 
y sal ló « r e c l n i t a d a m e n t e . 
Las oficinas de la 'asa de hsnea R i -
Mnfewea ocuoahsn todo el entresuelo de 
uno do los indo rlcoa hoteles de U ca-
llo de Lepelleticr. 
Aquel entresuelo formaba un gran pa» 
mlelógramo. cxteadléndoE; las oficina* 
no solamente por la fachada del hotel. 
Bino por ambos ladoa y el fondo de ua 
gran patio. 
Habla tres escaleras para el servido; 
una de honor bajo la bóvedo de entra/, 
da; las otros dos. m á s m o estas, em-
pezaban en \Q% fingilos opuestos de l 
fondo del patio. 
L a caja y Ua dependencias destinadas 
al publico ocupaban todo la parte exte« 
rior. 
E l feflor de Rlvadarcos se había re* 
serv.-ido la parte del fondo uara su ga-
linete particular y otras habitaciones 
para recibir las numerosas visitas uue 
tenían asuntos con éL 
E n las -Aja alas de dereiha e Izqnier-" 
da tr^V 'nban clart->s empleados que 
no tenían relaciones directas cf»n el p á -
blico, tales com*» el señor Marcus, ctv 
yo despacho estaba sit"ado en la parte 
; de U izquierda, inmediato al de] ba-
lón 
E l Joven no tuvo necesidad de atrave-
sar máa qne un p e i n e ñ o pasillo para 
llogar a nna hablta-i. 'n en la cual ha-
bía un hujier de aspecto solemne y co-
rrecto. 
Bl hnller se levantó al ver al em-
plead-., y sin decir nna nnlahra alzó una 
pesa n cortina de terclorxdo qne cubría 
una pnecta en la cnal d ló un erolpe un-
te da abrir ; Jerntoee se separó y doló 
• paso si que venía, aerando en seguida 
la puerta. 
El gabinete flel banquero era inmen-
so, adormido con un lujo Inusitado' r 
hasta caal . «.• 
Aouello anunciíiha etertamente la r f -
qiie»a que se enaefin v loa fnillones n.'e 
hacen guiños pareciendo decir a rcra 
camarodas: 
"Psaen ustedes, sr.«f a t a r á n en Kaemt 
17 numerosa com^Hñfa," 
l La banca moderna, que no de ica f lg 
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Ayer en la edl:j6n de }a tarde- rol 
buen compañero Ciaüo en unos ver-
sos, unas "ihirigotas" saladlMUias, '-.o 
mo* suyas, me causó un gravi: perjui-
cio. ' . 
Dios ce lo tenga en cuenta: y, al 
grano. 
E l grano es que, no tenipndo asun-
to a mano para tratarlo en esta mi 
sección, alterna como una dueba 
Idem y acordándome de que la com-
pañía del teatro Lara, de Madrid, de-
butaba en la Habana- pensé dedicarlo 
"algo". Unos renglones: un saludoo, 
a ella y al Insigne Linares Rivas, y... 
Alguien me dijo: 
—¿Has icído el DIARIO 
—Todavía. 
—Pues fíjate en lo que dice Ciaño 
en sus ''chirigotas". 
Mtí f'je; es decir, leí. 
Y solté una exclamación. ¡Ciaño 
me había lobado el tema! Me lo ha-
bía robado.... doce horas antes i'e 
pensar yo lo que él pensara y escri-
biera. 
Bueno: ¿cómo repito lo dicho por 
aquél? 
Yo hubiese dicho lo mismo, en pro 
ea vil. vil por 8«r mía: él lo dijo en 
verso. Yo hubiera dicho, una vez m6::, 
porque lo he di^ho en otras ocas'onp'j. 
que no mo explicaba desde el punto 
de vista artístico-español que una 
compañía dramática española debuta 
ra con una comedia traducida. 
Hubiese dicho que el "debut" deble 
ra d« haber sido en castellano y que, 
toda vez que un autor como Linares 
Rivas estaba en la Habana, nada más 
Indicado que poner en escena una 
obra suya. 
Y puesto a dec'r. hubiera dicho, "o 
mo dijo Ciaño, que no so da el caso 
de que una compañía italiana, pon» 
go por caso de buena compañía, hav'R 
hecho su presentación con una ob/a 
española. 
Y . . . rae hubiese qupdado tan fres» 
co: tan fresco como el f'rmaratínto y 
las estrellas que, naturalmente, hai. 
qu«»d"rl̂  en su inear sin conmoverse 
y tan fresco como Ciaño. 
Pero toda vez que éste se me anti-
cipó v dijo lo que p.eeuramente hub <• 
se di^bo vo, voy a decir ahora tolo 
lo contrario. 
E l celebrado autor de "La Garra", 
BRONQUITIS 
DROGUERÍAS 
el caballero nacido en finos pañales y 
criado y educado en un atmósfera 
aristocrática, en la que sigue vivien-
do, y que es en el terreno teatral un 
bolshevique, como si dijéramos, an 
inconforme, un verdadero "rojo-*, va 
dicho, hace de ello un par de días, al 
go categórico. E l no hace teatro na-
cional: hace teatro mundial. Sus 
obras reflejan vicios, virtudes, pasic» 
nes que son adaptables a cualquier 
naís. Ergo, la presentación de una 
compañía española con una comedia 
completamente exótica se explica per 
fectamente. 
E l Arte no tiene patria ni fronte-
ras. L a compañía de Lara ha hecho 
perfectamente bien en debutar con la 
obra que le ha parecido mejor para 
"presentación": Y en paz. 
. La Intelectualidad, la crítica, los có 
m'cos, la empresa y el público sue-
len no estar de acuerdo. Especialmn 
te las primeras: la empresa y el p'l 
blico sí; porque aquélla sabe de quf5 
pié cojea éste y é s : e . . . con que le 
den gusto está satisfecho. 
ün tenr. muv celebrado, y muy ami-
go mío. me decía: 
— Y a sé que los filarmónicos y los 
"ríticos me censuran porque uso y 
abuso de los agudos. Pero si los t^n-
go, fuertes, claros, ¿por qué no lar-
garlos y ganarme las aclamacion&'j 
fue me gano? ¿Usted cree que que 
daría lo contento que auedo despu?1? 
de una ópera, si. ganándome la apro-
hacírtn de la crítica (dos docenas rto 
personas) no obtuviera la estruendo 
sa ovac'ón del'público todo, enloquo 
cfdo ñor un do J un re natural? 
Qué son dos docenas de personas 
comparadas con doscientas? 
L a empresa, o la dirección artfst?. 
ca de la enmnañía de Lara. segura-
mente ha sabido lo nue hacía haciei-
do nuo la nrpspntación tnvlose efecto 
con "M. Berveley". Ha dejado la tra 
dación a un lado: antes, una compa 
ñía dramática española que se estí 
mase un poco, hacía su oresentació-i 
con " E l Alcalde de Zalamea", por 
ejemplo. Ahora se presenta con "El i 
Ladrón", y pl público queda contento.! 
L a compañía de Lara, que precisa; 
mente tiene un renertorio español y 
excelente, y aue nos ofrecerá la emo-
ción de dos estrenos "verdad", ha de, 
botado traducida: bueno ¿y qué? ;.H^l 
venido a hacer ratria, o a estrechar I 
©sos laros que de cuando en cuand') i 
y a fuerza de sonoros versos, o dlscur. 
sos líricos, o conferencias huecas,] 
aprietan hasta 'a asfixia esos llama--, 
dos embajadores de la raza que nos | 
visitan y nos anonadan? Y tya saldrá! 
que dice el papá de las de Caín: :ya 
saldrá el arte español! Tendremos ve 
ladas. estrenos, conferencias.... al-
go intenso; palpitaciones de la Espa 
fia que piensa, siente y produce, que 
no en ha'do vienr la compañía de L a -
ra cobijada bajo un nombre que no ne 
casita elogios porque se alaba él so-
l o . . . 
Bueno: yo hubiese dicho ayer lo 1U3 








E l M e n s a j e r o 
DE LA 
B u e n a S a l u d 
C A R N O S I N E , E S U N J A R A B E V I N O S O 
Medicina ideal para anémicos, tuberculosos, convalecientes y embarazadas. 
Aporta al organismo elementos productores de asombrosa vitalidad. 
Excelente tánico para las damas que crian, evita el desgaste, enriquece la 
leche, promueve la robustez y salud de los hijos. 
Cafa frasco tiene 33 cucharadas; cada dosis contiene: Extracto puro do carne 3 gramos; 
Giicerofosfatos 40 centigramos; sulfato de estricnina de miligramo. 
Conviene • ios neurasténicos, dispépticos, caquéxlcos y a las damas de insuficiencia ovirlca, 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS 
ño lo que digo. Y tan amigos. 
Y al teatro cada noche.... si los 
achaques lo permiten. Que lo permi 
tlrán. 
E N R I Q U E C O L L 
C a m p o de a v i c i ó o d e 
C o l u m b i a 
L a Secretaría de la Guerra y Ma-
rina ha autorizado a la Compañía 
Aérea Cubana a fin de que pueda uti-
lizar el campo de aviación del Cam-
pamento de Columbia, en un espacio 
que oprl^unamsnte demarcará una 
comisión de oficiales, para el aterri-
zaje de los aviones de la Compañía. 
Las fuerzas de mar y tierra de la 
República tendrán siempre preferen-
cia para el uso de los aviones que 
aterricen en ese campo. 
E l correspondiente decreto por el 
cual se concede ese retiro, ha sido 
puesto ya a la firma del Jefe del 
Estado, por el Secretario de la Gue-
rra. 
Como habíamos anunciado anterior-
mente, ascenderá ahora a coronel el 
teniente coronel Eugenio Silva: a te-
niente coronel el comandante Bernal * 
y a comandante el capitán Conrado 
García Espinosa. 
ropa sus luminosos destellos, frontera 
por el Norte con la Mongoiia. y separa 
do anteriormente de ésta por la fa-
mosa muralla de 1500 millas de exten-
sión convertida hoy en ruinas, lindan-
do con el Toukin o antiguo imperio de 
Annam; teniendo al Esfce las salobres 
cadas del tumultuoso mar. y cerrado 
al Oeste por montañas elevadísimas y 
dilatados desiertos, hoy ya menos inac 
cesibles, se extiende el antiguo imperio 
chino convertido hoy en república, rico 
ten industria, en comercio, tavorecido 
por la Naturaleza con abundancia de 
veneros auríferos y Prodigiosamente 
por adelantado la Incansable labor 
agricultora de fus hijos. 
Ese pueblo de raza amarilla, que hoy 
(j.reocupa la atención unlrersal, poseo 
obras mcnumpntales y cautiva al PX-
itranjero por su regia eFíplendidez. por 
sus vías fluviales navegables para ba-
ques de gran Porte; por sus canales, 
que cruzan el país en todas direccio-
nes; por sus lasos y ríos y sus hermo 
eos puentes d3 admirable construc-
ción, contándose entre ellos uno de 8S8 
metros de largo, sostenido ror asom-
brosos pilares de elevación singular, 
hasta el punto que grand-ís naves, con 
sus palos altísimos, pasan pin difico1-
tad, llevando valiosos cargamentos de 
un extremo a otro del territorio. 
Pekín es una ciudad Inmensa, capi-
tal de aquel gran imPerio, todas sus 
calles tiradas a cordel; con tiendas 
hermotiísimas, con palacios de extrema 
suntuosidad. 
Sus jardines embellecen 'a mayoría 
de las casas, que encierran toda clase 
de comodidades para, la vida domésti-
ca; y los vergeles, los quioscos, las cas 
cadas, forman un conjunto fantástico. 
Poético y encantador, más aún cuando 
las sombras, de la noche hacen desta-
carse las luces de bengala que se re-
flejan en los estanques realzando loa 
hermosos colores de los "asteriscos" 
flor de variados matices, que los chi-
nos cultivan co" amor y que es predi-
lecta de la mujer china, que no busca 
generalmente distracciones fuera del 
bogar ni tione otra dicha ni otra as-
liración ni más ambiente qu© el de la 
vida íntima. 




A p r o b a d o e ¡ r e t i r o de i 
B r i g a d i e r L a s a 
L a Comisión de Retiros del Ejer-
cito ba acordado informar al señor 
Presidente de la República que se 
debe acceder a la solicitud del retiro 
formulada por el coronel Juan A. L a -
sa, en funciones de brigadier. Jefe 
del Departamento de Dirección del 
Estado Mayor General del Ejército. 
ACATIPA PABECE 
Q U t H O Y , 
5 A 0 U £ AGUA COA LATA. 
YU'^'i' .- . '-V^i 
IHÓTALE un AOLIñO DtVIÜITO "DAADY" 
CL7\A6 6 i m . E OirtfcüTTES TA/WÍ06. PIOAñÓó CATALOGO. 
JULIA/IDEUGUABDIAYC? 
C U B A 6 0 - IMP0CTAD0CE5 t>t ftBMJEfilAY AAQUIAADIA -VArSAft 
Congregación de Hijas de Ma-
ría y Teresa de Jesús 
E l segundo día de los ejercicios os 
pirituales celebrados por esta Congre 
gación de jóvenes católicas del tem-
plo de San Felipe, se vló sumamentíi 
concurrido. 
Verificó la exposición, rezo de la 
estación, Santo Rosario y Resarva «1 
R. Fray Eusebio del Niño Jesús, 
C . D. 
L a plática de la meditación fué p o 
nundada por el Director de la Congre 
gación. R . p . Fray José Luis de San 
ta Teresa, C . D. 
Versó sobre la manera de compor-
tarse la Hija de María y Teresa de 
Jesús, que podemos resumir en senci 
lio modesta y admirable. 
Fueron reglas y consejos de pro!iin 
da sabiduría, revelándosenos el jo/en 
y sabio carmelita, como un gran psl 
cólogo profundo conocedor del cora 
zón humano. 
Recomendó la acción católica social 
a las Hijas de María y Teresa de Je 
sús . 
L a plát'ca de hoy, será sobre la mo 
destia cristiana, cruzada a favor de 
la misma y modo de combatir el or-
gullo en todas sus manifestaciones 
Hora: las cinco y me^-ia de la ta.* 
de. 
Exámenes Extraordinario* celebrados 
en el Conservatorio de Guanabacoa.1 
Linda Lectora: Si eres delgada, toma v f<;^ 
GLICO-CARIME 
C O N C E N T R A D A E S T E V A 
y p é s a t e d e s p u é s . 
Es el reconstituyente de la mujer. La fortalece y 
vigoriza, le da carnes y fomenta su belleza. Abre el 
apetito. Se toma con gusto, por su agradable sabor. 
DE VENTA EN TODAS DEPOSITO: DROGUERIA "BARRERA", 
LAS FARMACIAS. HABANA Y LAMPARILLA. 
L A C H i N A S E M O -
D E R N I Z A 
En la Inmensidad vastísima del Asia, 
ese mundo colosal, asiento de primiti-
vas civili'iaciones, de ciencias y de ar-
tes, que más tarde esparcieron por Eu 
mis predMO* r por lo ccnenl ei que S 
peor te cuerda. La talud depende de U ^ 
buen* ¿gus¡6o> Cuide de tus funcione» fe 
or Pid. U uüu coa «I rnnm fe umuilla, | 
vucin 
5 *M*> ncn*.iu m ca. WC 
p «TS PMH M. N.V. KU.* » i ¡ « ^ 
^4TATATATATATATATATATATATATAW 
E l pasado domingo, ocho del actual, 
sw efectuaron los exámenes extraordl I 
narios en la Academia Musical que dL 
r'ge el notable maestro José Mateu»| 
tita en los Salones del Liceo de Gua-
nabacoa. E l triounal compuesto do 
distinguidos profesores fué presidido 
por el reputado maestro Agustín Mar 
tín. Asistieron, además, todoá loa 
maestros adscripios al Conservo torio 
y nuestro colaborador, el culto ¡ser*, 
tor sefior Juan Beltrán. Muchas fam: 
lias presenciaron el acto quv tuvo ca«j 
racteres de verdadera solemn'dad. 
Para Juzgar de su transcendencia, 
basta conocer el resultado de esto*| 
exámenes. Hélo aquí: 
Sobresalientes por unanimidad: pía 
no preparatorio: señoritas Margarita 
Havson; Georglna Estrada; María An 
tonia Fenlas; Ana Isah0! Pérez; Tose i 
fina Fenlas; Andrea Duldíaz y Tulla' 
Fenlas.—P'ano, primer afio: s^lorl-l 
^as Aurora Carral y Rosalba Sa l í s — j 
Plano, secundo .iflo: señoritas Mari".' 
Luisa MaJ6; Carmen Valdés y Marga 
rita Márquez.—Plano, tercer año: se-
ñoritas Aurora Hállate; Blanca Lwr 
de Aralncea y Gloria Sa'as. 
Sobresalientes por aclamacifln; pía 
no. primer año: señorita Magdalena 
Vprnezobre.—Plano, eeeundo año: se 
ñorlta Adela María Arrondo.—l^ano. 
tercer año: sefior'ta Ofelia Cabrera 
Piano, cuarto año: señorita Cira Ld-
pez. Plano, sexto año: señorita Dulce 
María Ortega. Solfeo y Teoría, nrimer 
año, sefleritas Ana María Alvarez y 
Angela Reguera. Id., segundo año: se 
fioritas Margarita Márquez; Gloria Sa 
les y Carmela del Castillo. Id., tercer 
año: señoritas Blanca Rosa del Va-
lla y Mercedes García. Id., ciarte 
año: señorita Ofelia Cabrera y los jo-
venes AIÍ Marciello y Alberto Maten. 
Sobresalientes por aclamación y fo 
llcítacldn del tribunal; séptimo año 
de piano: señorita Juana López Ba-
rrlé y los st-fiores AJÍ Marciello 5 AJ-
berto Maten. 
L a señorita Juana López y los dis-
tinguidos discípulos Marciello y Ma-
tea optaron al título de írofesorea 
de p'ano, solfeo y teoría, por cuyo 
motivó mterpret/4 la primera de un 
modo acabado un tivrapo de la octa-
va Sonata de Beethoven, la Polonesa 
número 6 de Chopin y Sueño de Amor 
de Llstz. Probó la señorita López 
cuán merecidas fueron las alabanzas 
que le prodigó «] Jurado y el solecte 
auditorio. E l Joven Alí Marclellc, con 
un mecanismo sorprendente, ejecutó 
un tiempo de la Sonata 5 de Beetho-
ven, la Polonesa, númwro 1 de Cnopin 
y la Rápsod-a 12 de Liszt. Un ^ran 1 
norver.!- a^u^rda al simpático arti»| 
ta. Alberto Maten, futura gloria cu- | 
baña, interpretó dominando las difi-i 
cuitados y sintiendo todas las belle-: 
zas de la Sonata 13 de Beethovoo. d« 
la Fantasía Improntu núm 4 de Cho- 1 
pin y la hermosa Campanelle de 
Liszt. 
Las señoritas Andrea Ruidlaz. Glo-
ria Salas, Carmela del Castillo. Blan 
ca Rosa del Valle, Mceredes García y 
Ofelia Cabrera, son discípulas de ia 
profesora graduada en este Conserva 
torio señorita María Teresa Leóu de 
Cubria y las señoritas Ana María Al-
varwz, Angela Reguera y Margarita 
Márquez, lo son de la profesora Ma 
ría del Carmen Bardlna. La eeairlti 
i^wid Ctwrera obtuvo e l título dj pro 
fesora de Felfeo y teoría. 
A hora muy avanzada termlnaro» 
los exámenes, sin embargo, el nmm 
so público, con muestras c:e suma rom 
placancia. permaneció durante todo el 
acto aplaudiendo la maestría di io« 
inJ 1 1 ci uudo ai profes rada 
de estf> i m p o r t a ' ! * " n-"-"-^ 
que desde hace tantos años sostien̂  
cada día con mayor espivuaui m 
rector, el competente e infaugablí 
maestro José M.-iteu. que fué oado 
con verdadera Justicia. 
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